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Resumen 
Hacerle frente al cambio climático representa un reto para las ciudades, que requiere de la 
inclusión de la adaptación al mismo dentro de los instrumentos de planeación del territorio. Motivo 
por el cual, la presente investigación se planteó como objetivo general analizar el proceso de 
inclusión del cambio climático, haciendo énfasis en la adaptación en la agenda de las políticas 
públicas de planeación en Bogotá y la Región. Donde se encontró que algunas iniciativas como el 
Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Región Capital, Bogotá-Cundinamarca-PRICC 
han logrado permear en la planeación de la región con resultados robustos que permiten el 
planteamiento de políticas públicas sobre la adaptación al cambio climático y la formulación de 
proyectos que aúnan esfuerzos interinstitucionales. 
Palabras clave: cambio climático, adaptación, políticas públicas, planeación territorial, 
ciudad, Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Región Capital, Bogotá-
Cundinamarca (PRICC). 
Abstract 
The tackling climate change is a challenge for cities, which requires the inclusion of adaptation 
within the territory planning instruments. For this reason, this research posed as a general objective 
to analyze the process of inclusion of climate change, emphasizing in adaptation on the agenda of 
public policy planning in Bogotá and the Region. In this context, it found that some initiatives such 
as the Comprehensive Regional Plan for Climate Change Capital, Bogota Cundinamarca-PRICC 
Region have succeeded in planning permeate the region with robust results that allow the approach 
of public policies on adaptation to climate change and the formulation of projects that combine 
interagency efforts. 
Keywords: climate change, adaptation, public policy, territorial planning, city, 
Comprehensive Regional Plan for Climate Change Capital, Bogota Cundinamarca (PRICC). 
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Introducción 
Desde finales de la década de los 80, la problemática del cambio climático ha cobrado un gran 
nivel de importancia a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), que con el pasar de los años ha despertado un alto interés entre los 
diferentes medios de comunicación, campos científicos, educativos y hasta políticos, generando 
diversidad de debates e incidiendo fuertemente en diversos ámbitos, incluido el desarrollo de las 
ciudades y la planificación de las mismas. 
 
En 1988 se creó el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), por sus 
siglas en inglés, como iniciativa de la Organización de Naciones Unidas para que fuera la voz 
oficial sobre el tema, luego en 1992 se llevó a cabo la Cumbre sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, donde se aprobó la CMNUCC en la que se definió cambio climático como “un cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables” (ONU 1992, 3). 
 
A partir de la CMNUCC y su respaldo político a nivel internacional, Colombia tomó una posición 
y compromiso ante el cambio climático, firmando y haciendo parte de dicha cumbre, al igual que 
del Protocolo de Kioto en 1997, instrumento que establece compromisos cuantitativos para la 
reducción de las emisiones de GEI, además de participar en las Conferencias de las Partes - COP 
que se realizan cada año desde 1995 y manifestar su compromiso mediante las Comunicaciones 
Nacionales sobre Cambio Climático y formulando una serie de políticas públicas. Colombia, 
adopta voluntariamente este tipo de acuerdos internacionales, aunque su aporte en cuanto a gases 
efecto invernadero GEI es mínimo, en comparación con países fuertemente industrializados y 
desarrollados que, en cambio, no firmaron el acuerdo. En este sentido, las iniciativas y acciones 




Así mismo, el concepto de adaptación es retomado en la propia CMNUCC cuando se plantea el 
objetivo y los compromisos de la misma, hace referencia a “formular, aplicar, publicar y actualizar 
medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático” (ONU 1992, 6). En el protocolo 
de Kioto vuelve a mencionarse el concepto, sin embargo fue el IPCC el primero en definirlo como 
"el ajuste que realizan los sistemas naturales o humanos, en respuesta a los estímulos o efectos 
climáticos (reales o esperados), que atenúa los daños que ocasionan o, que explota o potencia las 
oportunidades beneficiosas" (IPCC 2007, 103). Este concepto ha sido difundido ampliamente 
como acción de respuesta ante el fenómeno climático, por lo cual, es importante plantearse ¿cómo 
es posible traducir la adaptación al cambio climático en políticas públicas?  
 
Durante la última década, las ciudades han ocupado un lugar central en el debate en torno al 
cambio climático (Sánchez. 2013). De esta forma las estimaciones del Fondo de Naciones Unidas 
para la Población, pronostican que antes del 2050, el 75% de la población mundial vivirá en áreas 
urbanas (UNFPA, 2007), incrementando las actividades vitales de producción y consumo en dichas 
áreas y su influencia en el cambio climático, evidenciando la necesidad de tomar medidas frente al 
mismo desde las ciudades. 
 
En ese orden de ideas, la dinámica de las ciudades juegan un papel determinante en el cambio 
climático, al punto que algunos organismos internacionales han llegado a señalar que es en las 
áreas urbanas en donde se ganará o perderá la lucha contra el cambio climático (Sánchez. 2013). 
Este escenario ha hecho que las ciudades empiecen a prestar atención al cambio climático y a 
diseñar políticas y soluciones más o menos creativas que hagan frente a los impactos del cambio 
climático, incorporando acciones de adaptación en campos como el modelo de ocupación del 
territorio, el urbanismo o la movilidad. Las ciudades además han evidenciado la necesidad de 
articularse y generar alianzas entre instituciones públicas y a su vez con entidades privadas, en pro 
de generar políticas que contribuyan a enfrentar el cambio climático. En este contexto, las 
preguntas orientadoras de esta tesis consisten en determinar ¿cómo se está asumiendo la 
problemática en Bogotá? y ¿Cómo se ha incluido la adaptación al cambio climático en agenda de 
la política pública y en los diferentes instrumentos de planeación de la ciudad? 
 
De tal cuestionamiento nació la motivación de realizar esta investigación. Además de la 
importancia y actualidad que representa el análisis de la adaptación al mismo y como puede 
contribuir al entendimiento del proceso de planeación territorial y las políticas públicas en el 
territorio nacional y específicamente en el local en torno al cambio climático. El interés de las 
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ciudades por enfrentar la problemática que representa el cambio climático ha incrementado 
considerablemente, debido a la necesidad de continuar con sus procesos de desarrollo sin que estos 
se conviertan en parte del problema, por el contrario desde sus prácticas buscan contribuir a la 
adaptación, para ello han abordado alternativas desde la inclusión del tema en los instrumentos de 
planeación de sus ciudades. 
 
Así mismo, el trabajo se aborda desde la perspectiva de la gobernanza urbana que implica “un 
mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y los actores no estatales al interior 
de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado” (Mayntz. 1998, 1). Esto supone que 
las decisiones y políticas sobre la adaptación al cambio climático, involucra a actores diversos 
que intervienen en las escalas intraurbana, local, regional, nacional e incluso mundial. 
 
En los procesos de gobernanza urbana resulta fundamental la voluntad política, el compromiso y la 
articulación interinstitucional e intersectorial, además de la necesidad de información e insumos 
técnicos que sirvan de apoyo a los tomadores de decisiones y a la formulación de políticas 
públicas, orientadas hacia la adaptación al cambio climático. Por esta razón, esta tesis hace énfasis 
en el Plan Regional Integral de Cambio Climático Región Capital, Bogotá-Cundinamarca (PRICC) 
al ser este la primera iniciativa interinstitucional para hacer frente al cambio climático y que ofrece 
lineamientos relacionados con las herramientas de planeación territorial. 
 
El PRICC se constituye como un modelo piloto a nivel mundial impulsado por el PNUD, que tiene 
como fin fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales en la construcción de territorios 
resilientes que enfrentan los retos del cambio climático mediante una plataforma interinstitucional 
que produce investigación y conocimiento técnico, orientados a la toma de decisiones para 
enfrentar dicho fenómeno con la implementación de proyectos de mitigación y adaptación. Este 
plan evidencia la necesidad de incluir en el desarrollo de las ciudades el tema de cambio climático, 
con las pertinentes herramientas técnicas y articulación entre instituciones que permitan la 
formulación de políticas públicas orientadas a la adaptación al cambio climático. 
 
De esta forma se determina que la inclusión de la adaptación al cambio climático en el desarrollo 
de políticas públicas y por ende en la planificación de los territorios, se hace indispensable para 
hacerle frente al fenómeno mediante alternativas responsables con el ambiente que disminuyan las 
vulnerabilidades y riesgos de las ciudades, asociadas al cambio climático. Además, de la necesidad 
de articulación entre las instituciones que manejan el tema mediante iniciativas como el PRICC 
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con el fin de optimizar recursos humanos y económicos y fundamentar decisiones políticas en 
argumentos robustos. 
 
Partiendo de lo anterior, la tesis tiene como objetivo general: analizar el proceso de inclusión del 
cambio climático, haciendo énfasis en la adaptación al mismo, en la agenda de las políticas 
públicas de planeación en Bogotá y la Región. Como objetivos específicos, la tesis, se propone 
examinar los términos en que se ha abordado la problemática del cambio climático en los 
instrumentos de planeación de Bogotá y Cundinamarca; determinar la importancia del Plan 
Regional Integral de Cambio Climático Región Capital Bogotá-Cundinamarca, como herramienta 
para la planeación y formulación de políticas públicas de adaptación al cambio climático en 
Bogotá y la Región, para lo cual resulta necesario analizar dicho plan en términos de sus actores, 
discursos, prácticas y resultados. 
 
En términos metodológicos, la tesis se sustenta en el pluralismo metodológico, en este sentido, 
para el desarrollo de la investigación se realizó la revisión de diferentes posiciones investigativas, 
publicaciones académicas, documentos institucionales, normas nacionales, Los Planes de 
Desarrollo Departamental de Cundinamarca, Los Planes de Desarrollo Distritales y El Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) para la ciudad de Bogotá, artículos de prensa y la aplicación de 
encuestas semiestructuradas o mixtas a los representantes de cada institución socia del PRICC, 
aplicando lo que Sui y DeLyser (2012) denominan la neografía, en relación con el uso de internet 
como fuente de información. A partir de las diferentes fuentes de información empleadas en el 
desarrollo de la investigación las categorías bajo las cuales se analiza fueron;  actores, narrativas y 
practicas frente al cambio climático en los instrumentos de planeación de la ciudad. 
 
Así mismo, con el fin de hacer frente a las preguntas de investigación para el periodo estipulado 
entre el 2010-2014 como objetivo del presente, por el desarrollo del Plan Regional Integral de 
Cambio Climático Región Capital Bogotá-Cundinamarca, se determinó un periodo de 
reconstrucción de antecedentes relacionado con la inclusión del cambio climático en los 
instrumentos de planeación territorial, comprendido entre 2001-2016. De esta forma, se tuvo en 
cuenta que este periodo de revisión contemplara el proceso de formulación, revisión y ejecución 
del último Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Bogotá y a su vez contemplara los 




Dando cuenta de los objetivos propuestos, la tesis se estructura en cuatro capítulos. En el primero 
se estableció un marco de referencia donde se presentan los principales debates en torno al cambio 
climático y los conceptos de vulnerabilidad, resiliencia, mitigación y adaptación, desde el 
planteamiento tanto del IPCC como de diferentes autores. El segundo capítulo se centra en la 
relación entre el cambio climático y el desarrollo de las ciudades desde el análisis de los impactos 
que genera este fenómeno, las oportunidades y desafíos que representa para las ciudades y la 
inclusión del cambio climático en la planeación estratégica de las mismas. El tercer capítulo se 
enfoca en el proceso de inclusión del cambio climático en la agenda pública de Bogotá y cómo la 
ciudad ha abordado esta problemática tanto en los planes de desarrollo como en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. En el cuarto capítulo se analiza el Plan Regional Integral de Cambio 
Climático para la Región Capital Bogotá-Cundinamarca PRICC, en términos de los actores, 
narrativas y prácticas que lo conforman, teniendo en cuenta que se trata de la principal iniciativa 
interinstitucional para orientar la planeación territorial desde la perspectiva de la adaptación al 
cambio climático. 
    
1. Debates en torno al cambio climático 
En torno al cambio climático existen diferentes debates, tanto a nivel nacional como internacional, 
abriéndose incluso un espacio en la cotidianidad de las personas por los efectos que éste tiene 
sobre ellas, por el auge que ha venido teniendo el tema en diferentes medios de comunicación, 
ámbitos académicos, políticos y de planeación y gobernanza de las ciudades. En este sentido, este 
capítulo pretende dar cuenta, de manera breve, de los principales debates en torno al cambio 
climático, para lo cual se expone el tema comenzando por su definición, luego se pone este en un 
contexto mundial planteando tres ejes de desarrollo: los debates entre convencidos y escépticos, 
las responsabilidades y respuestas de los países frente a la problemática y el manejo de 
información sobre el tema. Así mismo, en el capítulo se plantea en qué consiste la vulnerabilidad y 
la resiliencia y por último, se abordan los conceptos de mitigación y la adaptación como las 
acciones de respuesta más importantes frente al cambio climático. 
1.1 El cambio climático como problema global 
Las ciencias naturales han sido pioneras en abordar el cambio climático, afirmando que este es el 
producto del aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera como resultado de 
la actividad humana que se traduce en un cambio de las condiciones atmosféricas predominantes 
durante un periodo de tiempo largo (más de tres décadas), definido por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), ya que este tiempo es el periodo clásico de descripción del clima 
(OMM 2010). Al alterarse las condiciones atmosféricas predominantes más rápido de lo 
establecido, naturalmente se hacen notorios los impactos ambientales, socioeconómicos y 
culturales (Pabón C. 2013). Por ejemplo, la seguridad alimentaria, la atención de riesgos y 
emergencias producto de los eventos naturales fuera de lo contemplado, las medidas alternativas 
que se deben tomar en cuanto a movilidad y hasta los cambios de vestuario que se pueden generar 
por diferentes temperaturas. 
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Tal preocupación de interés mundial motivó en 1988 la creación del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), por sus siglas en inglés, como iniciativa de la 
Organización de Naciones Unidas para que fuera la voz oficial sobre cambio climático. 
Adicionalmente, en 1992 se llevó a cabo la Cumbre sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde se 
aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en adelante 
CMNUCC) integrada por 186 estados, lo que la convierte en uno de los acuerdos sobre desarrollo 
sostenible con mayor respaldo político a nivel global. 
 
En esta Convención se define cambio climático como “un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. 
Consecuente con esta noción de cambio climático, el objetivo de dicha Convención consiste en 
“lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un 
plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 
asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible” (ONU 1992, 3,4). 
 
A partir de la CMNUCC se reúnen cada año sus integrantes en una Conferencia de las Partes 
(COP), con el propósito de examinar la aplicación de los acuerdos de la Convención, 
fortaleciéndola mediante la toma de decisiones y resoluciones encaminadas a afrontar el cambio 
climático. En la COP1 realizada en 1995 se adopta el Mandato de Berlín, en el que se exige a las 
partes iniciar negociaciones para reducir las emisiones más allá del año 2000 mediante objetivos 
cuantitativos y plazos concretos. Después de dos años de negociación entre países industrializados 
en torno a metas de reducción de emisiones de GEI y maneras de lograr esta reducción, la COP1 se 
materializó en Japón, en la COP3, con la firma del Protocolo de Kioto. 
 
De esta manera, la información de cambio climático cobra fuerza con los objetivos imprecisos 
definidos en el Convenio sobre Cambio Climático que se concretaron mediante el Protocolo de 
Kioto de 1997. En este se estipularon metas relacionadas con la reducción de emisiones de GEI 
para países industrializados, mediante la transformación y a su vez flexibilización del comercio de 
emisiones (Rossbach de Olmos. 2011). 
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Hasta ahora se han realizado 20 Convenciones, con el fin de llegar a acuerdos sobre la disminución 
de GEI y la forma de hacerlo; además de mantener esfuerzos conjuntos para resolver los problemas 
asociados a cambio climático, en estas convenciones se examinan los inventarios de emisiones que 
presentan las partes, para determinar el avance que se ha obtenido según lo acordado en cada 
Convención y debaten acerca de los descubrimientos científicos y experiencias sobre las políticas 
relacionadas. Los países que no comparten esta dinámica son por lo general países desarrollados 
que ocasionan un alto nivel de GEI producto del empleo masivo de tecnologías y actividades que 
proporcionan confort a sus habitantes. 
 
A continuación se presenta una síntesis de los eventos destacados sobre cambio climático entre 
1992-2014. 
 
Tabla 1-1: Eventos destacados sobre cambio climático entre 1992-2014 
EVENTO AÑO OBJETIVO CONCLUSIONES 
Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre el Medio 
Ambiente y el 
Desarrollo 
(popularmente 
conocida como la 
Cumbre de la 
Tierra) en Río de 
Janeiro, Brasil 
1992 Crear la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible. 
Aprobación de 3 acuerdos:  
El Programa Agenda 21, para promover el desarrollo 
sostenible. 
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. 
La Declaración de principios relativos a los bosques. 
Apertura de dos tratados vinculantes para ser firmados: 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y el Convenio sobre la diversidad 
biológica. 
Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre 
Cambio Climático 
1992 Establecimiento de los principios y 
compromisos dirigidos al 
cumplimiento de la estabilización 
de las concentraciones de Gases 
Efecto Invernadero (GEI). 
Estabilizar los GEI en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropógenicas peligrosas en el sistema 
climático, en un plazo que permita que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que 
la producción de alimentos no se vea amenazada y 
permitir que el desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible. 
Esta convención fue conformada por 186 Estados. 
Berlín (I 
Conferencia de las 
partes) 
1995 Debatir sobre medidas alternativas 
que podían tomar países 
individuales para reducir las 
emisiones de GEI. 
El resultado fue el “Mandato de Berlín”, que estableció 
una fase de análisis y evaluación de dos años. Esta fase 
resultó en un catálogo de instrumentos. 
Los países miembros podían elegir los instrumentos 
adecuados y comprender un conjunto de iniciativas que 
se ajustaran a sus necesidades. 
Protocolo de Kioto 1997 Ratificar el objetivo de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático 
CMNUCC. 
Acuerdo vinculante de todos los países firmantes para la 





2002 Adoptar un plan de acción que 
tratara temas como la pobreza y 
miseria, el consumo, los recursos 
naturales y su gestión, la 
globalización y el cumplimiento de 
los Derechos Humanos. 
Elaboración del Informe de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica, 2002. 
Invitación al sector privado a contribuir con el desarrollo 
sostenible. 
Por primera vez la sociedad civil participa en el tema. 
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EVENTO AÑO OBJETIVO CONCLUSIONES 
Bali (XIII 
Conferencia de las 
Partes) 
2007 Establecer pasos para el segundo 
periodo de cumplimiento del 
protocolo de Kioto para 2012 – 
2020, en vista de que el 
cumplimiento del primer periodo no 
se logró. 
Creación de una hoja de ruta (Bali Road Map) como 
medio para cumplir eficientemente la Convención. Dicha 
hoja de ruta se concentró en lograr una visión conjunta, 
mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento. 
Copenhague (XV 
Conferencia de las 
Partes) 
2009 Firmar un acuerdo para fijar como 
límite máximo el incremento de la 
temperatura media global en 2°C. 
Definición del límite máximo de incremento de la 
temperatura global, aunque no se estableció la forma de 
alcanzar esa meta. Los países en desarrollo solicitaron 
mantener el incremento de la temperatura bajo los 1,5°C. 
Cancún (XVI 
Conferencia de las 
Partes) 
2010 Alcanzar compromisos políticos 
entre las Partes para hacerle frente 
al cambio climático. 
Creación del fondo Verde para el Clima, para financiar 
proyectos y actividades en países en desarrollo. 
Se pactó hasta el 2012 la operacionalización de un 
mecanismo tecnológico para motivar la innovación, 





2011 Tratar el futuro del Protocolo de 
Kioto con respecto a los países 
industrializados y su reducción de 
emisiones. 
Aprobación de una resolución donde los principales 
emisores de GEI como Estados Unidos, Brasil, China, 
India y Sudáfrica se comprometen a iniciar un proceso 
que se espera completar en el 2015 y que tendrá como 




Conferencia de las 
Partes) 
2012 Sentar las bases para un acuerdo 
climático que asegure que el 
aumento de temperatura global no 
supere los 2°C. 
Un acuerdo conocido como Puerta Climática de Doha, 
que prorroga hasta 2020 el periodo de compromiso del 
Protocolo de Kioto, dando prorrogas a países 
industrializados para alcanzar sus compromisos en la 
disminución de GEI. 
Varsovia, Polonia 
(XIX Conferencia 
de las Partes) 
2013 Acercar posiciones para un acuerdo 
en 2015 que permita reducir las 
emisiones contaminantes. 
Se continua con lo establecido en Doha con el fin de 
lograr avances en la lucha contra el cambio climático y 
preparar el camino para el acuerdo definitivo pretende 
alcanzarse en el 2015 y que entraría en vigor en el 2020.  
Lima, Perú (XX 
Conferencia de las 
Partes) 
2014 Llegar a acuerdos sobre los 
lineamientos que deben abordarse 
en la COP 21 donde se realizara un 
nuevo acuerdo vinculante que 
entrara en vigor en el 2020, con el 
fin de evitar el aumento de 
temperatura en más de 2°C. 
Se acordó un borrador del texto que les permitirá 
suscribir medidas vinculantes en la COP 21 que se 
desarrollará en París, además del reconocimiento de las 
responsabilidades diferenciadas pero compartidas. 
Fuente: (De Vengoechea. 2012) y elaboración propia. 
 
Los principales puntos de debate sobre cambio climático pueden ser agrupados en cuatro ejes o 
perspectivas: los argumentos entre convencidos y escépticos, las responsabilidades y respuestas de 
los países frente a la problemática, el manejo de la información sobre el tema y por último la ética 
y moral entorno al mismo. 
 
El primer eje debate se refiere a la generación de dos posiciones fuertemente opuestas los llamados 
convencidos, que aseguran un cambio en el clima drástico y catastrófico y los escépticos del 
cambio climático que no creen en el alarmismo y magnificación de las proporciones que se le 
atribuyen al mismo, argumentando que es un proceso natural. Dichos grupos debaten cual es la 
dimensión real del fenómeno y de los impactos que este genera (Pabón C. 2013). 
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Es aceptado para los dos grupos que el clima está cambiando tanto por procesos naturales como 
por la actividad humana, pero su diferencia radica en la magnitud de la influencia de los GEI y la 
intervención de la actividad antrópica en el calentamiento, así como los efectos del mismo. Los 
escépticos afirman que los científicos y políticos buscan ganar popularidad y beneficios 
económicos exagerando la responsabilidad de las actividades humanas (Pabón C. 2013). 
 
En contraposición lo que los científicos a favor del escepticismo pretenden demostrar, es que la 
concentración de CO2 generado por las actividades antrópicas es mínima con respecto a la 
concentración de CO2 producto de los procesos naturales; también, que al aumentar las emisiones 
de dióxido de carbono se ha registrado un descenso en la temperatura y que podría decirse que no 
es la temperatura la que depende del CO2 sino al contrario. Señalan, que a lo largo de la historia ya 
se han presentado este tipo de enfriamientos y calentamientos, solo que en este momento se cuenta 
con la intervención humana; pero sobre todo, a nivel político y económico, donde este tema es 
utilizado para la consecución de recursos económicos en pro de las investigaciones haciendo de 
esto un “negocio que busca nuevas oportunidades y nichos de mercado” (El País 2007, 1). 
 
Por lo anterior, se han realizado estudios que pretenden dar respuesta al por qué se presentan este 
tipo de divergencias alrededor del cambio climático, como la investigación Scepticism and 
uncertainty about climate change: Dimensions, determinants and change over time encabezada por 
Whitmarsh en el 2011, que se hizo en el Reino Unido. Este trabajo buscaba medir el escepticismo 
y la incertidumbre acerca del cambio climático mediante una serie de encuestas representativas 
entre la población. En esta investigación se encontró que el escepticismo se determinaba 
fuertemente por valores ambientales y políticos de los individuos de forma directa e indirecta por 
características de género y edad. Sin embargo, estos resultados muestran para la percepción del 
público, que la información de los medios de comunicación sobre el tema es alarmista y exagerada 
por el lenguaje catastrófico e imágenes dramáticas que emplean al abordar el tema, haciendo que 
muchas personas se conviertan en escépticas ante esta información. Además, se ponen al 
descubierto diferentes narrativas sobre el cambio climático, sobre su existencia y las causas del 
mismo, así como las formas de abordarlo. Como el documental “La gran estafa del calentamiento 
global” producido por el británico Martín Durkin, en el que se propone el cambio climático 
antropogénico como una farsa construida por científicos, periodistas y políticos apoyada por 
evidencia científica fiable (Whitmarsh. 2011). 
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De esta forma, según el mencionado estudio, se encontró que aproximadamente el 10% de la 
población objeto de estudio estaba de acuerdo en que el cambio climático es un fenómeno 
puramente natural y que el 97% de los investigadores sobre cambio climático está de acuerdo en 
que la actividad humana está contribuyendo a este proceso. Así mismo, se concluyó que las 
posiciones frente al cambio climático dependen de características socio-demográficas, por ejemplo, 
las personas más escépticas son las de mayor edad (65 años) y en más grado los hombres, pues las 
mujeres juegan un papel importante en la socialización de temas ambientales y tienen una mayor 
afinidad por los mismos. Aunque esta investigación fue realizada para Europa, parece que esta 
heterogeneidad se relaciona con la diversidad de medios de comunicación, se destaca que la misma 
información puede ser procesada de diferentes maneras por las personas según sus habilidades 
cognitivas, los conocimientos previos, los valores y factores sociales, siendo más una causa del 
escepticismo la cosmovisión cultural antes que el déficit educativo (Whitmarsh. 2011). 
 
Adicionalmente, cabe reflexionar en torno al principio de sesgo de asimilación, es decir, cuando las 
personas con puntos de vista fuertemente opuestos consideran evidencia ambigua y la interpretan 
de acuerdo a su propia posición. Otra posible causa del escepticismo al cambio climático, está en la 
disminución de la preocupación por el medio ambiente ante la situación actual de recesión 
económica y financiera que atraviesan las sociedades, siendo ésta una excusa para justificar la falta 
de interés por el tema y haciendo que se cuestione la veracidad y la gravedad del fenómeno 
investigado. 
 
Sin embargo, a pesar de esta discusión se hace indispensable trabajar sobre las señales de la 
influencia antrópica, pues de alguna manera la actividad humana sí está incidiendo en el 
calentamiento de la tierra, acentuando el fenómeno natural (Pabón C. 2013). 
 
El segundo eje de debate tiene que ver con la responsabilidad de los países frente al cambio 
climático según su nivel de desarrollo. El Banco Mundial (2010) plantea que los países del sur, que 
no han contribuido significativamente al cambio climático, sufrirán la carga principal de los 
impactos, especialmente por carecer de las medidas necesarias de adaptación. Esta aseveración 
genera alarma entre la población de dichos países, pues según esto, no solo deberán preocuparse 
por superar los problemas de pobreza y promover el crecimiento económico, sino además, por 
enfrentar los impactos del cambio climático y disminuir sus vulnerabilidades, lo que aumenta la 
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dificultad para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio1 y garantizar un futuro sostenible 
después del 2015. 
 
Teniendo en cuenta que las responsabilidades asumidas por los países son desiguales, aquellos que 
están en vías de desarrollo deben regular la forma en que progresan económicamente y socialmente 
para no aumentar las emisiones de GEI, lo que determina la calidad de vida de sus pobladores. 
Además, deben lidiar con los impactos del cambio climático: eventos ambientales inesperados o 
aumento en su frecuencia e intensidad, acrecentando la vulnerabilidad de los habitantes cuando 
estas no están atendidas de manera eficiente. Por tales razones, los objetivos del milenio 
relacionados con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la educación básica, la 
igualdad de género, la optimización en la salud materna y la sostenibilidad ambiental asociada a 
emisiones de GEI serán más complicados de lograr con las metas estipuladas para el 2015. Sin 
embargo esto no constituye una excusa para no avanzar en la consecución de dichas metas, puesto 
que no es de obligatoriedad disminuir sus emisiones de GEI, aunque sí están llamados a 
contemplar el desarrollo del cambio climático en sus instrumentos de planeación como medida de 
prevención. 
 
La distribución de responsabilidades frente al cambio climático ha remitido necesariamente a los 
debates en torno al desarrollo. Por ejemplo, hay quienes afirman que al permitir el flujo de 
capitales de manera libre se beneficia el tema ambiental, puesto que promueve el uso de los 
recursos naturales de manera eficaz y sostenible siempre y cuando se le ponga precio a las acciones 
que recaen sobre el ambiente y el clima. Estas posturas defienden el desarrollo económico como 
solución a los problemas de cambio climático promoviendo “soluciones de mercado” (Lara. 2013, 
12), entre los que están los mercados de carbono, los agrocombustibles industriales a gran escala y 
los mecanismos de desarrollo limpio (MDL). Medidas que propician oportunidades de negocio en 
torno al desarrollo sostenible. 
 
En contraposición, otros autores argumentan que las soluciones al cambio climático deberían 
basarse en el reconocimiento de las desigualdades que se presentan a nivel mundial, en cuanto a 
                                                     
 
1 La cumbre del milenio fue la reunión de los jefes de Estado parte de la ONU más significativa donde se 
convino el proceso para la revisión fundamental del papel de la Naciones Unidas y de los desafíos a enfrentar 
en el nuevo milenio. Mediante esta se establecieron los Objetivos de desarrollo del Milenio como 
herramienta para la lucha contra la pobreza a nivel mundial. 
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distribución de la riqueza y del ingreso. Esta solución promueve una redistribución global, lo cual 
hace referencia, entre otros, a los mecanismos de mercado, donde los países ricos o desarrollados 
se vieran en la obligación de reducir sus emisiones de GEI, dejando que los países en vía de 
desarrollo tuvieran una reducción mínima de estos mismos GEI y pudieran continuar con su 
proceso de desarrollo (Lara. 2013). Lo que haría cuestionable los acuerdos de las últimas COP, ya 
que en estas se observa la flexibilidad ante los países desarrollados y su compromiso débil respecto 
a la disminución de GEI. Sin embargo también se planteó en la última conferencia, realizada en 
diciembre de 2014, la importancia de reconocer las responsabilidades diferenciadas pero 
compartidas cuando se redacte el nuevo compromiso sobre cambio climático en París en el 2015 
para que entre en vigor ese mismo año, este planteamiento no es nuevo ya que ha sido uno de los 
principios de la Convención desde sus inicios. 
 
Con respecto eje de debate relacionado con el manejo de la información, el IPCC juega un rol 
importante, por ejemplo: en su cuarto informe de evaluación emitido en el 2007, señaló que la 
mayor parte del incremento presentado desde la mitad del siglo XX en las temperaturas medias se 
debe, muy probablemente, a los aumentos observados en los gases de efecto invernadero (GEI) de 
origen antropogénico (IPCC 2007). Esta información producida y emitida por el IPCC se basa en 
lo lejano que puede resultar percibir el clima como un promedio estadístico o valor matemático 
distante de la realidad. Ya que en ningún momento existe una traducción directa a la experiencia 
humana y más aún, cuando dichos datos son resultado de otros tantos, como variables climáticas 
dentro de un periodo de tiempo no menor a 30 años establecido por la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM), difícil de tener en cuenta para el ser humano. Así, al estar definido el cambio 
climático como un promedio, sus impactos están concebidos como probabilidades y riesgos y rara 
vez se convierten en certezas (Rossbach de Olmos. 2011). 
 
En este sentido, podría decirse que el cambio climático está enmarcado como un discurso  que solo 
un grupo de expertos domina. Según opinan algunos tratadistas, las políticas del clima se han 
convertido en una alternativa que manejan las élites, olvidándose del conjunto de la sociedad, de 
los pueblos, de los ciudadanos, de los trabajadores, cuyas voces han sido desatendidas (Beck. 
2010). 
 
Para Kappas (2009), el cambio climático se convierte en una “Megaciencia” ya que engloba al 
planeta entero, captando incalculables recursos financieros y personales, pero con dificultad al 
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alcanzar una visión conjunta de los resultados, que bajo la influencia de los procesos 
internacionales, alcanzan nuevas dimensiones. Esto provoca en las diferentes culturas que la 
información recibida sobre cambio climático sea incluida en sus tradiciones o cosmovisiones, 
influyendo en sus relaciones con el resto de la sociedad. Las consecuencias de esto son que un 
conjunto de conocimientos científicos de expertos y un discurso elitista globalizado y popularizado 
conllevan a una popularidad de respuestas locales que corresponde a unas interpretaciones, 
adaptaciones e incluso a apropiaciones del discurso climático en el contexto local (Rossbach de 
Olmos. 2011). 
 
Al respecto el geógrafo Erick Swyngedouw (2011), plantea la importancia de reconocer la 
multiplicidad de relaciones existentes entre la naturaleza y la sociedad por lo cual la politización de 
la naturaleza de manera responsable debe tener en cuenta esta heterogeneidad, además de la 
necesidad de abordar el tema de cambio climático desde lo político. Sin embrago, sostiene que los 
impactos del cambio climático se están presentando de forma alarmista, mostrando el CO2 como 
principal culpable en torno al cual está creciendo un mercado importante, que mueve grandes 
sumas de dinero. 
 
Acerca del último eje sobre moral y ética, puede decirse que como se ha evidenciado en los otros 
ejes el tema de cambio climático es sensible a manipulaciones y diferentes apreciaciones 
dependiendo de los intereses con los que se relacione, de esta forma las alarmas y magnificación 
del fenómeno ambiental pueden usarse como una herramienta de provecho económico que se 
sustenta en algunos estudios científicos. De esta forma podría cuestionarse la necesidad con la que 
se presenta el tema en los diferentes medios de comunicación y espacios académicos, así como la 
necesidad de involucrar el tema en la planeación de las ciudades y en la cotidianidad de las 
personas, sin caer la dinámica del negocio ambiental en que se ha convertido para grandes 
corporaciones el cambio climático. 
 
Peredo (2011) afirma que el clima está en manos del capitalismo salvaje y sus instituciones, donde 
el beneficio para las comunidades no ha avanzado, debido a que la reducción de GEI sigue una 
lógica de compromisos voluntarios, facilitando a las grandes economías eludir sus 
responsabilidades, también critica fuertemente el empoderamiento del Banco Mundial, puesto que 
considera que ninguna institución de interés privado deben intervenir en la gestión de los fondos 
para el clima que son de interés público. Por otra parte recalca la importancia de acuerdos globales 
basados en la ciencia, la equidad y la justicia, como los mencionados en el Acuerdo de los pueblos 
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de 2010 y la necesidad de encontrar los caminos reales y coherentes para atender la problemática 
del cambio climático y desde la ética y la justicia. 
1.2 Acciones de respuesta al cambio climático 
En vista de que el cambio climático representa una amenaza para los ecosistemas humanos y 
biofísicos dejando que el destino de la tierra radique en cómo la sociedad responde de manera 
eficiente a la catástrofe ambiental, se empezó a hablar de las acciones de respuesta entre las que se 
abordarán principalmente, la mitigación y la adaptación, aunque en el desarrollo de este trabajo se 
hará énfasis en la adaptación. 
 
Los conceptos de mitigación y adaptación junto con el de vulnerabilidad, son empleados y 
dominados en la academia, pero, la pregunta más importante que surge es ¿si realmente se han 
llegado a consensos sobre qué son o qué función cumplen dentro de este fenómeno ambiental?. Las 
respuestas pueden ser múltiples, lo interesante es cómo estos son empleados en ámbitos políticos, 
donde se debate sobre qué es mejor para los países en vía de desarrollo. Pues es evidente que lo 
global, en este caso las políticas internacionales, tienden a imponerse sobre lo local, que a su vez 
tendrá influencia sobre la ciudadanía, que debería ser tenida en cuenta en todo proceso, ya que las 
diferentes lecturas sobre el tema pueden ser trascendentales en el éxito de las acciones de 
respuesta. 
1.2.1 Vulnerabilidad 
La vulnerabilidad desde sus primeras concepciones en diferentes áreas científicas y sociales ha 
estado asociada a la debilidad, ya sea de los sistemas o las personas; sin embargo, esta se relaciona 
con los primeros debates sobre riesgo, aproximadamente en la década de 1970. Debates 
promovidos principalmente por las ciencias sociales que buscaban resaltar la relación entre las 
condiciones de vida de las comunidades y los desastres (Brenes. 2007). 
 
Entre los autores que promovieron el concepto de vulnerabilidad se puede nombrar al geógrafo 
Piers Blaikie, profesor emérito de la Escuela de Estudios de Desarrollo, en la Universidad de East 
Anglia en Reino Unido, quien la define como “las características de una persona o grupo en 
términos de su capacidad para anticipar, enfrentar, resistir y recuperarse del impacto de un peligro 
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natural. Se trata de una combinación de factores que determinan el grado en el que se expone la 
vida de alguien y medios de vida en riesgo por un evento discreto e identificable en la naturaleza o 
en la sociedad” (Blaikie, y otros 1996, 16). 
 
El IPCC por su parte define la vulnerabilidad como “el grado de susceptibilidad o incapacidad de 
un sistema para afrontar los efectos negativos del cambio climático, incluidos la variabilidad y los 
fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, la dimensión y el índice de 
variación climática a que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación” 
(IPCC 2007, 89). 
 
No obstante, se hace necesario reconocer que para definir este concepto se parte desde la 
importancia que tiene para la comprensión de la adaptación y que “La relación entre vulnerabilidad 
y cambio climático no es unívoca, debido a la complejidad multi-dimensional y multi-escalar del 
fenómeno” (Lampis. 2013, 19). En este sentido, se puede hablar de dos enfoques sobre la 
vulnerabilidad: el primero se refiere a un hecho relacionado con los sistemas físicos y el segundo 
analiza la vulnerabilidad al cambio climático como un problema de desarrollo. 
 
Así mismo, Lampis (2013) hace referencia a dos enfoques en torno a la vulnerabilidad: uno, 
tradicional de riesgo-amenaza (RA) que dispone de herramientas objetivas y otro contrario, que 
considera imposible separar la causa del efecto y por ende cuestiona la posibilidad de medición 
pura. A partir de estas diferencias se plantean dos maneras de percibir la vulnerabilidad; de un 
lado, como resultado de un proceso y por lo mismo como un elemento externo del sistema, y de 
otro, como característica interna del sistema, que lo expone a la amenaza y lo hace susceptible al 
daño. Aplicado a las políticas públicas se podría introducir un tercer enfoque, el enfoque integrado 
y de esta forma se podría resumir tres enfoques, los cuales se presentan a continuación: 
 Riesgo-Amenaza (RA): se concentra en lo que genera la vulnerabilidad, o sea el riesgo y la 
amenaza, interesándose en la estimación de la probabilidad del riesgo y la cuantificación de su 
impacto. 
 Construcción social del riesgo (CSR): este se interesa en las condiciones tanto de los 
individuos como de los grupos y comunidades con respecto al estrés a lo largo del tiempo y los 
eventos críticos específicos de origen externo. Se prioriza en la investigación sobre los factores 
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que incrementan la capacidad de los grupos humanos para enfrentar acontecimientos críticos y 
recuperarse de sus efectos. 
 Enfoque integrado (EI): en este se intenta integrar los dos enfoques expuestos anteriormente y 
del cual también hace parte la relación amenaza-territorio. 
Lampis afirma con respecto al RA, que para que los individuos y comunidades se comprometan 
con la reducción y prevención del riesgo no basta con imponer la racionalidad técnica profesional o 
del sector político, sino que se deben tener en cuenta la racionalidad, las motivaciones y las 
aspiraciones de las comunidades, “incorporándolas a la ecuación del riesgo”. En cuanto al enfoque 
CSR, la vulnerabilidad se define como una función inversa de la capacidad de los individuos y 
comunidades de prever, resistir, hacerle frente y recuperarse del impacto o efecto de los eventos 
que involucran una pérdida de activos materiales e inmateriales (Lampis. 2010). En cuanto al EI, 
como su mismo nombre lo dice, se puede concluir que busca lograr un balance entre las 
condiciones y variables biofísicas y sociales en torno a determinados eventos. 
 
Es necesario trabajar en el fortalecimiento de los sistemas desde adentro de su funcionamiento, 
aumentando sus capacidades de respuesta y recuperación, ante eventos anómalos o inesperados. 
Con el fin de alcanzar eficientemente su condición inicial o, por lo menos, que logren adaptarse a 
las condiciones nuevas. Apartando la idea que la única manera de atender estos eventos es desde 
los conceptos y métodos de medición. 
 
En resumen, los enfoques de la vulnerabilidad pueden estar dados por la metodología o la política. 
De esta forma, cuando se opta por la vulnerabilidad social se debe tener presente que lo que se 
evalúa son las fortalezas y debilidades de las acciones que promueven la capacidad de 
recuperación de una unidad de análisis. Dicho de otra forma, en esta se muestra interés por 
entender los factores que hacen que un sistema se adapte con mayor facilidad a determinados 
eventos, sin darle tanta relevancia a la exposición física (Lampis. 2013). La vulnerabilidad no debe 
ser concebida como algo constante, pues esta puede ser modificada por factores internos que son 
independientes al cambio climático y por aspectos de adaptación autónoma. 
 
Por lo anterior, sería relevante reconocer aspectos locales como base de las investigaciones sobre 
vulnerabilidad ante el cambio climático, facilitando acciones y estrategias ante el mismo. Además, 
partiendo de las relaciones que se ciernen entre las comunidades y el clima, en su cotidianidad, 
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permitirá reconocer las personas y los recursos que más se ven afectas por el cambio climático y 
por consiguiente quienes son y donde están los más vulnerables. 
 
Es pertinente dar claridad a otros conceptos relacionados con la vulnerabilidad, tales como riesgo y 
amenaza, por lo tanto al hablar de riesgo con relación al cambio climático puede decirse que es “la 
probabilidad, la estimación y la cuantificación de la magnitud y las consecuencias de los daños 
ambientales, sociales, económicos o culturales y pérdidas humanas, de bienes, especies, prácticas 
culturales, sitios simbólicos y lugares de rituales, entre otras, en un lugar y tiempo determinados, 
resultado del desencadenamiento de una amenaza” (Pabón, y otros 2008, 8). A nivel técnico está 
definido como “el resultado de la concurrencia de una amenaza y de la vulnerabilidad de elementos 
amenazados (elementos expuestos)” (MinAmbiente 2014, 10). 
 
Puede definirse amenaza como “la posibilidad, probabilidad o potencialidad que cambios o 
fenómenos climáticos afecten por un tiempo prolongado lugares específicos, cultivos, espacios de 
trabajo, sitos sagrados, zonas de habitación o el bienestar y la salud de las personas o poblaciones 
en sus territorios” (Pabón, y otros 2008, 9). Es decir es la probabilidad de afectación de un sistema 
ante un fenómeno extremo. Del mismo modo este término se definió mediante la Ley 1523 de 
2012 como “peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la 
acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdidas 
de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas de los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales” 
(MinAmbiente 2014). De esta forma se tiene que una amenaza se convierte en un riesgo de 
acuerdo a la vulnerabilidad que tiene una persona o asentamientos humanos frente a las amenazas 
climáticas. 
1.2.2 Resiliencia 
La resiliencia es un concepto asociado al cambio climático y su adaptación, aunque este término 
sea aplicado a fenómenos extremos y el cambio climático no se considere necesariamente 
extremo, sin embargo cada vez se aplica más en relación a diferentes procesos urbanos. Ejemplo 
de ello es la relevancia dada al tema durante el último Foro Urbano Mundial realizado en la ciudad 
de Medellín en abril de 2014. En este evento se planteó la resiliencia como alternativa para reducir 
y reorientar las inequidades sociales, económicas y ambientales en áreas urbanas, convirtiéndose 
en un medio para el desarrollo sostenible. Entre los debates en torno al tema, se planteó la 
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necesidad de hacer de las ciudades espacios resilientes que requieren del trabajo simultáneo en los 
sectores socioeconómico, demográfico, ambiental y espacial. Así mismo, se insistió en la  estrecha 
relación entre la resiliencia y una buena gobernanza, ya que depende de esta última, alcanzar la 
resiliencia y poder sostener la transformación urbana equitativa (ONU-HABITAT 2014). 
 
En este sentido, es necesario hacer referencia a la resiliencia. Sin embargo es importante tener 
presente que alrededor del concepto hay múltiples interpretaciones y que es discutible 
dependiendo del punto de vista desde el que se aborde. Por tanto, se parte de que es un concepto 
que se construye y asocia fuertemente con las capacidades sociales de respuesta, es así como la 
sociedad al enfrentarse a situaciones adversas vuelve a su condición normal. 
 
De esta forma la resiliencia “permite desarrollar una reflexión enfocada desde la capacidad de 
adaptación y transformación del conjunto de los actores sociales ante las situaciones de riesgos” 
(Lulle. 2013, 9) que en este caso representa el cambio climático. Lo cual estaría argumentado 
desde la perspectiva de la complejidad que la considera como una propiedad emergente con 
respecto a los procesos de adaptación y transformación. Complementariamente, desde un punto de 
vista ecológico, la resiliencia define la capacidad de un sistema para adaptarse bajo perturbaciones 
externas sin perder sus características en cuanto a estructura y funciones (Lampis. 2013). 
 
Para la óptica de la ecología social, la resiliencia es un conjunto de comportamientos que se van 
desarrollando a medida que se presentan las oportunidades para los grupos sociales (Ungar. 2012). 
Aunque estos postulados son afines es importante diferenciar en que área, territorio y actores será 
aplicado, puesto que el contexto varía dependiendo de las características propias de cada uno. 
También es importante tener presente que si este término se usa desde la necesidad de fortalecer la 
capacidad de los sistemas y de las personas para enfrentar crisis globales como el cambio 
climático, se le está proporcionando poder de trasformación a los discursos. 
 
Finalmente, es preciso cuestionar el concepto de resiliencia, y la forma indiscriminada en que se 
está usando, puesto que en decisiones políticas también tiene presencia y se convierte en el 
conjunto de ideas políticas que implica volver al estado original después de haber atravesado 
determinada situación. Lo que conlleva una responsabilidad importante que involucra tanto 
recursos humanos como económicos, además es necesario no perder el horizonte y confundir este 
término con el de desarrollo sostenible. Es importante evidenciar como la resiliencia y la 
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vulnerabilidad no tienen que estar en líneas diferentes obligatoriamente, por el contrario según el 
planteamiento de Pascale y Robert (2013) el cual afirma que un elemento puede ser, por un lado, 
muy vulnerable por su exposición a una amenaza y, por otro lado, resiliente, dada su preparación 
para enfrentar todo tipo de perturbaciones, hace que estos sean complementarios y merece una 
reflexión sobre la capacidad de un sistema territorial de funcionar y de mantenerse en el tiempo a 
pesar de las perturbaciones (internas o externas). 
 
En este marco, la carga política que conlleva el concepto de resiliencia es sumamente alta. Se 
desarrolla en un contexto marcado por la complejidad, las incertidumbres y las necesidades de 
acción. Se ponen a la luz nuevos desafíos para las políticas públicas frente a problemas sociales, 
económicos y políticos, marcados por intereses conflictivos, productores de riesgos y 
vulnerabilidades cada vez más fuertes. 
1.2.3 Mitigación 
Para dar claridad al concepto de mitigación con respecto al cambio climático, es necesario 
remitirnos a sus inicios, es decir a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), en la cual se establece como objetivo principal, “la estabilización de las 
concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático. En un plazo que permita a los ecosistemas adaptarse 
naturalmente, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible” (ONU 1992, 3). 
 
Dicho objetivo es importante en la medida en que introduce el término de mitigación, pues las 
partes que conformaron la CMNUCC acordaron como uno de sus principios, “tomar medidas de 
precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus 
efectos adversos”. Así mismo, se comprometieron a “formular, aplicar, publicar y actualizar 
regularmente programas nacionales y según proceda, regionales, que contengan medidas 
orientadas a mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta las emisiones antropogénicas por las 
fuentes y la absorción por los sumideros de todos los GEI no controlados, con el fin de facilitar la 
adaptación adecuada al cambio climático” (ONU 1992, 5, 6). 
 
Adicionalmente, las partes se comprometieron a “adoptar las políticas nacionales necesarias y 
tomar las medidas pertinentes de mitigación del cambio climático, limitando sus emisiones 
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antropógenas de GEI y protegiendo y mejorando los sumideros y depósitos de estos mismos GEI” 
(ONU 1992, 7). Esta posición frente a la mitigación, fue ratificada mediante el Protocolo de Kioto, 
que además plantea los mecanismo de desarrollo limpio como herramienta e insiste en la 
mitigación de los impactos de cambio climático producto de los GEI. 
 
En el Protocolo de Kioto se establecieron metas concretas a los países desarrollados para dicha 
reducción, sin embargo también se plantearon estrategias flexibles para la consecución de tales 
metas. Entre estas estrategias se encuentran los mercados de emisiones y mecanismos de desarrollo 
limpio (MDL), lo cual resultó benéfico para países desarrollados con capacidad económica y 
tecnológica que no pretenden disminuir sus emisiones a costa del confort de su población y ven 
como solución al cumplimiento del protocolo, promover proyectos de conservación de zonas 
naturales, bosques y sumideros de carbono en países en vía de desarrollo. 
 
Como se puede observar, el término mitigación fue empleado para establecer objetivos, principios 
y compromisos vinculantes frente al cambio climático, siempre articulado a la disminución de GEI, 
más no se presentó una definición concreta hasta que el IPCC afirmó que la mitigación del cambio 
climático consiste en la reducción de los GEI y que lograr un desarrollo sostenible puede aumentar 
la capacidad de mitigación y adaptación (IPCC 2007). 
 
En sí, los MDL son la alternativa de los países industrializados para cubrir su cuota de reducción 
de GEI a costos bajos, pues la transferencia de tecnología limpia hacia países en vía de desarrollo, 
también cuenta como reducciones certificadas de emisiones (RCE). Entre estos MDL se 
encuentran los de forestación, que consisten en disminuir la emisión de GEI mediante la siembra 
de árboles que absorben y almacenan el dióxido de carbono (CO2), a través de actividades 
agroforestales, sistemas silvopastoriles, plantaciones protectoras y plantaciones de pequeña o gran 
escala. 
 
Como una medida a priorizar en la reducción de emisiones de GEI, se considera la reducción de 
emisiones producto de la deforestación y degradación forestal (REDD) con el fin de mantener las 
reservas de carbono en bosques en pie. Esto es importante puesto que el 20% de las emisiones de 
GEI se dan debido a la desforestación y la agricultura, convirtiéndose en la segunda causa de 
producción de GEI después de la combustión fósil (Ortega P. 2010). 
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Por tal razón, convendría que si los gobiernos están interesados en enfrentar el cambio climático 
desde el tema de MDL o deforestación, se acordará un mecanismo equitativo, cuyo objetivo sea 
ponerle fin a la deforestación mediante la reducción de la demanda de algunos productos agrícolas 
y maderas. Así mismo, debería compensar a aquellos que ya han conservado sus bosques y basarse 
en las experiencias de los pueblos originarios y comunidades de todo el mundo, que ya saben cómo 
manejar y beneficiarse de los bosques de manera sustentable; a fin de cuentas el objetivo es 
contrarrestar el cambio climático, no obtener ganancias impulsando nuevos mercados de carbono 
(CENSAT 2010). 
 
Sin embargo, es relevante poner sobre aviso a las comunidades y fortalecer su capacidad de 
entendimiento del rol que desempeñan, de su potencial y alcance en los procesos de mitigación, 
para que no lleguen a comprometer su bienestar, su sostenibilidad ambiental y económica. Y, por 
el contrario, mediante el respeto y la apropiación que tienen de los recursos naturales en sus 
diferentes culturas, sean ejemplo para sociedades que no coinciden sobre este aspecto en sus vidas 
cotidianas. 
 
Lamentablemente, tanto los MDL como los proyectos de mitigación como REDD y la promoción 
masiva de biocombustibles se están convirtiendo en factores que acrecientan las diferencias entre 
países desarrollados y en vía de desarrollo, en la medida en que los primeros emplean su poder 
económico y la flexibilización de dichos mecanismos para avanzar en su industria y tecnología; 
mientras que los segundos, es decir, los países que están en proceso de desarrollo presentan un 
crecimiento económico e industrial limitado, reduciéndose a una primarización de sus economías 
(Pabón C. 2013). 
 
Concluyendo este tema, vale la pena destacar el planteamiento de Pabón (2013), según el cual el 
proceso de mitigación al cambio climático es una oportunidad para los países en vía de desarrollo, 
para una organización industrial y reorganización espacial en pro de un desarrollo a largo plazo, 
debido a que la improvisación y planes cortoplacistas no permiten un análisis detenido ante las 
situaciones producto del cambio climático, que requieren soluciones eficientes, donde no hay 
cabida al oportunismo de grupos nacionales y extranjeros que busquen beneficios propios. 




Entre las acciones de respuesta ante el inminente cambio climático, además de la mitigación se 
puede hablar de adaptación, ya que la necesidad de prepararse y orientarse por parte de las 
comunidades frente a este fenómeno natural es evidente. Para hacer referencia a este tema y su 
importancia dentro del desarrollo que ha venido teniendo en el cambio climático, es importante 
comenzar por quienes hablan de adaptación y desde cuando ha tomado fuerza, intentando 
responder por qué además de la mitigación, se le ha dado especial importancia a la adaptación en 
las discusiones en torno al cambio climático. 
 
En vista de que la mitigación se enfoca en la disminución de las concentraciones y producción de 
GEI, mediante distintos mecanismos técnicos y físicos que han dado resultados limitados ante los 
impactos y cambios presentes en las condiciones atmosféricas o características climáticas, se 
comienza a trabajar en el concepto de adaptación como respuesta frente al cuestionamiento de qué 
hacer con los impactos ya existentes, que no es posible controlar mediante la mitigación. 
 
En cuanto a los orígenes del concepto de adaptación, se puede hacer referencia nuevamente a la 
CMNUCC, ya que en su objetivo y compromisos emplea este término aunque no se precisa su 
significado y alcance. Por ejemplo, en el objetivo luego de expresar que las concentraciones de 
GEI deben ser estabilizadas, dice que esto “se debe lograr en un plazo que permita alcanzar la 
adaptación natural de los ecosistemas a los impactos del cambio climático”. Y cuando se menciona 
en los compromisos, dice que se debe “formular, aplicar, publicar y actualizar medidas para 
facilitar la adaptación adecuada al cambio climático” (ONU 1992, 4, 6). 
 
En el Protocolo de Kioto, instrumento que pone compromisos concretos cuantitativos para la 
reducción de las emisiones con respecto lo acordado en la CMNUCC, se emplea el concepto de 
adaptación en los mismos apartados que en dicha convención, más en ningún momento se presentó 
una definición específica. Sin embargo, la adaptación fue definida por el Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) como "el ajuste que realizan los sistemas naturales o 
humanos, en respuesta a los estímulos o efectos climáticos (reales o esperados), que atenúa los 
daños que ocasionan o, que explota o potencia las oportunidades beneficiosas" (IPCC 2007, 103). 
 
El término tomó fuerza y comenzó a difundirse bajo certeza científica, al ser el IPCC la máxima 
autoridad en cuanto a cambio climático; a su vez, este panel también expresó que ya existe algo de 
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adaptación al cambio climático en las actividades cotidianas de los humanos, sin precisar dichas 
actividades. Este concepto no ha sido cuestionado y tanto a nivel global como nacional, varias 
entidades tanto públicas como privadas relacionadas con el tema, lo han reproducido sin matices ni 
ajustes según las particularidades de cada territorio. 
 
Un ejemplo claro de esta reproducción de información a nivel nacional lo constituyen las dos 
Comunicaciones Nacionales emitidas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas 
CMNUCC, realizadas en el 2001 y 2010 por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), que adoptaron la definición de adaptación aportada por el IPCC. Esta 
definición no presenta ningún aporte adicional propia del contexto nacional, simplemente replica la 
dada por el IPCC. 
 
En este sentido, resulta pertinente mostrar otras posiciones propuestas por investigadores y 
Organizaciones No Gubernamentales, entre las que se podría mencionar la de Amigos de la Tierra 
(CENSAT) que plantea que la adaptación de ecosistemas es un negocio verde, que puede 
garantizar la acumulación de capital, pues dice que las respuestas a los desafíos de la adaptación 
“tampoco deben representar una vía ‘verde’ de enriquecimiento para bancos y empresas sucias de 
la industria de combustibles fósiles que pretenden así mejorar sus credenciales ambientales” 
(CENSAT 2010, 25). También se encuentran posturas como la del organismo de socorro CARE, 
que al tratar el tema de adaptación se enfoca en aumentar la capacidad de las personas, en 
particular de los grupos más vulnerables, para adaptarse al cambio climático. “Promoviendo el 
empoderamiento de grupos socialmente excluidos, con el fin de reducir su vulnerabilidad y 
aumentar su resiliencia” (CARE 2011, 4). 
 
CARE afirma que la vulnerabilidad al cambio climático está determinada en gran medida por la 
capacidad de adaptación de las personas. Por lo cual, dicho organismo, al hablar de adaptación 
comienza con proponer un análisis exhaustivo que incluye un examen de la vulnerabilidad 
diferenciada, debido a las desigualdades sociales, políticas y económicas. Con esta evaluación 
busca ayudar a adecuar estrategias de adaptación a las necesidades concretas, capacidades y 
prioridades de los grupos de impacto (CARE 2010). 
 
Es evidente que Organizaciones No Gubernamentales como las anteriores, coinciden al desconfiar 
en la trasparencia de los procesos de adaptación puesto que les genera inquietud el rol que 
desempeña el sector privado en nombre del ambiente y el sector público al no definir claramente 
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lineamientos que protejan a la sociedad y reconozcan la adaptación como oportunidad para 
disminuir los impactos del cambio climático, mediante la atención eficiente de las vulnerabilidades 
por las que atraviesan. 
 
Entre las desigualdades desde las que CARE busca apoyar a la población frente al cambio 
climático se encuentra la de género, pues la considera fundamental en las causas de vulnerabilidad. 
Debido a que, “los hombres tienen más probabilidades de acceder a los recursos y el poder para 
utilizarlos y, por lo tanto, están mejor equipados para adaptarse. Al mismo tiempo, que las mujeres 
a menudo poseen conocimientos tradicionales que pueden demostrar esfuerzos de adaptación” 
(CARE 2010, 2). Además, reconocen que tanto la información actual como la tradicional son 
importantes en el contexto de adaptación. 
 
De otro lado, investigadores como Daniel Pabón plantean que adaptación significa irse 
acomodando o ajustando a las nuevas condiciones climáticas. Este autor hace énfasis en que para 
la adaptación primero que todo se debe conocer cómo se está relacionado con el clima y cómo el 
cambio de las condiciones climáticas podrían afectar las actividades y vida en la región y afirma 
que una forma de adaptase es la disminución de la vulnerabilidad (Pabón C. 2011). Es decir, se 
hace importante no solo identificar la vulnerabilidad de cada población, tanto a nivel físico como 
social, sino también trabajar en ella con el fin de promover la capacidad de dichas poblaciones para 
que estas no acrecienten los impactos del cambio climático. Al disminuir la vulnerabilidad de las 
comunidades mediante infraestructura o inclusión social, éstas estarán mejor preparadas para 
asumir los efectos del cambio climático que no se pueden detener y este proceso se convertiría en 
una forma de adaptación. 
 
Es importante reconocer que las acciones de adaptación improvisadas y con una visión de corto 
plazo, que se han implementado en los países en vía de desarrollo, son una muestra de la falta de 
planificación y la necesidad de emplear conceptos claros acerca tanto del tema como de la relación 
entre el clima y la comunidad, que permita disminuir las probabilidades de tomas decisiones 
equivocadas. 
 
También llama la atención sobre la necesidad de ser cuidadosos al escoger los consultores que 
intervienen en la planeación, ya que muchos no cuentan con la preparación suficiente, pero sí con 
el interés en los recursos designados a programas relacionados con la adaptación, convidando a los 
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planificadores a emplear dichos recursos en forma incorrecta, sin atender eficientemente las 
necesidades de la adaptación al cambio climático. Pabón (2013), hace referencia a la relación entre 
los países en vía de desarrollo y la necesidad del diseño de escenarios de cambio climático 
obtenidos por distintas metodologías, que siempre tendrán un grado de incertidumbre. Dichos 
escenarios demandan una cantidad de recursos considerable, que promueven la investigación y el 
conocimiento del clima propio, más no por ello logran reducir la incertidumbre a cero. 
 
Por lo anterior, Pabón propone que “es menos incierto y más económico (en recursos humanos, 
expertos, tecnología y tiempo) considerar una adaptación a anomalías climáticas vividas en el 
pasado por efectos de la variabilidad climática”. Pues de estas anomalías, ya se conocen 
características como “las condiciones, los impactos, las respuestas sociales y la vulnerabilidad, lo 
que permitiría plantear con mayor asertividad acciones para la adaptación” (Pabón C. 2013, 13). 
Así mismo, sigue siendo relevante el énfasis cientificista, que emplea modelos numéricos, que 
llevan una incertidumbre, que aunque requiere de una inversión fuerte y resulta menos práctica, es 
una opción válida en periodos de largo plazo. 
 
Tanto las actividades de mitigación como de adaptación, pueden convertirse en una oportunidad de 
progreso para los países en vía de desarrollo, en aspectos económicos, sociales y ambientales. Por 
su capacidad de dinamizar procesos territoriales orientados al progreso y beneficio de las ciudades 
siempre y cuando estén bajo seguimiento por parte de las autoridades pertinentes en cuanto a 
distribución de recursos humanos y económicos. Para complementar estos procesos de adaptación 
y mitigación es necesario fortalecer a las comunidades para que sean proactivas y propongan las 
acciones de adaptación; por ejemplo, el conocimiento sobre su clima sería una de estas formas de 
fortalecimiento para visibilizar sus saberes entorno a sus relaciones con el clima que son 
determinantes en la planeación de largo plazo. 
 
De acuerdo a esto, Ulloa (2011) plantea la importancia de los conocimientos específicos sobre el 
clima entre algunos grupos sociales que les permiten anticipar comportamientos mediante 
indicadores bioclimáticos, tales como los astronómicos, atmosféricos o botánicos y a partir de ellos 
tomar decisiones. Entre estas prácticas se encuentran algunas popularizadas como las cabañuelas, 
estas consisten en la predicción meteorológica a largo plazo de forma tradicional, donde del 1 al 12 
de enero de cada año se cuentan los meses en orden ascendente, es decir, empezando por enero, y 
del día 13 al día 24 de enero de cada año se cuentan los meses en orden descendente, es decir, 
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empezando por diciembre, así se tiene que cada día representa un mes y las características 
climática que se den en ese día representaran las características que se tendrán en cada mes. 
 
Lo anterior es muy enriquecedor, pues al ser la comunidad la que propone sus propias acciones de 
adaptación, existirá un sentido de pertenencia con las mismas, lo cual garantizaría un compromiso 
y factor de éxito, ya que se estaría respondiendo de forma eficiente a la realidad vivida por los 
pobladores. Además, se debe reconocer que ellos enfrentan en su cotidianidad eventos anómalos 
por medio de sus saberes, sin ponerles nombre científico, lo cual aprovechado de manera 
productiva podría convertirse en un proceso de retroalimentación entre el campo científico y los 
saberes propios de la comunidad. 
 
Lampis (2013), por su parte, manifiesta de un lado, que no hay claridad en cuanto a qué es 
adaptación, y de otro, que las respuestas a la adaptación dan cuenta a una agenda liderada por el 
conocimiento científico. Mientras que al mismo tiempo se desarrollan los intereses de 
comunidades políticas y sociales, y entre una y otra, se desdibuja el verdadero fin de solucionar el 
problema. Ante esta situación, Lampis propone cuatro agendas dobles con el fin de evidenciar la 
multiplicidad de intereses y tensiones alrededor de la discusión sobre la adaptación al cambio 
climático. 
 
La primera es la doble agenda de la gobernanza del cambio climático que se analiza mediante la 
relación existente entre los discursos, el poder, los intereses y las instituciones que los representan, 
pues aparentemente estas se enfocan en debatir cual es el problema de adaptación y quien es 
responsable de resolverlo; desviando la atención de cómo el poder político y económico resulta ser 
un factor que motiva el desarrollo de esta doble agenda como trasfondo (Lampis. 2013). 
 
Lampis citando a Tanner y Alluche (2013), señala que a pesar de la inherente naturaleza política, 
tanto del cambio climático, como de la adaptación a sus efectos, los discursos globales y 
nacionales tienden a presentarse como si el fenómeno tuviera una naturaleza de tipo apolítico. Este 
planteamiento es similar al propuesto por Erick Swyngeduw (2011), quien argumenta que el 
cambio climático es considerado de forma apolítica y resalta la importancia de la gobernanza del 
clima consensuada, que promueva la relación directa entre las personas y la participación política 
que permita generar soluciones propicias. Según el autor, una gobernanza participativa motiva la 
autogestión, la auto-organización y la auto-disciplina necesarias en la consecución del bien común, 
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la colaboración multi-escalar y la cooperación en el desarrollo de acciones de respuesta ante el 
cambio climático. 
 
En cuanto a la segunda doble agenda sobre adaptación al cambio climático y el desarrollo, se 
incluye la multiplicidad de agendas técnico-políticas dentro de esta; también se encuentran 
posturas que tratan la superposición entre la adaptación y el desarrollo socio-económico y otras 
totalmente distintas como la que considera la mitigación de los impactos sobre los sistemas 
biofísicos como la solución del problema (Lampis. 2013). De esta manera se presenta una dualidad 
en el cambio climático entre la mitigación y la adaptación, con respecto a agendas científicas y 
políticas encontradas. Lampis (2013), citando a Seto y Satterthwaite sugiere que al enfocar el 
cambio climático como un aspecto de los ecosistemas y reconocer el mismo como un problema de 
emisiones, mitigación y protección de los mismos, demuestra que los estudios en su mayoría son 
planetarios y se remiten a la mitigación, además de demostrar que la literatura por lo general, ha 
presentado datos provenientes de Europa como universalmente válidos, empleándolos en modelos 
para países en vía de desarrollo, lo cual es cuestionable, por las diferencias existentes tanto en los 
ecosistemas como en lo social y económico (Lampis. 2013). Por esto es común observar que las 
políticas públicas recurren a la tecnología y respuestas científicas, para atender  las problemáticas 
relacionadas con los recursos naturales y de servicios como la sostenibilidad alimentaria, el 
transporte y la energía. Procesos donde la ética humana puede estar a prueba y en ocasiones 
perderse dando lugar a los cuestionamientos sobre las instituciones y la academia. 
 
En la tercera doble agenda, Lampis analiza los efectos directos e indirectos del cambio climático 
desde la pobreza y globalización económica, centrándose en el estado de crisis ambiental y 
económica por la que atraviesan los países latinoamericanos. En este sentido, se describen dos 
posturas; una que responde a la “sumatoria de los efectos”, desde la cual se plantea una 
preocupación por el hecho de que el cambio climático añade una carga suplementaria para quienes 
viven en condición de pobreza. Sin embargo los cambios que se presentan en los eventos 
hidrometeorológicos y la trasformación de ecosistemas pueden presentarse con mayor o menor 
intensidad, al igual que su frecuencia (Lampis. 2013). 
 
La visión crítica desde las condiciones de pobreza de las sociedades en esta agenda resulta muy 
interesante, pues la preocupación de que los impactos o efectos del cambio climático aumenten 
considerablemente dicho estado, debe ser tenida en cuenta a la hora de tomar medidas de 
adaptación y poder garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas de la población. También, 
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resulta considerable el tema de los territorios y el manejo de los mismos ante la ventaja económica 
que les quieran extraer las multinacionales apoyadas por sectores nacionales, puesto que 
acrecentarían problemas ambientales y sociales como el desplazamiento. 
 
Finalmente, la cuarta doble agenda planteada por Lampis, se relaciona con lo que el autor 
denomina las epistemologías del cambio climático, donde se presentan las posiciones que asumen 
el fenómeno como dominio de las ciencias naturales y otras para las cuales el fenómeno debe ser 
manejado desde la perspectiva socio-económica. Estas posturas disímiles en determinado momento 
se verán llamadas a una reconciliación, ya que diferentes enfoques determinarán diversos tipos de 
políticas, y es importante explorar en qué punto se encuentran o comparten y cuáles son los temas 
en los que divergen y entran en conflicto (Lampis. 2013). 
 
Es pertinente que estas agendas, debido a sus contrastes en posiciones relacionadas con la 
economía, la política y el desarrollo y los argumentos científicos que reconocen soluciones 
técnicas e instrumentales, formen parte del debate que manejan los actores implicados: el sector 
político, académico y la sociedad en general con el fin de obtener mejores resultados que sean 
inclusivos y eficientes ante el cambio climático. 
 
Tanto en el área urbana como en la  rural, el cambio climático está influyendo en la forma de 
concebir el desarrollo, transformando ideas y planteamientos en las políticas que son 
implementadas por los actores (gobiernos, comunidades, ONG y academias). De esta forma, el 
cambio climático y la adaptación al mismo, se tornan como asuntos de gobernanza compleja, 
cambiando las prácticas en las políticas y las relaciones de poder entre los actores. Ya que el 
posicionamiento en sus ideas garantiza la consecución de recursos económicos; por ende, 
comprender el trasfondo de las diferentes agendas sobre cambio climático y las redes de intereses 
que se tejen en torno a él son de vital importancia (Lampis. 2013). 
 
Cabe anotar que bajo diversos argumentos, tanto las Organizaciones No Gubernamentales como 
los investigadores mencionados coinciden en que las acciones de respuesta transforman las 
relaciones de la sociedad-naturaleza, cambiando los territorios e impulsando una nueva 
reorganización. Además, éstas presentan un alto potencial de manipulación para obtener intereses 
particulares, haciendo que el desarrollo de países comprometidos con la causa ambiental arriesguen 
la sostenibilidad de sus habitantes; por tal razón, tanto la vulnerabilidad, la mitigación y la 
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adaptación deben ser herramientas en la consecución del bien común de las poblaciones ante el 
cambio climático. 
 
En ese orden de ideas es evidente que las poblaciones deberían ser parte del proceso de mitigación 
y adaptación por medio de sus propios saberes, definiendo por ellos mismos hasta dónde pueden 
participar y con ello garantizar que el proceso sea exitoso, así mismo, es relevante la comprensión 
del fenómeno por parte de la población. Ya que de ser así las comunidades se sentirán fortalecidas  
y tendrán la propiedad de manejar el conocimiento y el saber específico sobre el tema, 
disminuyendo las posibilidades de que oportunistas alrededor de los planificadores y decisores 
políticos logren beneficios propios (Pabón C. 2013). 
 
Según lo presentado hasta aquí, se sugiere que la adaptación debe ser replanteada, en tanto no 
existe claridad sobre qué es y tampoco se evidencia cómo es asumida en el contexto nacional. Se 
propone un replanteamiento, ya que este concepto e ideas adoptadas desde el ente global, se 
emplean en la toma de decisiones políticas y la destinación de fondos económicos. Además, 
porque después de un recorrido por los diferentes trabajos relacionados con el tema, se evidencia 
una preocupación frente a la producción de conocimiento en dirección única al componente físico 
del cambio climático y la adaptación al mismo, dejando relegados los aspectos sociales y culturales 
de la población local. 
 
Sería pertinente ahondar en las formas y experiencias que se preocupan por la construcción de una 
adaptación al cambio climático desde lo local a lo nacional, fortaleciendo la capacidad de tomar 
posturas analíticas, críticas y propositivas frente a la información que es emitida por la voz oficial 
sobre cambio climático a nivel global, es decir frente al IPCC, con el fin de interiorizar no solo un 
concepto sino hacerlo parte de las medidas de planificación de las ciudades, dejando atrás el hecho 
de que la adaptación se limite a una reacción después de que los eventos ocurran. 
 
El interés por abordar específicamente el tema de adaptación ante el cambio climático, radica 
principalmente en el hecho de que por más de una década se ha venido trabajando sobre temas 
como la mitigación, sin resultados realmente notorios puesto que esta se enfocó en la reducción de 
emisiones de GEI. Por lo tanto, la mitigación por sí sola no es suficiente para hacer frente al 
fenómeno del cambio climático, y se hace indispensable abordar la adaptación como una forma de 
tomar medidas frente a los cambios del clima ya existentes.  
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En este sentido, el tema de la adaptación está cobrando fuerza entre las agendas políticas y 
académicas y está en el centro del debate incrementando, tanto el interés legítimo que busca el 
desarrollo de la adaptación en pro del beneficio de las poblaciones, como el interés tergiversado 
por actores que pretenden alcanzar beneficios gracias al auge actual del cambio climático y con él 
la consecución de recursos económicos en nombre de proyectos de adaptación que se quedan en 
manos de unos pocos por la desviación de dichos recursos. También se observa cómo la adaptación 
se convierte en un punto de partida para el incremento económico de algunas industrias, que ven en 
esta una oportunidad de negocio, al ofrecer al ciudadano alternativas para enfrentar los efectos del 
cambio climático o recurrir a la concienciación ambiental de los públicos y brindarles productos 
amigables con el medio ambiente bajos en emisión de GEI, que hacen sentir a los compradores 
tranquilos en cuanto a su responsabilidad ambiental. 
 
La creación de dichos productos se relaciona con las necesidades básicas de la población como el 
abastecimiento de agua, la alimentación, el hábitat y la energía; por ejemplo, las barreras marinas 
para atenuar el aumento del nivel del mar, islas artificiales, las energías renovables y hasta la 
producción de semillas transgénicas que podrían evitar el desabastecimiento alimentario, 
acompañado de la venta de información meteorológica que garantice la producción de estos 
cultivos. Además, de la compra de predios en África y América Latina que están realizando 
algunos países e inversionistas con el fin de asegurar reservas de agua subterránea, sin mencionar 
las intenciones de exploración petrolera que existen sobre el Ártico debido al deshielo por el que 
atraviesa, según lo asegura el periodista McKenzie Funk. En cuanto al posicionamiento de 
automotores, empresas como General Motors, Honda, Ford y Toyota son pioneros en impulsar 
autos híbridos, aspecto que multiplica sus ganancias y hacen que el cambio climático se convierta 
en una oportunidad de negocio (El País 2014), debido a que promocionan la compra de dichos 
vehículos como una práctica responsable frente a la disminución de GEI que contribuye con las 
medidas de mitigación ante el cambio climático. 
 
El agua representa una temática relevante en la adaptación al cambio climático y por lo mismo, es 
un escenario propicio para atraer inversionistas, no sólo con la compra de predios que juegan el 
papel de reservorios, sino que se comienza un proceso de mercantilización y acaparamiento del 
agua,  infraestructura, equipos y materiales relacionados con esta, que está moviendo 
aproximadamente 300.000 millones de dólares reflejados en índices del Wall Street. Afirma la 
gestora Fidelity que S&P Global Water ha distribuido más regalías a sus inversores que el petróleo, 
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el gas o las materias primas. De esta forma se hace evidente cómo puede funcionar todo un 
mercado en torno al cambio climático y las grandes sumas de dinero que se involucran, como 
afirma el analista Julius Baer, solo en Suiza se gestionan aproximadamente “40.900 millones de 
euros en fondos asociados al calentamiento global” y las cifras incrementan con el trascurrir del 
tiempo, ya que se estima una inversión de 188 millones de euros por parte del “fondo que gestiona 
las pensiones danesas a proyectos que luchen contra el cambio climático” (El País 2014, 1). 
 
Así mismo, aparte de ahondar en el tema de adaptación al cambio climático, resulta pertinente 
analizarlo desde la importancia que tiene dentro del desarrollo de la planeación territorial y la 
gobernanza urbana. En este sentido, es pertinente analizar las formas en que está siendo manejada 
la adaptación por los diferentes actores y su relación con las distintas narrativas alrededor del 
mismo, pues dichas relaciones son fundamentales en el desarrollo de políticas públicas que de una 
u otra forma implican algún cambio en la población. Dentro de estas narrativas es relevante 
destacar cómo la población podría hacer parte de un desarrollo eficiente de la adaptación, 
empleando sus saberes propios y su sentido de pertenencia con sus actividades. 
 
Por otro lado, es importante acercarse al tema de la adaptación vista desde la reducción de 
vulnerabilidad, tanto biofísica como social. Se trata de atacar los problemas de fondo de un modelo 
de desarrollo que aún no es sostenible ambientalmente y que socialmente es un foco de 
desigualdades. Es de anotar que los temas de vulnerabilidad nos remiten a problemas actuales, que 
no necesariamente están dados por el cambio climático pero que si se pueden intensificar por su 
causa, entre estos aspectos se encuentran los de seguridad alimentaria, la disponibilidad de recursos 
energéticos y la posibilidad de acceder a servicios básicos de salud, educación y vivienda digna. 
 
2 Ciudad y cambio climático 
Debido a la importancia que el cambio climático está ejerciendo sobre los territorios y la actividad 
humana, se hace necesario revisar cómo se relaciona con el desarrollo de las ciudades y es 
involucrado en sus procesos de planeación y gobernanza. En este orden de ideas, este capítulo 
aborda dicho tema empezando por la identificación de los impactos que el cambio climático tiene 
en la ciudad; luego se expone el desafío y las oportunidades que puede representar este fenómeno 
climático, evidenciando transformaciones de las ciudades y como algunas, ubicadas en distintos 
países han involucrado el tema en su planeación. Finalmente, en el último apartado se muestra la 
importancia de la inclusión del cambio climático en la planeación de la ciudad, estableciendo 
cuáles son las ventajas de la adaptación respecto a la mitigación dentro de este proceso y cómo la 
voluntad política juega un rol determinante en el rumbo que tome cada ciudad frente a la 
adaptación al cambio climático. 
2.1 Impactos del cambio climático en la ciudad 
El tema del cambio climático implica una transformación en la forma de asumir y enfrentar la 
crisis global en la que se ha visto enmarcado, haciendo evidente la importancia de soluciones 
multi-escalares y multi-dimensionales. Por ende, Barton citando a Gilman, plantea que “el cambio 
climático debe abordarse vislumbrándolo como un sistema complejo, que produce inestabilidad 
dinámica, tanto en sistemas humanos como naturales. Donde dichos sistemas dependen de la toma 
de decisiones, la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de adaptación y la flexibilidad de 
cada uno de ellos” (Barton. 2009, 17). 
 
De esta forma, por más de dos décadas se ha estudiado la relación entre el cambio climático y la 
actividad humana, generándose amplia información que sustenta las transformaciones reales y la 
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correlación con la acción antropogénica (IPCC 2007). Las transformaciones se asocian a 
dimensiones vitales y a las sociedades humanas. 
 
Los impactos generados por el cambio climático sobre los asentamientos urbanos podrían 
clasificarse en directos e indirectos y se caracterizan por ser ampliamente profundos y duraderos en 
comparación con las catástrofes de eventos naturales. Dichos impactos se manifiestan en 
transformaciones paulatinas y duraderas, afectando a los ecosistemas, a los servicios 
ecosistémicos, a la economía y a la población. Sin embargo, es necesario recordar que a estos 
impactos se superponen eventos de corto plazo, que podrían ser repetitivos e intensos en algunos 
casos, como las inundaciones (IPCC 2007). Sin embargo estos comportamientos de intensidad y 
frecuencia no siempre presentan una tendencia de incremento, también pueden ser menores. 
 
Los impactos directos se caracterizan por “tener un efecto diferencial en las poblaciones, de 
acuerdo a su capacidad relativa de acceso a una mejor infraestructura, a zonas residenciales más 
seguras y a bienes y servicios, que a través de su uso o movilización permiten delimitar las 
consecuencias de los impactos mismos, siendo que el control que las familias tienen sobre los 
activos y los recursos es un elemento fundamental para la comprensión de las dinámicas de 
vulnerabilidad social” (Lampis. 2011, 50). Entendiéndose que las poblaciones o personas con 
mejor acceso a servicios e infraestructura tienen una ventaja frente a las personas que carecen de 
dichos accesos, puesto que las posibilidades de sufrir los impactos del cambio climático son 
menores; además, su recuperación en caso dado que se vean afectadas, será influenciada por su 
capacidad económica, siendo esta recuperación más rápida y menos traumática. 
 
Entre los impactos directos más nombrados a nivel biofísico con implicaciones sociales está la 
elevación de la temperatura de 2 a 4 grados centígrados, inundaciones, deslizamientos y olas de 
calor, estimados por el IPCC en el cuarto informe de evaluación de cambio climático en el 2007. 
Por otra parte, los impactos indirectos se relacionan con aumento de la frecuencia e intensidad de 
desastres naturales, aceleración de la urbanización, aumento de la demanda de energía para 
calentar o enfriar ambientes, dificultad en el acceso a algunos alimentos e incremento de sus costos 
y aumento en los problemas de salud pública (IPCC 2007). Dicho informe hace referencia a que 
los recursos naturales serán los más afectados, sobre todo el agua, debido a las inundaciones, la 
escasez de agua potable, la disminución en la calidad de este recurso, el descongelamiento que 
presentarán los glaciales limitando las reservas de agua dulce y los problemas en la producción de 
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energía hidroeléctrica, puesto que si hay una limitante de disponibilidad del recurso, también se 
limitará la energía producida. De esta manera, la demanda de energía por parte de la población 
tiende a incrementar en las actividades cotidianas. 
 
En el informe de Hábitat sobre asentamientos humanos para el 2011, dedicado a las ciudades y el 
cambio climático, la ONU reitera dicho planteamiento técnico, hace énfasis en el incremento de las 
precipitaciones y el aumento del nivel del mar, además del deshielo de los glaciales que se 
determinarán por las variaciones de la geografía de cada zona, entre otros. Expone la importancia 
de la expansión termal del agua, que se refiere al aumento del volumen de agua por incremento de 
la temperatura, que podría llegar a causar la pérdida de las placas de hielo a un ritmo acelerado 
(ONU-HABITAT 2011). 
 
A continuación se exponen algunos efectos esperados de temperaturas y fenómenos climáticos 
extremos en zonas urbanas establecidos por la ONU-HABITAT. 
 
Tabla 2-1: Efectos esperados y fenómenos climáticos extremos en zonas urbanas 
FENÓMENOS CLIMÁTICOS PROBABILIDAD PRINCIPALES EFECTOS 
PRONOSTICADOS 
Días y noches menos fríos Casi seguro Disminución de la demanda de energía para la 
calefacción. 
Días y noches calurosos. Más 
frecuentes en la mayor parte de la 
superficie terrestre 
Casi seguro Aumento de la demanda de refrigeración. 
Temperaturas más cálidas Casi seguro Disminución de la interrupción del transporte 
debido a la nieve y efectos del hielo durante 
turismo de invierno. Cambios en el permagel, 
daño a las construcciones e infraestructuras. 
Periodos cálidos/olas de calor. Más 
frecuentes en la mayor parte de la 
superficie terrestre 
Muy probable Reducción de la calidad de vida de la gente en 
áreas cálidas sin aire acondicionado. Impacto 
en la gente de avanzada edad, jóvenes y pobres. 
Pérdida de vidas humanas. Aumento del uso de 
energía para el aire acondicionado. 
Fuertes precipitaciones. Más 
frecuentes en la mayor parte de la 
superficie terrestre 
Muy probable Problemas de asentamientos, comercio, 
transporte, y sociedades por inundación. 
Importante pérdida de vidas humanas, daños y 
pérdidas a la propiedad y a las infraestructuras. 
Aumento del uso del agua de lluvia en 
producción de energía hidroeléctrica. 
Aumento de las zonas afectadas por la 
sequía 
Probable Escasez de agua para viviendas, industrias y 
servicios. Disminución de los potenciales para 
la producción de energía hidroeléctrica. 
Aumento de la actividad de ciclones 
tropicales intensos 
Probable Problemas de asentamiento por inundaciones y 
fuertes vientos. Problemas con el suministro de 
agua. Retirada de las coberturas de riesgos en 
áreas vulnerables por las aseguradoras privadas 
(al menos en países desarrollados). Importantes 
pérdidas humanas, daños y pérdidas a la 
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FENÓMENOS CLIMÁTICOS PROBABILIDAD PRINCIPALES EFECTOS 
PRONOSTICADOS 
propiedad. Migración de la población. 
Aumento de la incidencia del 
crecimiento extremo del nivel del mar 
Probable Aumento de los costes de la protección costera 
y de los costes de la reubicación del 
aprovechamiento del suelo. Menor 
disponibilidad de agua dulce por intrusión 
salina. Importantes pérdidas humanas, daños y 
pérdidas a la propiedad. Movimientos de 
población (éxodo). 
Fuente: (ONU-HABITAT 2011, 32), Informe Mundial Sobre Asentamientos Humanos 2011. 
 
Por otra parte, también se podrían contar entre los impactos del cambio climático, alteraciones 
asociadas a la salud humana debido a los cambios en temperaturas, dando lugar a enfermedades 
como la malaria, además del dengue y problemas cardiovasculares relacionados con el calor. La 
OMS en el 2010 plantea que el cambio climático afecta “las condiciones básicas para gozar de 
buena salud como son el aire, el agua potable, la seguridad alimentaria y el refugio seguro” 
(Gloppen y Lera St. Clair 2012, 901). Así mismo, los impactos del cambio climático se suman a las 
problemáticas sociales y ambientales ya existentes, potencializando las vulnerabilidades 
socioeconómicas, las desigualdades en el acceso a los recursos y los diferentes conflictos de poder, 
además de influenciar el incremento del desplazamiento de la población a las principales zonas 
urbanas en busca de oportunidades que mejoren su calidad de vida y la hagan menos vulnerable a 
dichos impactos. Lo cual repercutiría en la economía local al cambiar la forma de ganarse la vida 
de las personas y los efectos negativos tenderían a “reforzar las desigualdades existentes y, como 
resultado, se podría perjudicar el tejido social de las ciudades y agravar la pobreza” (ONU-
HABITAT 2011, 31). 
 
Al presentarse tantos y diversos cambios, las zonas urbanas se verán enfrentadas al aumento de 
migraciones de las zonas rurales a ciudades principales Éstas serán influenciadas por la dificultad 
que presentan los agricultores al cosechar, ya sea por las condiciones climáticas adversas o por el 
incremento tanto en los costos de producción como en el transporte necesario para su 
comercialización. Al incrementar los desplazamientos a las ciudades, la dinámica de las mismas 
tiende a cambiar, al igual que las condiciones y la calidad de vida de sus habitantes, puesto que se 
requiere de una redistribución sobre los bienes y servicios de la ciudad, ya que los habitantes serán 
más y las necesidades básicas a cubrir también; de esta forma, factores como el empleo, la 
vivienda digna, la educación y la seguridad alimentaria se encarecerán y la competencia 
aumentará, sin la garantía de que las oportunidades abarquen todas las demandas (CIVIS: Cities 
Alliance 2009). 
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Las islas de calor son otro efecto notable del cambio climático. Éstas consisten en una acumulación 
de calor en áreas urbanas y dificultad en la disipación de este calor en las horas de la noche; esta 
situación es producto de la densificación de la construcción, la disminución de espacios verdes y 
los gases contaminantes GEI. Específicamente, cuando el área edificada es muy amplia, la 
absorción de calor es mayor y su irradiación en la noche se hace más lenta; además, cuando las 
edificaciones son muy altas, la reflexión de la radiación recibida se realiza horizontalmente 
haciendo que la energía permanezca más cerca del suelo y sumado al material del que están hechas 
las vías aumenta el calor. Como se mencionaba anteriormente las islas de calor tienen 
implicaciones en la salud humana, generalmente relacionadas con enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares. 
 
Por este tipo de impactos es necesario contemplar las diversas dimensiones de la adaptación para 
integrarlas y transformarlas en acciones concretas a nivel local y global, un ejemplo de ello son las 
políticas globales que buscan mitigar los GEI mediante la concentración de las viviendas y 
actividades urbanas, recurriendo al modelo de ciudad compacta que disminuye el transporte, 
tiempo de desplazamientos y con ello dichos gases. Sin embargo, es pertinente una mirada local, 
puesto que la densificación urbana conlleva con una disminución de espacios verdes que refuerza 
los efectos de islas de calor que promueve el empleo de aires acondicionados que incrementan el 
gasto de energía, además esta densificación disminuiría las zonas de infiltración de aguas 
aumentando la escorrentía y las inundaciones. Para atenuar este tipo de impactos debe evaluarse la 
posibilidad de incorporar infraestructura verde (Sánchez. 2013). 
 
Es importante anotar que los lugares más propensos a padecer la intensidad de eventos naturales 
tales como ciclones, huracanes, tornados y demás, son las zonas donde ya son habituales. Por ende, 
frente a este tipo de eventos es necesario destacar que los materiales de las infraestructuras, el 
grado de preparación de la población y la gobernabilidad existente en determinadas áreas harán la 
diferencia en cuanto a librar con eficiencia la batalla contra ellos. De esta forma la gobernabilidad 
propuesta por Swyngedouw (2011) regida por la neutralidad y la relación directa entre la población 
y la participación política, donde el bienestar común prime sobre interés particulares y se fortalezca 
al tener en cuenta los deseos ambientales, sociales y políticos de los actores. 
 
Si el cambio climático no se aborda desde la adaptación, pueden presentarse algunos riesgos como: 
el incremento de la tasa de mortalidad en situaciones extremas que se relaciona directamente con 
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los bajos ingresos de la población, las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento 
donde las víctimas más frecuentes son menores de 5 años, el paludismo y enfermedades tropicales 
relacionadas con las altas temperaturas; además, se presentaría el estrés térmico donde los ancianos 
y niños son los más afectados, especialmente en zonas urbanas pobres con poca vegetación y la 
malnutrición también sería recurrente por la falta de alimento relacionado con las condiciones 
agrícolas adversas (CIVIS: Cities Alliance 2009). 
 
A nivel departamental y distrital se han propuesto distintos escenarios de cambio climático 
teniendo presente variables como la temperatura y la precipitación para diferentes periodos de 
tiempo con el fin de visibilizar los impactos del fenómeno natural, intentando predecir como 
cambiaran estas características y así mismo, contar con las herramientas científicas que permitan 
orientar decisiones políticas en torno al tema. De esta forma, en el estudio realizado por la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y La Universidad Nacional de Colombia, 
sede Bogotá; El Cambio Climático en el Territorio de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, se establecieron dos escenarios denominados A2 y B2, para tres periodos de 
tiempo. En el escenario A2 las condiciones empleadas son más extremas con respecto al desarrollo 
de la población que en el escenario B2. 
 
El primer escenario contemplado entre el 2011-2040, no muestran cambios relevantes, el cambio 
en la temperatura estaría alrededor de 1°C y hasta 2°C en las zonas donde el calentamiento es 
mayor, evidenciando que los meses más marcados se encuentran entre noviembre y abril. La 
humedad del aire incrementaría en 1-3% y la precipitación anual sería mayor en el valle del 
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Figura 2-1: Escenarios A2 (izquierda) y B2 (derecha) para la variable de temperatura en el periodo 
2011-2040 
 
Fuente: (Pabón C. 2011) 
Figura 2-2: Escenarios A2 (izquierda) y B2 (derecha) para la variable de precipitación en el 
periodo 2011-2040 
  
Fuente: (Pabón C. 2011) 




Para el periodo 2041-2070 se tiene que el incremento de la temperatura sería de 1-2°C, de 
humedad relativa de 3-5% y más lluvioso en el Valle del Magdalena y en el sector oriental y 
menos lluvioso en el altiplano y en la parte alta de las cuencas que vierten así el Magdalena (Pabón 
C. 2011), esto se puede observar a continuación. 
 
Figura 2-3: Escenarios A2 (izquierda) y B2 (derecha) para la variable de temperatura en el periodo 
2041-2070 
 
Fuente: (Pabón C. 2011) 
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Fuente: (Pabón C. 2011) 
 
Y para el periodo comprendido entre 2071-2100 se encontró que en gran parte de la región 
aumentaría entre 3 y 4°C, aunque se considera que el área occidental tendría valores mayores, el 
escenario A2 tendría un aumento de 5°C. En cuanto a la precipitación se presentaría una reducción 
de manera general, menos en el sector bajo del Magdalena y en la provincias de Sumapaz y 
Tequendama donde habrían incrementos del orden del 10%. 
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Figura 2-5: Escenarios A2 (izquierda) y B2 (derecha) para la variable de temperatura en el periodo 
2071-2100 
  
Fuente: (Pabón C. 2011) 
Figura 2-6: Escenarios A2 (izquierda) y B2 (derecha) para la variable de precipitación en el 
periodo 2071-2100 
  
Fuente: (Pabón C. 2011) 
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Partiendo de los impactos de cambio climático y los escenarios construidos para diferentes 
periodos a nivel regional expuestos anteriormente, con respecto a variables de temperatura y 
precipitación se reitera la necesidad de abordar el tema desde diferentes puntos de vista, con el 
objetivo de incluirlo en el desarrollo de políticas públicas encaminadas a dar respuesta ante el 
fenómeno natural desde los instrumentos de planeación. Es preciso dar viabilidad a dichas 
políticas, más que contar con un sin número de ellas y múltiples planes y programas formulados 
sin recursos para ejecución y con poca participación. 
2.2 Desafíos y oportunidades de las ciudades frente al cambio 
climático 
Llama la atención la forma de usar el término ciudad a la hora de identificar los desafíos y 
aprovechar las oportunidades en torno al fenómeno climático. Se identifican dos maneras 
diferentes de usar dicho término: por un lado se describe “un área contingente junto con sus 
características climáticas, ecológicas y de urbanización y su sensibilidad a los cambios 
ambientales” y por otro, se “refiere a los actores, tanto individuales como colectivos, de dentro y 
fuera de la ciudad y de todo los niveles nacionales, regionales y locales, junto con sus esfuerzos 
para hacer frente a los posibles efectos negativos que están conectados con este cambio y sus 
estrategias para adaptarse” (Heinrichs 2013, 1867). 
 
Las transformaciones de las ciudades están definidas principalmente por el proceso de 
urbanización y el crecimiento poblacional en dichas áreas, puesto que en ellas se ubican las 
actividades económicas, incluidas las que son producto de la urbanización que conllevan la 
manipulación de recursos naturales. Las diferencias entre regiones según su nivel de urbanización, 
resulta evidente como también el aumento de pobreza en dichas áreas. Por ejemplo, en el informe 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio presentado en el 2013, se encuentra que en América 
Latina y el Caribe para el 2010 un 6% de su población vivía con menos de 1,25 dólares al día 
(aproximadamente $2500 pesos colombianos), mientras que en África Subsahariana este 
porcentaje era del 48% para ese mismo año; es así como “el crecimiento poblacional es mayor 
donde menos sostenible y donde más escasos son los recursos para enfrentar y aprovechar las 
ventajas de la concentración y la cooperación” (Lampis. 2011, 54). 
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La urbanización juega un rol determinante entre el bienestar humano y los recursos y por ende, el 
espacio que se construye debería ser pensado y planificado en función de diversos aspectos que 
tengan en cuentan las condiciones físicas del espacio y las necesidades básicas de la población. En 
este sentido, Lampis plantea tres factores que determinan el espacio construido, los económicos 
que tratan la “distribución del ingreso, los activos y la desigualdad en el acceso a las 
oportunidades” los sociales que “incluyen la cultura, la identidad, la accesibilidad y la satisfacción 
de las necesidades fundamentales” y por último, los factores ambientales que se refieren a “las 
influencias que el ambiente tiene sobre el bien-estar humano a través del uso de la tierra, el acceso 
a la energía y la interacción con los materiales” (Lampis. 2011, 55). 
 
Frente a las transformaciones de las ciudades y su urbanización se presentan retos y eventos ante 
los cuales es necesario tomar medidas de acción. Entre los retos más destacables se encuentra el 
cambio climático que se relaciona con los diferentes componentes y actores de las ciudades: la 
energía y el acceso a la misma se convierte en uno de los componentes que se deben gestionar, al 
igual que el suministro de agua y el saneamiento básico, ya que la urbanización impacta en la 
oferta mundial de agua dulce porque es indispensable como insumo en la construcción. Cada punto 
urbanizado presentará un incremento en la demanda del recurso por parte de los habitantes de 
dichas zonas urbanizadas; así mismo, en varias ocasiones cambia el uso del suelo que altera la 
sostenibilidad de las cuencas, debido a que no se respetan las rondas hidráulicas necesarias para la 
amortiguación del agua en momentos de crecidas súbitas o simplemente en temporadas de lluvia 
intensa. 
 
Por lo general, los cambios en el uso del suelo están relacionados con la construcción de viviendas 
y la disposición de residuos sólidos y líquidos en los espacios de la ronda hidráulica de cada cuerpo 
de agua, situación que altera la composición de los suelos, causando contaminación, producida por 
materiales como escombros y vertimientos, tanto industriales como domésticos, que obstruyen el 
libre flujo de estos cuerpos. Los impactos, tanto del cambio climático como de la urbanización, 
relacionados con el agua, requieren de decisiones políticas para una distribución e infraestructura 
adecuada y acorde a la demanda, pero siempre encaminadas a la protección del recurso, evitando 
que las aéreas urbanas desaten una competición por el agua. La actual administración de Bogotá se 
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vio inmersa en un importante debate sobre la responsabilidad de la capital con los municipios 
vecinos entorno a la venta de agua en bloque2. 
 
Uno de los desafíos importantes que requiere ser analizado es que el cambio climático “pondrá a 
prueba la forma en que percibimos el progreso”. Debido a que el clima y su variabilidad de 
naturaleza poco predecible e incontrolable, hace evidente que la acumulación de riquezas no 
representa la mediación que se requiere entre el desarrollo de las ciudades y los recursos naturales, 
por lo que el reto consiste en “armonizar las actividades económicas y el consumo con las 
realidades ecológicas” (PNUD 2007, 15). 
 
Otro de los desafíos de las ciudades ante el cambio climático está relacionado con la pobreza y 
cómo las condiciones de la misma se ven modificadas cuando “las economías de las poblaciones 
no logran adaptarse y la frecuencia e intensidad de los desastres que destruyen la vida y los medios 
de vida de las personas aumenta” (Ferradas. 2007, 88). Por ende, Ferradas presenta la adaptación al 
cambio climático como una solución a la pobreza y la posibilidad de aumentar la capacidad de 
resistencia de las personas en condición de pobreza. Por otra parte podría retomarse la importancia 
de la resiliencia mencionada frecuentemente en el VII Foro Urbano Mundial realizado en 
Medellín, desde el cual se asume la resiliencia como una capacidad social de respuesta, donde 
luego de presentarse una situación adversa se vuelve a retomar su condición normal. 
 
El informe de HABITAT de 2011 al igual que Ferradas, resalta como desafío ante el cambio 
climático el tema de la pobreza; dicho informe se refiere a que los “impactos del cambio climático 
afectarán de un modo desproporcionado a los pobres urbanos tanto de países en desarrollo como de 
los desarrollados” y afirma que “la destrucción de la propiedad y la pérdida de vidas en zonas 
costeras y en otras partes, no la padecerán únicamente los más pobres, pero los sectores 
acomodados de la población estarán mucho mejor protegidos por los seguros así como por el hecho 
de poder gozar de ventajas políticas y económicas” (ONU-HABITAT 2011, 13). 
 
                                                     
 
2 La venta de agua en bloque no cambiaría para los ocho municipios con los que ya se realiza este convenio, 
el debate gira entorno a la ampliación de esta venta porque con ella se estaría avalando la expansión urbana a 
los municipios aledaños a la capital, por ende la administración actual que le apuesta a una expansión urbana 
vertical y no horizontal se opone, previniendo una urbanización de la Sabana de Bogotá descontrolada. 
Planteamiento que ha generado molestia en el gobernador de Cundinamarca. (Semana 2012). 
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En cuanto al incremento demográfico en el área urbana y su relación con el cambio climático, se 
destaca en el mismo informe que existe una variedad de efectos sobre la conducta de consumo y 
por ende sobre las emisiones de GEI, por ejemplo: la edad de las personas influye en el cambio de 
emisiones de GEI asociadas al uso de energía, básicamente porque el empleo de los aparatos 
electrónicos que requieren de suministro de energía tienden a ser usados densamente por la 
población joven, mientras que las personas de más edad tienden a emplear más energía fósil en los 
desplazamientos mediante el uso de automóviles y “la tendencia demográfica hacia núcleos 
familiares más pequeños también ofrece economías de escala reducida con el resultado de que el 
consumo de energía per cápita de las viviendas más pequeñas es significativamente mayor que en 
las viviendas más grandes” (ONU-HABITAT 2011, 29). 
 
Es así, como “bajas densidades de muchas zonas suburbanas en América del Norte están 
vinculadas a los altos niveles de consumo doméstico de energía como resultado del crecimiento 
descontrolado y del gran uso del vehículo privado” que se hace indispensable en el desplazamiento 
a zonas centrales donde se abastecen ya sea de alimentos o mercancías que satisfacen sus 
necesidades y nivel de vida. Estos planteamientos permiten entender que “no es el número total de 
personas que viven en zonas urbanas lo que influye en la contribución de estas áreas al cambio 
climático. Más bien, es el modo en que se gestionan estas zonas y las elecciones que toman los 
residentes urbanos que viven ahí lo que tiene mayores efectos, el modo de vida es lo que determina 
la influencia en el cambio climático” (ONU-HABITAT 2011, 29). 
 
Para la gobernabilidad de las ciudades, el cambio climático también representa un desafío en su 
quehacer, ya que el tema de los recursos naturales es complejo y “las instituciones políticas no 
están generalmente bien preparadas para regular cuestiones que son transfronterizas, cargadas de 
incógnitas, y que requieren de un pensamiento a largo plazo” (Gloppen y Lera St. Clair 2012, 902), 
como lo requiere el tema ambiental de cambio climático. Esta complejidad que constituye el 
cambio climático ante la gobernabilidad se evidencia en la poca claridad que hay acerca de las 
políticas y estrategias de adaptación y la mezcla que se hace en ocasiones con el tema del 
desarrollo sostenible. 
 
A esto se le suma la confusión que se presenta cuando comienza a surgir todo un mercado en torno 
al cambio climático, donde los mecanismos de desarrollo limpio y los flujos de dinero en busca de 
soluciones al cambio climático no abordan las causas en sí del fenómeno. Pero sí están 
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respondiendo a una economía global, que evidencia la importancia de la percepción subjetiva del 
bienestar que tiene cada persona y que la gestión frente al cambio climático ha sido insuficiente, 
haciendo inevitable asumir sus impactos, además de evidenciar la complejidad de dicho tema al 
requerir de buenas relaciones transnacionales que contemplen soluciones transfronterizas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el gran desafío que se presenta frente al cambio climático se podría 
resumir en uno: la adaptación al mismo. Esta se hace fundamental en vista de los impactos 
inminentes que genera el cambio climático en las diferentes áreas, ya sean urbanas o no, y en los 
diferentes aspectos que determinan el desarrollo de las sociedades y cómo estas se relacionan con 
la naturaleza. Es necesario acudir a la adaptación en vista de que la mitigación al estar enfocada en 
la reducción de GEI por distintos mecanismos nombrados anteriormente, se encarga solo de la 
parte física y biológica de los impactos, dejándole a la adaptación temas importantes como los 
determinantes sociales y económicos que intervienen en el proceso del cambio climático y la forma 
en que se gestiona (Barton. 2009). 
 
Según Barton (2009), a pesar del nivel de desarrollo de las ciudades, éstas pueden ser afectadas por 
los impactos del cambio climático, por lo cual uno de los tipos de planeación apropiado para 
anticiparse a los impactos del mismo, es la planeación estratégica. Este modelo de planeación 
urbana según Borja y Castells (2000) es un proyecto de ciudad que se basa en un diagnóstico 
completo y amplio que concreta el actuar privado y público, estableciendo lineamientos claros 
sobre la movilización y la cooperación de los actores sociales urbanos. El modelo estratégico se 
caracteriza por involucrar en la definición de contenidos a desarrollar la participación de los 
actores, ya que los objetivos y la viabilidad dependen de estos, como resultado de la planeación 
estratégica urbana se busca llegar a un contrato político entre las instituciones públicas y la 
sociedad civil que debe contener un marco normativo, inversiones, medidas administrativas e 
iniciativas políticas. 
 
Se debe reconocer la importancia del seguimiento a la implantación del modelo de planeación 
estratégica urbana y las actuaciones de los involucrados. Por otra parte, mediante la planificación 
sectorial y territorial, en cuanto a la infraestructura, producción, vivienda, agricultura y recursos 
renovables se permite disminuir los riegos asociados, aunque sea difícil lidiar con “la 
incertidumbre de los potenciales impactos, la visión a corto plazo en las inversiones y la carencia 
de liderazgo político y de coordinación” (Barton. 2009, 9). 
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Para hacer frente al desafío que constituye la falta de liderazgo político en el cambio climático “los 
gobiernos deben reconocer que enfrentan lo que podría constituir la amenaza más grave que haya 
sufrido la humanidad en toda su historia” (PNUD 2007, 9); este planteamiento, aunque es severo, 
comparte su fundamento con el expuesto anteriormente por Barton. Tanto Barton como el 
planteamiento del PNUD, destacan la importancia del rol a nivel político y el compromiso ante la 
ciudadanía que se debe tejer con voluntad política mediante acciones concretas. 
 
Estos retos también pueden ser el punto de partida para oportunidades de las ciudades frente al 
cambio climático, una propuesta es “estudiar la posibilidad de aumentar la densidad de las 
ciudades a la vez que se reservan espacios verdes siguiendo los ejemplos de ciudades pioneras en 
este ámbito, puede resultar en mejoras en las cifras de GEI y de beneficios asociados” (Lara 2011, 
9). A pesar de que la política ambiental sea recibida en muchos casos como la enemiga del 
crecimiento económico, los gobiernos tienen un reto al influir en los ciudadanos para que por 
convicción propia contribuyan con la disminución de GEI, sin convertirse en el ente autoritario que 
coaccione el libre actuar de la población. Una de las formas en que el gobierno puede apoyar la 
disminución de GEI es la promoción de servicios públicos más amigables con el ambiente. 
 
Así mismo, otra alternativa para enfrentar el cambio climático desde la planeación de las ciudades 
podría ser involucrarlas de forma proactiva en las políticas de adaptación, en vista de que es en 
ellas donde se generan la mayor parte de GEI, además de concentrarse la mayoría de población y 
actividades económicas. También se puede fomentar el uso de transporte público y medios 
alternativos y la planificación de ciudades multifuncionales como las llamadas ciudadelas donde se 
encuentran los servicios que cubren las necesidades básicas sin un desplazamiento significativo. 
 
Puesto que aunque la congestión y movilidad puedan tener paliativos, si el crecimiento de la 
ciudad sigue la tendencia actual el problema tal vez no tenga solución, de esta forma el pensar en 
descentralizar el poder económico y educativo hacia otras ciudades resulta ser una posibilidad al 
igual que fortalecer el crecimiento de ciudades intermedias mediante acuerdos de orden nacional 
que sumen esfuerzos y continuar promoviendo el uso de medios de transporte como la bicicleta, un 
punto fuerte en el pasado Foro urbano Mundial que se realizó en la en la ciudad de Medellín donde 
se explicaba este como un medio alternativo importante que puede contribuir con la conectividad 
hacia puntos donde están los medios masivos, Bogotá por su parte está trabajando en este principio 
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e intenta adecuar parqueaderos de bicicleta en dichos puntos en que se hacen las conexiones (El 
Espectador 2013). 
 
En pro de potenciar las posibilidades que existen ante el cambio climático, es necesario entender 
las fuerzas que determinan el crecimiento mundial de las zonas urbanas para sobrellevar sus 
consecuencias, así mismo tener en cuenta el ritmo de la urbanización, ya que “entre 1950 y 2011 la 
población urbana aumentó casi cinco veces”. Otro aspecto a tener presente es que “la dinámica de 
los centros urbanos está estrechamente relacionada con la geografía, incluyendo el clima y la 
situación en relación con los recursos naturales” (ONU-HABITAT 2011, 14). Sin embargo, cabe 
destacar que el crecimiento poblacional es mayor en los países con menores emisiones de GEI y 
que estos corresponden a los países en desarrollo donde el crecimiento poblacional todavía está 
relacionado con el nivel educativo y la cultura. 
 
Esto implica que, aunque los países no presenten un aporte equitativo en sus emisiones de GEI, por 
lo general son los países en vía de desarrollo los más comprometidos con su disminución. Sin 
embargo, reconocer la diferenciación de las responsabilidades acerca de las emisiones no basta, es 
necesario que estas responsabilidades sean asumidas de manera equivalente a su producción por 
los países implicados, así ellos tengan un crecimiento demográfico menor que los países en vía de 
desarrollo. 
 
Teniendo esto presente y el desafío latente que representa enfrentar el cambio climático para los 
gobiernos, se puede decir que las políticas locales concretas dirigidas a la reducción en el consumo 
de recursos naturales podrían constituirse en una primera iniciativa ante el cambio climático. Un 
ejemplo de estas políticas sería la que comienza a regir en algunos departamentos del territorio 
Colombiano 3 a partir del 15 de agosto del 2014, mediante la Resolución CRA N°695 de 2014 que 
busca desincentivar los consumos máximos de agua de cada usuario y establecer los 
procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen los 
máximos fijados en doce departamentos de Colombia. 
 
                                                     
 
3 Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cesar, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Santander, 
Risaralda y Tolima. 
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Dicha medida es tomada ante el informe de precipitación que el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) reporta para el 2014. En el cual se 
dice que debido al comportamiento de los volúmenes de precipitación en los 12 departamentos 
mencionados, las fuentes abastecedoras de agua de embalses y acueductos tienen una reducción 
altamente significativa. La medida consiste en el cobro doble sobre los metros cúbicos (m3) que 
excedan el promedio permitido para cada suscriptor según la altitud en que se encuentre ubicado, 
es decir se le permitirá como máximo consumo el doble del contemplado por la ley denominado 
consumo excesivo y si el usuario sobre pasa el consumo excesivo, el cobro de cada m3 será igual 
al doble de referencia ósea al doble de lo que se le cobra al estrato 4 al que se le cobra el m3 de 
agua neto (CRA 2014). 
 
También, es importante a nivel local reconocer que al apoyar los procesos de adaptación al cambio 
climático se pueden obtener beneficios de tipo ambiental, económico y social, debido a que 
generalmente se crean redes interesadas en el tema, que invierten recursos económicos en 
investigación y a su vez promueven el desarrollo económico de localidades. En lo social se pueden 
establecer compromisos de los actores que contribuyan con las practicas amigables 
ambientalmente que influirán en la calidad de vida, por ejemplo al enfocarse en la disminución de 
GEI se tiene que la calidad del aire mejorará o que al tener un proceso de separación de residuos 
sólidos desde el hogar los rellenos sanitarios tendrán un tiempo de vida útil más largo. 
 
La motivación a nivel local, tanto de la población como de las voluntades políticas, es definitiva en 
el destino de cada ciudad, ya que incide en la prontitud de respuestas. Esta motivación requiere de 
un fuerte liderazgo, por lo general estimulado por la oportunidad de ser reconocido como 
innovador ante otros. Otro factor que influye, se relaciona con las condiciones sociales de cada 
localidad, ya que las preferencias de los ciudadanos en política y en la aceptación de las acciones 
de respuesta climáticas pueden limitarlas o favorecerlas, preferencias políticas que se refieren a la 
elección que hace cada ciudadano sobre las propuestas realizadas por los aspirantes a cargos 
políticos, en los cuales expresan lo que van a realizar, incluidas las alternativas sobre medio 
ambiente y cambio climático (Heinrichs 2013). 
2.2.1 Experiencias urbanas de adaptación al cambio climático 
Entre 2011 y 2012, la Red Regional de Aprendizaje del proyecto Clima Adaptación Santiago 
(CAS), organizó una serie de talleres de expertos con el fin de identificar el estado de la práctica en 
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la adaptación urbana al cambio climático en seis grandes ciudades de América Latina (Bogotá, 
Buenos Aires, Lima, México, Sao Paulo y Santiago de Chile). Entre las conclusiones de estos 
eventos se evidenció: de un lado, un avance hacia la institucionalización del cambio climático a 
escala urbana, a partir de los instrumentos de planeación existentes o creando planes y 
reglamentaciones específicas; y de otro, en términos de prácticas y acciones concretas que se ha 
trabajado más en la mitigación que en la adaptación (Krellenberg. 2013). 
 
En este marco, al observar el proceso de adaptación al cambio climático que han tenido algunas 
ciudades, es importante reconocer algunas experiencias urbanas, las diferentes prioridades, los 
plazos y las diversas formas de relacionarse de los actores que se ven involucrados; por esto, a 
continuación se retoman algunos casos de ciudades frente al cambio climático con diferentes 
condiciones climáticas y estructura de gobierno, y el caso sobre la reurbanización de la ciudad de 
Medellín. La primera es la ciudad de Bogotá vista desde la perspectiva de Andrea Lampis (2013), 
quien plantea la ausencia de instituciones intersectoriales e interinstitucionales que se encarguen 
del tema de cambio climático pues afirma que una sola institución no puede suplir los 
requerimientos del mismo; también insiste en que el estilo de política de cada ciudad define que las 
instituciones promuevan o ralenticen la adaptación al cambio climático en las mismas. 
 
Aunque este planteamiento cobre fuerza debido al rol fundamental tanto de los diferentes sectores 
como de sus líderes, resulta importante cuestionar la relación de poderes entre estos y al interior de 
cada uno de ellos, si bien, existen iniciativas que promuevan alternativas al manejo adecuado de 
los recursos naturales y su relación con el cambio climático. Los detractores también estarán a la 
orden del día, velando por intereses particulares que se pueden camuflar entre polémicas 
mediáticas. 
 
Así mismo, Lampis (2013) plantea que aunque Bogotá carece de políticas explícitas sobre 
adaptación al cambio climático presenta un gran potencial para el futuro éxito de la adaptación. Sin 
embargo es necesario precisar que la historia de desarrollo no planificada es difícil de cambiar, aún 
mediante el desarrollo de buenas políticas durante varios periodos. Además, evidencia que las 
políticas que han funcionado benefician a un número limitado de hogares y sociedad civil, por lo 
cual evaluar el grado de participación de las personas resultaría importante en la evolución de 
políticas concretas y un buen trabajo de gobernabilidad ante la problemática de cambio climático. 
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El segundo caso es el de Nueva Delhi (India) desde el análisis de Rimjhim Aggarwal en el 2013, 
quien considera que esta ciudad presenta una adaptación temprana, motivada en gran medida por la 
competitividad de las ciudades, competitividad motivada a su vez por la inversión de cuantías 
económicas considerables para las ciudades que impulsen programas o afines que hagan frente al 
cambio climático, además de lograr ser reconocidas a nivel nacional trayendo importantes flujos 
económicos del sector industrial. Por su parte, la administración del Territorio de la Capital 
Nacional de acuerdo a su Plan de Acción Nacional de 2008 adoptó su propia legislación en 2009, 
donde consideró estrategias que garantizaran el acceso a los mecanismos de mitigación y 
financiación para los proyectos de desarrollo urbano. Adicionalmente cuenta con la ventaja de que 
las unidades administrativas más bajas del Territorio de la Capital Nacional poseen mayor 
autoridad fiscal que el resto del país, haciendo que las estrategias tengan validez (Aggarwal. 2013). 
 
Sin embargo, Aggarwal hace referencia a que los problemas de esta ciudad relacionados con el 
cambio climático están dados por factores endógenos, más específicamente por el crecimiento 
demográfico de la periferia y agrega que el plan de acción local sobre clima, se elaboró para 
demostrar liderazgo internacional captando la oportunidad de avanzar en la agenda de desarrollo 
mediante el acceso estratégico a los instrumentos financieros. Del mismo modo, él asevera que el 
plan de Delhi está estructurado más como un plan de corto plazo y desarrollado a mediano plazo, 
donde establece objetivos actuales y actores. Esto contrasta con un plan de adaptación riguroso, ya 
que se esperaría una formulación de estrategias de preparación en previsión de futuras 
incertidumbres climáticas y que se basara en un horizonte de tiempo más largo, que permita una 
reconfiguración de las infraestructuras urbanas que respondan a las necesidades e impactos 
generados por el cambio climático (Aggarwal. 2013). 
 
El horizonte de corto plazo en las políticas, dificulta el desarrollo de estrategias preventivas ante el 
cambio climático y al debilitar una orientación de largo plazo en la planeación, se disminuye la 
participación ciudadana y se limita la inclusión social. Con este caso la competitividad como 
motivación para ser pionero en los procesos de adaptación podría llegar a ser cuestionable, ya que 
la motivación de cada ciudad para enfrentar eficientemente dicho fenómeno debería estar enfocada 
en la población y en cómo prepararse de la mejor forma ante sus impactos. Además de tener en 
cuenta que aunque cada proceso de adaptación es particular, un factor de éxito seria superar las 
divisiones sectoriales. 
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Para el caso de Santiago de Chile, Barton (2013), parte de la importancia entre la adaptación al 
cambio climático y la planificación del espacio. Para este autor es relevante la distribución de los 
recursos como el agua que está directamente relacionada con el tamaño de la población y el 
cambio del uso de la tierra que debería estar contemplado en la planificación del territorio con el 
fin de minimizar efectos negativos. Sin embargo, asegura que el tipo de enfoque que está 
empleando el Gobierno Nacional en Chile no responde a los desafíos de adaptación que la 
situación requiere pues no le da un enfoque urbano, y la adaptación al cambio climático no hace 
parte de la agenda política, dejando a la población expuesta a los problemas ambientales asociados 
al fenómeno. 
 
Por último, Medellín se constituye en un caso interesante de análisis debido a su proceso de 
urbanización o renovación urbana en el que Margarita Astrálaga, Directora y representante 
regional para Ámerica Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA - UNEP), destaca cómo una visión clara de largo plazo es fundamental junto 
con la concepción de crecimiento hacia dentro de la propia ciudad, donde las alianzas entre lo 
público y lo privado son un factor de éxito en cada proceso de adaptación al cambio climático, por 
lo que buscan promover una nueva agenda urbana en convenio con ONU – HABITAT (Astrálaga. 
2014). 
 
La autora explica que una ciudad innovadora y sostenible requiere de un trabajo conjunto entre la 
población, la academia, la empresa privada, el sector político y las instituciones. Además de 
asegurar que el caso de Medellín ha contado con la sucesión de buenos gobiernos sincronizados y 
que la alianza con Empresas Públicas de Medellín ha servido para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, mediante proyectos sociales y recursos económicos. También es importante reconocer 
que en Medellín 20% de la población pertenece a los estratos 4, 5 y 6 y que ellos son los que 
contribuyen a la sostenibilidad y el crecimiento de la ciudad, por lo que una estrategia es promover 
proyectos de inversión en estos estratos con el fin que subsidien proyectos en los estratos 1, 2 y 3. 
 
De esta forma puede decirse que en Medellín los elementos con los que se trabaja para la 
renovación urbana que contempla el cambio climático son, entre otros, arquitectura de calidad, 
fortalecimiento de la economía de manera incluyente y equidad social. Las  estrategias de 
trasformación urbana que se están empleando en la ciudad son: generar continuidad y confianza 
mediante oportunidades, implementar educación y formación (informar, motivar y conectar) y 
demostrar trasparencia en todos los procesos públicos y privados. Algunos de los conceptos que la 
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ciudad de Medellín está empleando en el proceso de urbanización es el de centralidades en las 
ciudades que busca disminuir tiempos de desplazamientos y con ello mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 
Un ejemplo arquitectónico del trabajo conjunto entre lo público y lo privado lo ha impulsado la 
empresa privada Argos, en la perspectiva de enfrentar el cambio climático, ha implementado la 
construcción de centros educativos con techos recubiertos por diversas capas de arena, los cuales 
generan un ambiente fresco al interior de los recintos. Sin embargo este tipo de prácticas puede 
generar cuestionamientos entorno a la efectividad real de las mismas como solución ante al cambio 
climático, puesto que, la materia prima empleada, la comercializa la empresa impulsadora del 
proyecto, demostrando como se utiliza el tema de cambio climático para sacar provecho 
económico. 
 
Es evidente, según los casos presentados, que la construcción de instrumentos de planificación a 
largo plazo es fundamental en la adaptación al cambio climático. Entre estos instrumentos se 
incluyen los financieros y los políticos, que solo tendrán éxito si se superan las divisiones 
sectoriales y se genera la suficiente motivación para emprender políticas climáticas. Sin embargo, 
la motivación y las capacidades en cada caso son específicas y no se puede generalizar frente a 
ellas, aunque el tema del compromiso y cooperación de los actores sí deba ser primordial en todos 
los casos y en todos los niveles desde lo local a lo nacional; por eso, cada acción climática basada 
en intereses conjuntos y comunes es primordial; ya que cuando hay deficiencia en las relaciones 
entre los actores y niveles como en el caso de Chile, en donde se presentan contradicciones entre 
las alcaldías locales no se da un resultado coordinado y positivo. 
 
Estos casos permiten mostrar las debilidades de los enfoques actuales en la adaptación al cambio 
climático, destacando los compromisos a largo plazo pues estos se prestan para la dilación del 
proceso de adaptación, sin que signifique que no sea importante una planeación que contemple 
panoramas a largo plazo. También es necesario reconocer que los diferentes marcos conceptuales 
aportan una perspectiva diferente y enriquecedora que sirve para construir criterios generales frente 
al reto que representa la adaptación al cambio climático para cada ciudad. 
 
Finalizando, son importantes las iniciativas frente al cambio climático de las ciudades de Bogotá y 
Medellín que incursionan en la “construcción sostenible” implementando mejores prácticas que 
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aportan en la reducción del consumo de recursos, de la pérdida de biodiversidad y de las emisiones 
de GEI. Apoyando la “arquitectura bioclimática” que se caracteriza por utilizar y optimizar los 
recursos naturales para su aprovechamiento en la mejora de las condiciones de habitabilidad 
(Vejarano. 2013) impulsando de esta forma el ecourbanismo como una herramienta dentro de la 
planificación de las ciudades que le hace frente al cambio climático. 
2.3 Adaptación al cambio climático en la planificación de las 
ciudades 
Como se observa, incluir la adaptación al cambio climático en los procesos de planificación puede 
convertirse en un factor de éxito y reconocimiento de las ciudades, frente a otras ciudades, 
aumentando el nivel de competitividad en cuanto al desarrollo de herramientas pertinentes en la 
adaptación al cambio climático, aunque en este proceso se puede perder el rumbo, confundiendo la 
prioridad de la adaptación con el reconocimiento y dejando el verdadero objetivo de la adaptación 
relegado a un tema controversial. Por lo cual, es necesario analizar esta inclusión detenidamente 
con el fin de hacerlo de manera adecuada, para que la adaptación en la planificación de las 
ciudades complemente las acciones de mitigación que se han retomado primero. 
 
Al invertir desde el nivel local en los procesos y planes de adaptación se nota la practicidad frente 
a los de mitigación, ya que por lo general, esta requiere de coordinación a nivel nacional y 
mundial, porque la “adaptación tiene como principal objetivo el desarrollo de políticas que 
permitan asegurar la información, los recursos, el apoyo y los servicios que estén al alcance de las 
comunidades” (Ferradas. 2007, 92). En este sentido es evidente que la inclusión de la adaptación 
en las políticas urbanas es un asunto de gobernanza que requiere de una gran voluntad política de 
quienes gobiernan las ciudades. 
 
En el proceso de inclusión de la adaptación en la planeación de las ciudades, las evaluaciones de 
riesgo son importantes, ya que en ellas se puede combinar el conocimiento especializado con la 
experiencia de las comunidades, enriqueciendo las actividades preventivas frente al riesgo, además 
de brindar variedad de alternativas frente al cambio climático. 
 
Al igual que los procesos de inclusión de la población en la planificación, se hace importante la 
zonificación de las áreas con el fin de conocer y actuar frente a cuales son seguras y cuales 
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presentan algún tipo de riesgo, para tener herramientas en la orientación de autoridades y de la 
población. De tal manera, las responsabilidades y compromisos son más fáciles de determinar para 
planificar la ciudad de forma exitosa; además, si las actividades se planifican, el uso de la 
tecnología se aprovechará mejor. Por otra parte, una herramienta de éxito en los proyectos es la 
capacitación, donde se estimule el “aprender haciendo que se da en la elaboración de los planes y 
en los procesos de difusión” (Ferradas. 2007, 94). 
 
En el desarrollo de las ciudades es importante tener en cuenta el cambio climático en los procesos 
de planificación, sin embargo no ha sido suficiente, ya que se espera percibir sus impactos a largo 
plazo lo cual no hace relevante la inversión en el corto plazo. Además algunos aspectos como la 
desinformación, la discontinuidad en el desarrollo de iniciativas encaminadas a enfrentar el cambio 
climático por el cambio de períodos administrativos y la dificultad en el registro de los impactos 
del cambio climático y la imprecisión al determinar si las consecuencias positivas o negativas de 
un fenómeno están asociadas al directamente al cambio climático, no permiten dimensionar la 
influencia del fenómeno en los problemas actuales de las áreas urbanas (Sánchez. 2013). 
 
Es preciso recordar que la planificación al tener en cuenta el cambio climático reconoce la 
importancia de la relación clima sociedad y cómo esta relación puede enmarcar los procesos de 
desarrollo de manera exitosa, en este orden de ideas la vida útil de las construcciones y sus 
características también resulta ser un aspecto considerable, pues estas deben estar acorde a los 
cambios que el clima presenta. La inclusión del cambio climático en los procesos de planificación 
también permite fortalecer los programas en dimensiones sociales, económicas, políticas y 
culturales, además de permitir reducir los costos de reacción frente a sus impactos e incrementar la 
inversión en los procesos de prevención. A esto se suma que entes internacionales están apoyando 
ciudades en el desarrollo de proyectos de esta naturaleza, lo cual se puede aprovechar para la 
consolidación de herramientas de planeación territorial que contemplen el cambio climático y 
faciliten la toma de decisiones políticas al respecto (Sánchez. 2013). 
 
De otro lado, Valenzuela, Navarro y Soria (2012), afirman que la toma de decisiones fragmentadas 
y la falta de coordinación, retarda los procesos de adaptación e impide potenciar las oportunidades 
en torno al cambio climático, por lo que se hace necesario en la planificación frente a este, contar 
con una perspectiva espacial integrada y estratégica que permita tomar decisiones en un contexto 
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de cambio e incertidumbre. Dicha perspectiva contribuye a establecer objetivos, criterios y pautas 
claras para lograr acciones tangibles y eficientes ante el cambio climático. 
 
El enfoque estratégico permite visualizar los problemas del territorio que pueden ser agravados por 
los efectos adversos del cambio climático, para que las acciones de adaptación tengan un norte más 
claro y seguramente mejores resultados, reduciendo el riesgo y las vulnerabilidades de cada 
territorio. En cuanto al aspecto “multi-escalar y multi-instrumental” (Valenzuela, Navarro y Soria 
2012, 115) se puede decir que resulta imprescindible a la hora de introducir el enfoque de 
espacialidad como dimensión importante en el planteamiento de escenarios, ya que la planificación 
urbana opera dentro de varios instrumentos de regulación, intervención u orientación de distinta 
naturaleza; es decir, la normativa, la económica y la fiscal entre otras, que ejercen un control sobre 
los procesos relevantes respecto al cambio climático. Por ende, es indispensable establecer la 
complementariedad y sinergia, los posibles conflictos existentes entre los distintos instrumentos y 
cómo las escalas de decisión (urbana, regional, nacional), brindan una mayor coherencia a la 
definición de los posibles escenarios futuros. 
 
Con la perspectiva espacial integrada, se pretende vislumbrar la importancia de las acciones 
coordinadas en los diferentes instrumentos de planificación a la hora de responder al cambio 
climático y en lo relacionado con la estrategia se trata de ayudar a precisar cuáles son las 
prioridades y de esta forma establecer los objetivos de adaptación que respondan a dichas 
prioridades. Y por tanto, la aplicación de los enfoques estratégico, integral y espacial, buscan 
practicidad y efectividad en el uso de escenarios futuros ante el cambio climático. 
 
En todos los procesos de adaptación al cambio climático - herramientas, escalas y enfoques en los 
que se desarrolla este fenómeno-, la gobernabilidad desempeña un rol importante y por ende 
merece atención especial. Por ejemplo, para la ONU-HABITAT los planes elaborados ante el 
cambio climático por parte del ente gubernamental se pueden clasificar en cuatro categorías 
“autonomía, oferta, regulación y apoyo”; la autonomía se enfoca en la disminución de GEI 
induciendo al uso de combustibles y energías alternativas como hidroeléctricas, también procura la 
gestión de los servicios ambientales en actividades de producción y pretende proyectar la ciudad 
como ejemplo mediante principios y tecnología limpia (ONU-HABITAT 2011, 44). 
 
La oferta está directamente relacionada con la de infraestructura y servicios, puesto que al cubrir 
las necesidades básicas de los ciudadanos y participar de una edificación que contemple la 
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reducción y uso eficiente de recursos naturales, se pueden disminuir las emisiones de GEI y 
administrar mejor la prestación del servicio como el agua, la energía y el transporte. Además de 
contribuir con la reducción de residuos sólidos con el fin de alargar la vida útil de los rellenos 
sanitarios. 
 
La regulación es un método poco usado, porque de cierta forma es restrictivo ya que se basa en la 
reducción de GEI mediante el cobro de impuestos a los usuarios, el uso selectivo o mixto de los 
suelos y también mediante el establecimiento de normatividades, acciones que por lo general no 
caen bien en todos los sectores productivos de la ciudad, al igual que en algunos ciudadanos que no 
pretenden salir de una zona de confort.  
 
El apoyo se basa en la información, concienciación y promoción en el cambio del comportamiento 
de la sociedad en general, en cuanto a los factores que pueden intervenir en la producción de gases. 
Este apoyo se brinda a través de campañas educativas e incentivos para el empleo de tecnologías 
limpias en los procesos productivos y la cotidianidad de la población. 
 
Algunos factores influyen en la capacidad de gobernabilidad frente al cambio climático, como los 
institucionales relacionados con las competencias que le corresponden a cada nivel territorial, 
además de la implementación y el cumplimiento de políticas asociadas. Una limitante es la mala 
articulación de los diferentes niveles espaciales y la fragmentación entre las instituciones al actuar 
frente al cambio climático, que generalmente se encuentra ligado a la dificultad de implantar 
políticas y la corrupción latente ante la oportunidad de ganar dividendos económicos, ya sea por 
ser laxo ante situaciones contaminantes o por generar proyectos para interés individual, diferentes 
a los de hacerle frente al cambio climático por medio de la adaptación. 
 
Otro factor que altera la gobernabilidad ante dicho fenómeno, es la capacidad tecnológica y 
financiera, puesto que los recursos, bien sean físicos o económicos, siempre están determinando el 
curso de las acciones de respuesta al cambio climático. Es así como la capacidad tecnológica se 
vincula con la importancia del conocimiento científico y la información que se ha promovido 
desde entes científicos de alto nivel en el tema, como es el IPCC y en lo económico; aunque 
invertir en acciones de adaptación resulta una inversión de prevención, no se concibe aun de esta 
forma y al ser primordial cubrir los servicios básicos de la comunidad el tema de acciones frente al 
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cambio climático puede verse como un gasto en el que determinadas ciudades no están dispuestas a 
incurrir. 
 
Sin embargo, el auge de cambio climático al traer inversión del sector privado y público implica 
múltiples recursos en investigación, tecnología, planes y programas que cuando no se manejan de 
forma adecuada se convierten en un negocio lucrativo. Por ende, el factor de éxito de las acciones 
adaptativas se encuentra en la voluntad política, la efectividad de las alianzas público-privadas en 
la formulación y ejecución de políticas relacionadas con el cambio climático. Por lo mismo, 
aunque se están promoviendo los planes nacionales de adaptación al cambio climático con 
deficiencias en la prestación de atención a las zonas urbanas específicamente, se hace evidente la 
necesidad de plantear e implementar programas de adaptación en y para las ciudades a través de 
programas de adaptación local. 
 
“El plan de adaptación urbano, estrechamente ligado a la gobernabilidad local, incluye 
descentralización, autonomía, responsabilidad y transparencia, capacidad de reacción y 
flexibilidad, participación e inclusión, experiencia y apoyo” (ONU-HABITAT 2011, 53). Cuando 
estas características de gobernabilidad se reúnen, se potencializa la capacidad de respuesta de 
adaptación y una buena gestión de los recursos económicos y tecnológicos en los diferentes 
sectores. De esta manera y tomando la opinión y apoyo de los grupos poblacionales en decisiones 
que puedan afectarlos, garantizará que los resultados contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes mediante la adaptación al cambio climático. 
 
Aunque un aspecto importante para destacar en la relación que existe entre la gobernabilidad y la 
adaptación al cambio climático, son los costos y la comparación de ellos con respecto a la 
mitigación, no se cuenta con la información necesaria para hacer esta relación. Ya que por lo 
general, el tipo de valoración se hace con base en los posibles daños causados por cambio en las 
condiciones climáticas y por la pérdida de infraestructura que puede resultar mínima comparada 
con las pérdidas humanas; al no poder cuantificar de forma precisa estos costos se generan 
problemas y discusiones debido a que esto puede conllevar a conclusiones erróneas. Sin embargo 
“los datos de los costes de mitigación (consiguiendo las reducciones necesarias de las emisiones de 
GEI) parecen ser muy altos, mientras que los costes de adaptación, incluyendo los producidos por 
la CMNUCC, son mucho más bajos” (ONU-HABITAT 2011, 55). 
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Las inversiones en la prevención de impactos del cambio climático mediante planes, programas y 
proyectos, incluyendo la infraestructura de adaptación (carreteras, puentes, aeropuertos, sistemas 
de energía eléctrica y sistemas de gestión y saneamiento entre otras) así como infraestructuras 
sociales (transporte público, asistencia sanitaria, educación y los servicios de urgencia) resultan ser 
menores que los que se necesitan en atender situaciones de emergencia que se ven influenciadas 
por los impactos producto del cambio climático, pues las pérdidas humanas son invaluables y 
rehacer por completo la infraestructura afectada en eventos catastróficos resulta muy costoso. 
 
El análisis de los costos, tanto de mitigación como de adaptación resulta ser importante en la toma 
de decisiones, aunque hasta el momento sea un tema espinoso al no tener la manera de establecer 
dichos costos con certeza. Además, es interesante el debate que se puede plantear acerca de este 
tema y más cuando los gobiernos de países con bajas emisiones de GEI tienen como tarea justificar 
gastos para la mitigación del cambio climático, cuando ni siquiera cuentan con los recursos 
económicos que proporcionen suficiencia en infraestructura y servicios básicos para que sus 
ciudadanos gocen de una buena calidad de vida (ONU-HABITAT 2011). Por lo tanto, si los costos 
de la adaptación son inferiores que los de mitigación, se contaría con un mayor apoyo de la 
población a estos planes debido a que no sentirían desatendidas en sus necesidades básicas y no 
habría que buscar argumentos que la justifiquen, es más, podría difundirse la idea de los beneficios 
transversales que la adaptación trae consigo. 
 
 
3 El cambio climático en la agenda de Bogotá 
Como se mostró en los capítulos anteriores, el cambio climático es una preocupación mundial, que 
afecta y preocupa de manera particular a las ciudades, de suerte que los temas asociados a la 
vulnerabilidad, la mitigación y la adaptación al cambio climático, se han ido incluyendo 
progresivamente en las políticas urbanas; aunque algunos con más efectividad y acierto que otros. 
En este sentido, el presente capítulo analiza cómo se está abordando esta problemática en Bogotá a 
través de la revisión de los diferentes instrumentos de planeación y su relación con la escala 
regional y nacional. 
El capítulo está estructurado en tres partes en función de los ámbitos territoriales o escalas; la 
primera identifica las políticas que se han promovido desde el nivel nacional a partir de la 
participación del país en las diferentes cumbres realizadas para tratar el tema; en la segunda y 
tercera parte, se analiza el contexto regional Bogotá-Cundinamarca haciendo énfasis en la 
inclusión de la problemática del cambio climático en la agenda de la planeación y el ordenamiento 
territorial tanto del Departamento de Cundinamarca como del Distrito Capital. 
3.1 Las políticas del nivel nacional 
Las políticas públicas acerca del cambio climático pueden clasificarse por tipo: las transversales, 
que se refieren a las acogidas desde el ente internacional; las relacionadas con la investigación, que 
son empleadas como insumo para la formulación de nuevas políticas concernientes al tema y 
mostradas a nivel internacional, como las comunicaciones nacionales sobre cambio climático; las 
de pedagogía, que se enfocan en la sensibilización de la comunidad sobre el fenómeno y las de 
inclusión del cambio climático en la planeación. Partiendo de ello a continuación se presentan las 
políticas públicas que Colombia ha incluido y generado. 
 
A partir de la Cumbre Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en 1992 y 
su respaldo político a nivel internacional, como se mencionó en el capítulo uno, Colombia tomó 
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una posición y compromiso ante el cambio climático firmando y haciendo parte de dicha cumbre, 
que mediante el Protocolo de Kioto en 1997 estableció compromisos concretos cuantitativos para 
la reducción de emisiones, además de participar en las Conferencias de las Partes - COP que se 
realizan cada año desde 1995. Colombia, al aportar el “0,37% (180.010Gg) de las emisiones 
globales (49 gigatoneladas)” (IDEAM 2010, 19), adopta voluntariamente este tipo de acuerdos 
internacionales, aunque el aporte es mínimo en comparación con países fuertemente 
industrializados y desarrollados que, en cambio, no firmaron el acuerdo. En este sentido, las 
iniciativas y acciones promovidas en el país deberían enfocarse más en los procesos de adaptación 
que de mitigación. 
 
Colombia siendo coherente con el acuerdo que asumió, presentó ante la CMNUCC dos 
comunicaciones de orden nacional, entendiéndose por estas un compromiso a nivel global que 
sirven como instrumentos valiosos para evaluar las emisiones globales y la vulnerabilidad frente al 
cambio climático, mostrando cómo va el proceso a nivel nacional. La Primera Comunicación 
Nacional se realizó en el 2001 bajo la coordinación del Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (en adelante IDEAM), y con la participación de entidades públicas y 
privadas que le dieron su aprobación. Esta comunicación fue elaborada a partir de una serie de 
proyecciones que evidenciaban la vulnerabilidad del país a los efectos del cambio climático “un 
incremento de temperatura de 1°C y 2°C y de una variación en la precipitación entre ± 15%, de la 
desaparición del 78% de los nevados y el 56% de los páramos y de un ascenso del nivel del mar de 
aproximadamente 40 cm. en la costa Caribe y de 60 cm. en la Costa Pacífica. Por lo cual se 
concluyó que el país es altamente vulnerable a los efectos del Cambio Climático, a pesar de emitir 
únicamente el 0,25% de las emisiones globales de dióxido de carbono” (IDEAM 2001, 186). 
 
La Segunda Comunicación Nacional ante la CMNUCC se presentó en el 2010. Nuevamente estuvo 
en cabeza del IDEAM, por ser la entidad encargada a nivel nacional de las comunicaciones sobre 
cambio climático. En esta ocasión se presentó el inventario nacional de fuentes y sumideros de 
gases de efecto invernadero para los años 2000 y 2004, cuyo cálculo se determinó con base en la 
información disponible, utilizando las metodologías aprobadas por la Conferencia de las Partes de 
la CMNUCC. Los resultados obtenidos permitieron identificar las fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento en el flujo de información y en la articulación interinstitucional y a su vez, éstos se 
constituyen en un aporte para la identificación y consolidación de la información sectorial 
necesaria para futuros inventarios (IDEAM 2010). 
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A partir de la Primera Comunicación Nacional ante la CMNUCC que realizó Colombia, se 
formularon en 2002 a nivel nacional, los Lineamientos de Política de Cambio Climático. El 
documento parte de la revisión de antecedentes y de los acuerdos aceptados por Colombia, 
presenta un diagnóstico de los impactos de cambio climático en el país y plantea como objetivo de 
la política “identificar las estrategias requeridas para consolidar la capacidad nacional necesaria 
que permita responder a las posibles amenazas del cambio climático; responder a las disposiciones 
de la Convención y el Protocolo de Kioto, en términos de potencializar las oportunidades derivadas 
de los mecanismos financieros y cumplir con los compromisos establecidos” (MINAMBIENTE Y 
DPN 2002, 30). 
 
De acuerdo con este objetivo, las estrategias identificadas son: 
 Mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático. 
 Promover la reducción de emisiones por fuentes y absorción por sumideros de Gases Efecto 
Invernadero-GEI. 
 Disminuir los impactos de las medidas del Protocolo de Kioto sobre las exportaciones de 
combustibles fósiles. 
 Promover la investigación y fortalecer el sistema de información en cambio climático. 
 Promover la divulgación y concientización pública. 
 Promover mecanismos financieros para el desarrollo de las estrategias y líneas de acción de 
esta política. 
 
Como se observa las estrategias están encaminadas, fundamentalmente, a mecanismos técnicos 
basadas en la evaluación de los GEI. Se destaca también el fortalecimiento de la información y la 
investigación sobre el tema, así como la divulgación y concientización pública. Dichas estrategias 
estaban encaminadas a que Colombia incursionara en el mercado de los MDL’s con intenciones de 
beneficio económico. 
 
De esta manera, Colombia toma en cuenta el Marco de políticas de adaptación al cambio climático, 
desarrollando estrategias, políticas y medidas, según lo establecido por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este marco pretende ser una guía clara para la formulación de 
políticas de adaptación, teniendo en cuenta que la adaptación es “el proceso mediante el cual los 
individuos, las comunidades y los países buscan hacerle frente a las consecuencias del cambio 
climático, las cuales incluyen la variabilidad”. En este documento se afirma que “el proceso de 
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adaptación no es nuevo; que a través de la historia, los pueblos se han adaptado a condiciones 
cambiantes, que incluyen los cambios naturales del clima a largo plazo. Lo que es innovador es la 
idea de incorporar los riesgos climáticos futuros en los planes de formulación de políticas” (PNUD 
2005, 1). 
 
El desarrollo del Marco de Políticas de Adaptación (MPA) ha sido promovido en vista de la 
necesidad de una guía clara para la formulación de políticas de adaptación. El MPA tiene como fin 
atender la falta de información mediante un enfoque flexible que permita aclarar asuntos 
prioritarios de los usuarios y se puedan implementar estrategias, políticas y medidas de adaptación 
como respuesta. 
 
Para el año 2009 y bajo la coordinación del PNUD se llevó a cabo el “Diálogo Nacional: lucha 
contra la pobreza y adaptación al cambio climático”, con el apoyo del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y el 
IDEAM, con el fin de avanzar en un enfoque programático para el desarrollo y fortalecimiento, 
tanto de políticas específicas de adaptación al cambio climático en el país, como de propuestas 
para incluir la adaptación como un enfoque transversal en el desarrollo del país (PNUD 2009). En 
dicho evento se puso de manifiesto que el país sigue los lineamientos del IPCC, incluidos los 
relacionados con la adaptación. Además, destaca la importancia de progresar en una política de 
conservación de los recursos naturales y los ecosistemas como base de los medios de vida 
(adaptación basada en ecosistemas) y resalta la importancia de invertir recursos en ella, con el fin 
de disminuir la vulnerabilidad asociada al cambio climático. 
 
Así mismo, como una muestra de la relevancia del tema de cambio climático para Colombia y 
siguiendo el compromiso ambiental frente al resto de los países, solo hasta el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 se incluye específicamente el tema de cambio climático, mediante el 
capítulo VI que está dedicado al tema de Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo. En este 
capítulo, el cambio climático se considera como responsable de las catástrofes ambientales 
ocurridas a nivel nacional y se hace énfasis en que la articulación de políticas para la adaptación no 
es suficiente porque no se visibilizan y aplican todos los determinantes ambientales en el 
ordenamiento territorial y la planificación sectorial y reconoce, como algo fundamental, establecer 
un Plan Nacional de Adaptación que apoye la preparación del país para enfrentar eventos 
climáticos extremos. También plantea la importancia del espacio público mediante el incremento 
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de áreas verdes en las zonas urbanas y corredores lineales y de conectividad como una medida de 
adaptación y propone el aumento de planes sectoriales con incorporación de políticas de 
adaptación al cambio climático (PND 2010-2014). 
 
Siguiendo lo establecido en el Plan de Desarrollo, se formula el Marco Conceptual y Lineamientos 
del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, llamado el “ABC: Adaptación Bases 
Conceptuales”, que consta de cuatro secciones que buscan proveer una primera base para los 
sectores y territorios que comienzan a integrar la adaptación al cambio climático dentro de sus 
procesos de planificación. Este marco fue elaborado a partir del análisis de políticas nacionales, 
investigaciones locales e internacionales y los resultados de la evaluación de los escenarios futuros 
de cambio climático y contempló el contexto donde se desarrollará el PNACC, algunas 
definiciones relacionadas con la adaptación, las razones para promoverla y los lineamientos para 
realizar una adaptación planificada. 
 
En términos de política se puede considerar como un primer esfuerzo, que reconoce que no existe 
una fórmula estratégica que garantice la adaptación en cualquier lugar del mundo, propone que 
cada ciudad debe contemplar sus necesidades específicas en la búsqueda de las soluciones de 
adaptación y hace énfasis en la importancia de considerar el cambio climático en proyectos, 
estrategias y políticas diseñadas en los diferentes niveles de gobierno. 
 
El objetivo del PNACC es reducir el riesgo y los impactos socio-económicos asociados al cambio 
y a la variabilidad climática en Colombia. No presenta una definición específica de adaptación 
pero sí adopta el término de capacidad de adaptación como "la capacidad de un sistema y de sus 
partes de anticipar, absorber, acomodar o recuperarse de los efectos de un disturbio de una forma 
oportuna y eficiente" (IDEAM, MINAMBIENTE y PNUD 2010, 6). 
 
Partiendo de lo anterior se reconoce la importancia de que toda adaptación debe ser local e integral 
(comunidad, ecosistema o infraestructura y no debe ser desligada de la de otros territorios) y que 
contemplar las vulnerabilidades de la población es fundamental en la producción de políticas 
públicas que pretendan hacerle frente a este fenómeno y puedan guiar a la sociedad exitosamente. 
 
La política pública también ha estado orientada hacia la sensibilización y pedagogía de la 
ciudadanía en torno al cambio climático; un ejemplo de ello es la cartilla educativa para todo tipo 
de público sobre dicha problemática elaborada conjuntamente por el IDEAM y el PNUD en el 
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2010. El fin último de la cartilla consiste en promover la creación de capacidades de adaptación y 
mitigación y resaltar que aunque este tema se maneja por lo general entre científicos y técnicos, es 
un tema que debe ser conocido por la comunidad. 
 
Por otra parte, es importante mencionar el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES 2011), en el documento 3700 llamado Estrategia Institucional para la Articulación de 
Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia del 2011, donde se reconoce la 
importancia de atender el cambio climático y destinar recursos para dicho propósito, pues lo 
considera como una problemática de desarrollo económico y social. Este sugiere que los procesos 
de planificación integren el cambio climático como prioridad, promoviendo el uso eficiente de los 
recursos naturales y encaminando al país hacia un desarrollo sostenible. Igualmente, la estrategia 
argumenta que es pertinente emprender medidas adecuadas de adaptación y mitigación y establece 
el marco dentro del cual se generarán. 
 
De esta forma el CONPES 3700 tiene como objetivo “facilitar y fomentar la formulación e 
implementación de las políticas, planes, programas, incentivos, proyectos y metodologías en 
materia de cambio climático, logrando la inclusión de las variables climáticas como determinantes 
para el diseño y planificación de los proyectos de desarrollo, mediante la configuración de un 
esquema de articulación intersectorial” (CONPES 2011, 36). Dicho esto, es evidente que Colombia 
ha venido incluyendo en sus políticas el tema de cambio climático haciéndolo parte importante en 
el desarrollo social y económico del país, intentando llegar a los niveles donde se toman 
decisiones. 
 
A continuación se presenta una matriz de síntesis de las políticas y afines relacionadas con el 
cambio climático a nivel nacional. 
 







Cumbre Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático CMNUCC 
(ONU) 
1992 Se establecieron los principios y compromisos 
direccionados al cumplimiento de la estabilización de los 
GEI. 
Protocolo de Kioto (ONU) 1997 Ratificaron los objetivos y compromisos de la CMNUCC 
haciendo de este un acuerdo vinculante por los países con 
el fin de reducir los GEI. 
Primera Comunicación Nacional ante la 
CMNUCC (IDEAM) 
2001 Se concluyó, por diferentes estudios previos, que el país 
es altamente vulnerable al cambio climático, a pesar de 








aportar un porcentaje mínimo de los GEI. 
Lineamientos de Política de Cambio 
Climático (MINAMBIENTE y DPN) 
2002 Identifica las estrategias para consolidar la capacidad de 
responder a las posibles amenazas del cambio climático, 
respondiendo a la CMNUCC y al protocolo de Kioto. 
Marco de políticas de adaptación al 
cambio climático: Desarrollando 
Estrategias, Políticas y Medidas (PNUD) 
2005 Es una guía para el desarrollo de un marco de políticas de 
adaptación al cambio climático. 
 
Dialogo Nacional – lucha contra la 
pobreza y adaptación al cambio climático 
(coordinación de PNUD) 
 
2009 
Buscaba avanzar en un enfoque programático para el 
desarrollo y fortalecimiento de políticas específicas de 
adaptación al cambio climático en Colombia. 
 
Segunda comunicación Nacional ante la 
CMNUCC (IDEAM) 
2010 Se identificaron fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento en el flujo de información y articulación 
interinstitucional. 
Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 
(PND) 
2010 En su capítulo VI se refiere a la sostenibilidad ambiental 
y prevención del riesgo y plantea la importancia de un 
Plan Nacional de Adaptación que prepare al país. 
Marco Conceptual y Lineamientos del 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático ABC; Adaptación Bases 
Conceptuales (MINAMBIENTE) 
2010 Promueve una base para integrar la adaptación al cambio 
climático dentro de los procesos de planificación. Plantea 
que el PNACC busca reducir el riesgo y los impactos 
socio-económicos asociados al cambio y a la variabilidad 
climática en Colombia. 
Estrategia Nacional de Educación, 
Formación y Sensibilización de Públicos 
sobre Cambio Climático (IDEAM, 
MINAMBIENTE y PNUD) 
2010 Expone el tema de cambio climático a diferentes 
públicos, exalta la importancia de su dominio, considera 
responsabilidad de todos crear capacidad adaptativa 
frente al mismo y considera que toda la población 
contribuye al incremento de los GEI. 
Estrategia Institucional para la 
Articulación de Políticas y Acciones en 
Materia de Cambio Climático en 
Colombia: (CONPES 3700) 
2011 Reconoce la importancia de tomar medidas de adaptación 
y mitigación al cambio climático y facilitar y fomentar la 
formulación e implementación de las políticas, planes, 
programas, incentivos, proyectos y metodologías en 
materia de cambio climático. 
Fuente: Elaboración propia 2014 
 
Como se puede observar, desde que el cambio climático se convirtió en una problemática asumida 
a nivel internacional, Colombia aceptó e hizo parte de las comunicaciones y conferencias alrededor 
del tema. Además, a nivel nacional adoptó compromisos y ha venido trabajando la problemática 
desde diferentes ámbitos, como el político, el educativo y el científico, emitiendo normativas y 
comunicados; los cuales son muestra de los pasos importantes que se han dado en la formulación 
de políticas relacionadas y en desarrollo de instituciones específicas sobre la materia. Sin embargo, 
a pesar de que “hay avances en la consolidación de las políticas de cambio climático, existen unas 
debilidades sistémicas de la institucionalidad Colombiana que dificulta su implementación” (Ryan. 
2012, 37). 
 
Como se mencionó antes, Colombia es uno de los países que poco ha contribuido a la emisión de 
GEI y a su vez uno de los tantos países que busca desarrollo económico; por ende, debe involucrar 
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el cambio climático en sus procesos de planificación territorial y el uso de los recursos naturales de 
manera eficiente, además de emplear tecnologías limpias y aprobar proyectos ambientalmente 
sostenibles donde el sector público y privado trabajen conjuntamente, bajo lineamientos claros de 
trasparencia e inclusión social. No por tomar estas medidas y emplear herramientas de mitigación y 
adaptación se puede olvidar que los impactos del cambio climático y las emisiones de GEI estarán 
presentes en el proceso de crecimiento económico y desarrollo social, pero estos sí serán menores 
y se contará con la posibilidad de preparación para enfrentarlos adecuadamente. 
3.2 Políticas a nivel de Bogotá-Cundinamarca 
En Colombia, los Planes de Desarrollo se constituyen en la carta de navegación que gobierna las 
acciones que alcaldes y gobernadores emprenden para el cumplimiento de sus programas de 
gobierno. Estos Planes de Desarrollo son el resultado de diversos procesos de concertación, donde 
se plantean objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo. 
 
De estas forma, y teniendo en cuenta de un lado, que la problemática del cambio climático debe 
involucrar a todos los entes territoriales y de otro, que en Bogotá se ha ido configurando, en la 
práctica, un proceso de metropolización aunque no se haya establecido en términos formales, un 
área metropolitana, es fundamental determinar cómo se ha abordado el cambio climático en las 
políticas del Departamento de Cundinamarca que directa o indirectamente pueden tener 
repercusiones sobre Bogotá. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso retomar los planes de desarrollo a nivel regional durante 
la última década, para indagar cómo ha ido apareciendo el cambio climático y la adaptación al 
mismo entre sus objetivos y prioridades. De esta forma se tomaron los cuatro últimos planes de 
desarrollo del departamento en cuestión para análisis, comenzando con el Plan de Desarrollo de 
Cundinamarca: Trabajemos juntos por Cundinamarca aprobado para el periodo 2001-2004. 
 
El Plan Departamental de Desarrollo impulsado por el gobernador Álvaro Cruz Vargas se enfocó 
principalmente en dar solución a problemas relacionados con “la unidad en diversidad, la 
educación y la formación para el trabajo, la salud y el mejoramiento de vida, el bienestar social 
integral y el apoyo a la cultura” (Gobernación de Cundinamarca 2001, 2). Para la ejecución de 
dicha propuesta, las políticas planteadas eran aproximadamente 19, entre las cuales se destacan 
temas como la generación de empleo, educación para el trabajo, el acercamiento de la salud al 
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usuario, además de atender la crisis hospitalaria con recursos económicos, así mismo se encuentran 
las de integración social mediante la reactivación de la dinámica familiar y la comunidad. Por otro 
lado, el tema de la cultura también fue tenido en cuenta con el fin de recuperar la identidad de los 
municipios. 
 
Las políticas anteriores se encaminaron a aumentar la capacidad productiva y por ende, los 
ingresos para el departamento, otras políticas apoyarían el sector agropecuario mediante la 
capacitación y tecnificación. También, se consideró importante la promoción de los sitios turísticos 
y la contratación de mano de obra no especializada para la generación de empleo dentro del 
departamento que fue una de las políticas pioneras; además, el transporte y la garantía de mejorar 
los servicios básicos como acueducto y energía hicieron parte de las políticas planteadas y 
aprobadas. Ante la necesidad de la población cundinamarquesa, la vivienda tuvo cabida en estas 
políticas y la articulación del Departamento con los distintos niveles del Gobierno Nacional y 
sobre todo con Bogotá en busca de un mejor desarrollo territorial. Finalmente, la política más 
cercana al cambio climático está dada como la conservación de los recursos naturales para 
beneficio de las zonas urbanas y rurales acudiendo a las normas de preservación ecológica 
(Gobernación de Cundinamarca 2001). 
 
Así mismo, el objetivo del Plan de Desarrollo “Trabajemos juntos por Cundinamarca” consiste en 
“mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses y lograr su felicidad, a partir del desarrollo 
humano integral de las actuales y futuras generaciones, la consolidación del territorio como una 
región competitiva, la inversión social y la cooperación activa de los ciudadanos” (Gobernación de 
Cundinamarca 2001, 7). En este objetivo no se menciona ninguna prioridad concerniente al tema 
ambiental y en cuanto a los principios se encuentra uno sobre ordenamiento territorial en el que se 
recalca la necesidad de articulación y descentralización con respecto a niveles nacionales y otro 
que se refiere a la sostenibilidad ambiental, mencionando la importancia de no comprometer el 
bienestar de futuras generaciones con las acciones del presente. 
 
Este objetivo implicaba promover una cultura de producción y consumo amigable con el ambiente, 
con el fin de reducir los impactos sobre el mismo y crear conciencia sobre los servicios 
ambientales que el territorio genera. En sus ejes articuladores se refiere a los riesgos naturales y 
antrópicos y la importancia de mejorar la capacidad de respuesta a estos mediante la prevención y 
atención de emergencias y desastres y el análisis de dichos riesgos en la planificación futura del 
Departamento. 




Por otro lado, en el eje estructurante llamado fortalecimiento del ordenamiento regional, se hace 
mención a los recursos naturales y servicios ambientales como un programa, donde resalta el 
potencial de recursos del Departamento y la exigencia de “restauración, conservación y uso 
racional de ecosistemas, garantizando la oferta ambiental y la demanda social de bienes y servicios 
ambientales, dentro de los principios de desarrollo sostenible” (Gobernación de Cundinamarca 
2001, 9). Allí mismo identifican ecosistemas estratégicos con el fin de mantener la oferta 
ambiental en el que se destaca el agua como recurso vital y consideran el ordenamiento ambiental 
importante en la reorganización y desarrollo planificado del territorio, tomando como base los 
elementos ambientales en la sostenibilidad del desarrollo económico y social en los diferentes 
ámbitos (local, regional, seccional y supradepartamental) para garantizar el uso racional de la 
oferta ambiental. 
 
En cuanto a los recursos destinados para dicho Plan, estos se asignaron dependiendo de la situación 
económica de cada municipio, teniendo en cuenta los indicadores de calidad de vida y pobreza, la 
naturaleza sectorial del proyecto y el esfuerzo de cada municipio en la asignación de recursos 
propios frente a los asignados por el departamento. Según las tablas de distribución de los recursos 
económicos del Plan, la suma total destinada fue de $673.890 millones, de los cuales apenas el 
2.6% ($17.425.6 millones) del total se destinarían a cuestiones ambientales. En este presupuesto y 
en el Plan como tal, aunque se tiene en cuenta temas ambientales, no se hace ninguna mención o 
especificación al cambio climático y la adaptación al mismo, evidenciando que en ese momento a 
nivel departamental el tema no era una prioridad a tener en cuenta en el Plan de Desarrollo 
Departamental. 
 
Luego, el Plan Departamental de Desarrollo 2004-2008 “Cundinamarca, es tiempo de crecer” tenía 
por objetivo principal “Ubicar al Departamento en una senda de desarrollo humano sostenible, 
entendido como la ampliación de las facultades y opciones entre las que puedan elegir libremente 
todos los habitantes de Cundinamarca, que les permitan disfrutar de vidas saludables y productivas, 
con particular atención a los sectores pobres y vulnerables de la población y al uso adecuado de los 
recursos naturales, de forma que se preserven las oportunidades para generaciones futuras” 
(Gobernación de Cundinamarca 2004, 1). Puede notarse que en este se hace referencia a los 
recursos naturales con prioridad en las oportunidades que puedan tener los habitantes de 
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Cundinamarca en un futuro y que en su estructura general hace énfasis sobre el componente 
ambiental. 
 
En pro de cumplir con el objetivo planteado anteriormente en la estructura del Plan, se desarrollan 
tres dimensiones programáticas: desarrollo económico y social, dimensión ambiental y 
ordenamiento territorial y seguridad e institucionalidad. Estas dimensiones se basaban en la 
integración regional, promoviendo el apoyo entre entes institucionales y niveles territoriales para 
potencializar la productividad del departamento y a su vez el crecimiento económico, además de 
lograr una eficiencia en la distribución de recursos dependiendo del alcance de cada proyecto y con 
esto el impacto positivo a corto plazo sobre el Departamento (Gobernación de Cundinamarca 
2004). 
 
En cuanto a la dimensión ambiental y de ordenamiento territorial que se encuentra en el título II, 
capítulo 2 del Plan de Desarrollo analizado, se tiene que el objetivo principal es “Impulsar el 
desarrollo del ordenamiento territorial y habitacional sostenible en un marco de integración 
regional, para lograr el equilibrio entre los recursos naturales existentes en el territorio y las 
acciones que la sociedad realice para su gestión y desarrollo, mediante un manejo adecuado de los 
ecosistemas proveedores de servicios ambientales y productores de recursos hídricos, en el que se 
preserve el sustrato ecológico como garantía de oportunidades para las generaciones presentes y 
futuras” (Gobernación de Cundinamarca 2004, 34). Dicho objetivo se pretende alcanzar mediante 
estrategias y programas que establezcan el potencial ambiental del Departamento y permitan 
gestionar los recursos naturales de manera adecuada, articulando los entes territoriales en pro del 
desarrollo sustentable, por medio de la promoción de la educación ambiental y el establecimiento 
de la cuenca hidrográfica como unidad ambiental teniendo en cuenta su dinámica social y 
económica. 
 
Lo anterior con el fin de que esta información sea insumo en la formulación de políticas que 
permitan la restauración, administración y aprovechamiento de las cuencas hidrográficas de forma 
sustentable. Por ende, el componente ambiental del Plan “busca la gestión e implementación de 
una política ambiental que articule los instrumentos de planificación, unifique los criterios de 
manejo de los recursos naturales y coordine las acciones de las entidades del sector ambiental y de 
la población” (Gobernación de Cundinamarca 2004, 36). En esta búsqueda resulta indispensable 
trabajar de manera articulada con propósitos específicos en el diseño de políticas bien sustentadas, 
que serán determinantes en la toma de decisiones sobre cada cuenca hidrográfica y su tejido social. 




En la parte del Plan de Desarrollo que se refiere a la designación de los recursos económicos se 
tiene que el total del presupuesto para este periodo comprendido entre el 2004 – 2008 fue de 
$4.487.846 millones de pesos y que $30.658 millones de pesos se destinaron a la dimensión 
ambiental y de ordenamiento territorial. Evidenciando que este rubro es mínimo, pues solo 
representa el 1% con respecto al total designado para el Plan de Desarrollo de Cundinamarca, 
minimizando las problemáticas ambientales a las que no se les da un espacio dentro de las 
dimensiones que determinan el curso y dinámica del Departamento, como lo son el cambio 
climático y la adaptación al mismo. Esto pone de manifiesto las contradicciones de la 
administración departamental en materia ambiental, la asignación presupuestal, que es mucho 
menor a la asignada durante el gobierno anterior, no se corresponde con la importancia que en 
términos estratégicos pareciera atribuirse al tema. 
 
Así mismo, al igual que el Plan de Desarrollo del periodo 2001-2004, el implementado en el 2004-
2008 tampoco cuenta con un ítem claro y especifico que se refiera al cambio climático y mucho 
menos a la adaptación al mismo, aunque en cada Plan se contemple el componente ambiental y 
diferentes programas y estrategias que responden al empleo racional de los recursos naturales, la 
protección de ecosistemas estratégicos, la inclusión de la población en estos temas y la educación 
ambiental. El común denominador de estos Planes de Desarrollo está en asegurar y propender por 
un crecimiento económico del Departamento de Cundinamarca más que por un desarrollo 
sustentable. 
 
Para el periodo comprendido entre 2008 y 2012 el Plan Departamental de Desarrollo de 
Cundinamarca impulsado por el gobernador electo Andrés González Díaz “Cundinamarca Corazón 
de Colombia” tenía como objetivo principal hacer de “Cundinamarca un propósito común para la 
construcción de un territorio equitativo, de derechos, moderno, auténtico, democrático y 
competitivo” (Gobernación de Cundinamarca 2008, 6), en donde la prioridad fuese el desarrollo 
basado en la cooperación, concertación, las nuevas condiciones y exigencias del mundo, lo 
autóctono y propio y además, se tomara en cuenta que el proceso de globalización plantea fines y 
nuevos retos para el Departamento sobre todo en su planificación. 
 
Así mismo, se presentan cinco ejes estructurantes, entre los cuales no se hace referencia explícita al 
medio ambiente, ni a las problemáticas asociadas al cambio climático, pues estas se enfocan en el 
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desarrollo de la sociedad, la competitividad, la erradicación de la pobreza, la inclusión de todos los 
actores determinantes dentro del proceso de desarrollo promoviendo con esto una modernización 
institucional y una integración funcional de los entes territoriales. Sin embargo, entre los retos se 
planteó “gestionar las agendas regionales: interna de competitividad, ambiental y de ciencia, 
tecnología e innovación” respondiendo al objetivo que se enfoca en el desarrollo del Departamento 
(Gobernación de Cundinamarca 2008, 10). 
 
En lo concerniente a las políticas rectoras y su gestión, la referencia que se hace al medio ambiente 
consiste en proporcionar seguridad humana asociada a factores de riesgo en los aspectos 
económicos, sociales, de salud, ambientales y alimentarios, sin expresar de forma concreta como se 
llevará a cabo. Ya en las líneas programáticas, en la primera sobre guerra contra las pobrezas y la 
exclusión que está dirigida a las personas vulnerables o en riesgo que requieren atención 
prioritaria, se trabajaron diferentes programas entre los que se encuentra “construyendo alianzas 
sociales” (Gobernación de Cundinamarca 2008, 16) que se destaca por identificar las 
vulnerabilidades de la población, sus factores de riesgo y las estrategias con miras a enfrentar las 
eventualidades por medio de políticas públicas pertinentes, además de abordar temas como la 
seguridad ambiental para el desarrollo humano, lo cual sería un insumo importante sí se 
pretendiera trabajar en la adaptación al cambio climático desde la identificación y reducción de las 
vulnerabilidades de la población. Constituyéndose este como un primer avance en el tema de 
vulnerabilidades con respecto a los anteriores planes. 
 
En el cuarto, quinto, sexto y séptimo programas de esta línea programática se tocan temas 
relacionados con el ambiente, como la importancia de la educación en esta área, promoviendo 
proyectos escolares acerca del tema, la disminución de los riesgos ambientales y control de los 
mismos en la vida laboral, la gestión sobre el recurso agua como prioridad, en donde el papel de 
cada parte de la sociedad contribuya a la formulación e implementación de políticas que garanticen 
la descontaminación de fuentes hídricas, su mantenimiento, recuperación y uso racional. También, 
promueve en estos programas la gestión interinstitucional en la consecución de proyectos 
ambientales con el fin de mejorar la calidad de vida, contribuir al saneamiento del Río Bogotá 
entre otros cuerpos de agua del Departamento y en el programa siete se promueven la vivienda 
digna bajo el cumplimiento de la normatividad de planeación ambiental. 
 
El único y gran programa que se destaca ambientalmente es el décimo se denomina “Ambiente, 
patrimonio para la vida” y tiene como objetivo definir “una política pública orientada hacia la 
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planificación y gestión ambiental sostenible” (Gobernación de Cundinamarca 2008, 40), donde el 
recurso hídrico y la oferta de servicios ambientales sean reconocidos como prioridad para mantener 
un equilibrio que garantice la cantidad y calidad de los recursos naturales. Además, muestra interés 
por apoyar los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas – POMCAS, como también los 
proyectos de reforestación y la atención de áreas protegidas. Por otra parte, se plantea la gestión 
urbana, la formulación de planes de manejo ambiental y la promoción de mecanismos de 
producción limpia MDL. 
 
Lo anterior sería determinante sí se aplicara una visión integral regional que involucre al Distrito 
Capital en la solución de problemáticas ambientales, incluyendo emergencias climáticas tanto en 
su dimensión físico–ambientales como socioeconómicas, por ejemplo con seguros para las 
cosechas con riesgo climático. 
 
En la segunda línea programática, correspondiente al crecimiento moderno con desarrollo humano, 
más específicamente en el programa de “Cundinamarca productiva” se menciona el tema de 
sostenibilidad ambiental como necesidad en las agendas de investigación del sector científico y 
administrativo ambiental con miras a incrementar y optimizar las cadenas productivas del 
Departamento. En la línea programática denominada cinco se hace referencia a la integración 
regional, donde el medio ambiente está presente ya que se convoca a las entidades territoriales a 
trabajar de forma funcional y articulada en pro de fortalecer los aspectos productivos y 
ambientales, además de recalcar el concepto de Región Capital por la necesidad de ordenar el 
territorio dentro de un proceso de crecimiento que resalte la capacidad de productividad, 
competitividad y desarrollo humano sostenible, por lo que se presentan cinco ejes temáticos en esta 
gestión estratégica de la Región Capital de los cuales resulta de especial interés el tercero. 
 
El tercer eje consiste en presentar la “Región Capital como Ambientalmente Sostenible: donde se 
dará prioridad al trabajo interinstitucional para el manejo, saneamiento básico y ambiental, 
recuperación y rehabilitación de la cuenca del Río Bogotá; a la formulación e implementación del 
plan regional de reforestación y silvicultura, y a la conservación, protección y el manejo sostenible 
de ecosistemas estratégicos de la región capital, como los páramos de Sumapaz, Chingaza y 
Guerrero. Las acciones compartidas y concertadas de carácter regional buscan garantizar el 
equilibrio entre la oferta ambiental y la demanda social de bienes y servicios ambientales, dentro 
de los principios del desarrollo sostenible” (Gobernación de Cundinamarca 2008, 76); de esta 
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forma, es claro que, tanto las líneas programáticas, como cada programa, se enfocan en el alcance 
de una Cundinamarca productiva que mantenga un equilibrio entre la oferta y la demanda de 
recursos y servicios ambientales para ser sostenible. 
 
En la parte presupuestal se tiene que el total fue de $4.474.515 millones de los cuales el 1% 
($25.210 millones) aproximadamente, fueron destinados a la parte gruesa del programa Ambiente, 
patrimonio para la vida que es el que más carga ambiental tiene dentro de todo el “Plan 
Departamental de Desarrollo 2008-2012: Cundinamarca Corazón de Colombia”. 
 
El cuarto Plan de Desarrollo Departamental analizado es “Cundinamarca calidad de vida” 
comprendido entre 2012-2016 y promovido por Álvaro Cruz Vargas, este tiene como misión 
“construir el valor de lo público, con seguridad, convivencia, buen gobierno, transparencia, 
participación real y corresponsabilidad de la sociedad civil” mediante cuatro objetivos estratégicos 
“el desarrollo integral del ser humano; sostenibilidad y ruralidad; competitividad, innovación, 
movilidad y región y fortalecimiento institucional para generar valor de lo público” (Gobernación 
de Cundinamarca 2012, 14). En el segundo objetivo de ruralidad consiste en “establecer la relación 
armónica del ser humano con el ambiente y su entorno”, este vincula dos pilares importantes con 
respecto al tema analizado, uno llamado “Cundinamarca territorio ambientalmente sostenible” y el 
otro “Economía rural” de los cuales se tienen como factor clave la gestión del riesgo, adaptación al 
cambio y variabilidad climática. 
 
El segundo objetivo responde al tema ambiental dentro del plan, es así como en este establece la 
importancia de la armonía entre el humano y el ambiente, por lo cual proponen que el territorio se 
interrelacione regionalmente, con el fin de aumentar la complementariedad entre municipios tanto 
en recursos humanos como económicos. Para esto se identificaron tres eco-regiones: Magdalena, 
Centro Andina y Pie de monte llanero, definidas por características homogéneas relacionadas con 
el clima, suelo, hidrología, flora y fauna que está en constante interrelación con la población. Con 
estas ecoregiones se pretende facilitar procesos de desarrollo conjunto, crecimiento económico y 
social (Gobernación de Cundinamarca 2012). 
 
Es así como este objetivo se pretende manejar desde dos pilares, el primero “Cundinamarca 
territorio ambientalmente sostenible” que consiste en aunar esfuerzos en la construcción de un 
modelo de ocupación territorial armónico que aproveche su potencial biofísico, social y 
económico, propendiendo al cuidado de los recursos naturales. Y el segundo pilar “Economía 
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rural: Cundinamarca agroalimentaria” donde se le da un valor a la seguridad alimentaria desde la 
ruralidad, protegiendo la vida campesina. Se pretende que en los 35 municipios con mayores 
índices de necesidades básicas insatisfechas se fortalezca el potencial ecológico y agroalimentario. 
 
Para lograr dicho objetivo teniendo en cuenta los pilares mencionados se incluye como factor clave 
la gestión del riesgo y adaptación al cambio y variabilidad climática, donde se “consolidará un 
Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, articulado a subsistemas municipales 
de prevención de desastres, incrementando habilidades y capacidades en las comunidades” desde 
“instancias de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento los Consejos Departamentales y 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, para garantizar la efectividad y articulación de 
procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres” 
(Gobernación de Cundinamarca 2012, 133). 
 
En este plan se observa un enfoque más claro sobre la inclusión de la adaptación al cambio 
climático en las herramientas de planeación, considerándolo como variable fundamental de los 
procesos de revisión general de los Planes de Ordenamiento Territorial y como variable clave del 
Modelo de Ocupación Territorial. Así mismo, los programas relacionados con esta iniciativa son: 
Cundinamarca verde calidad de vida, Bienes y servicios ambientales patrimonio de Cundinamarca, 
Agua potable y saneamiento básico para la salud de los Cundinamarqueses, Gestión integral de 
residuos sólidos y Territorio soporte para el desarrollo. 
 
A nivel presupuestal este Plan cuenta con ingresos totales de $8,1 billones que después de gastos 
del Departamento se reduce a $7,5 billones para distribuir en la implementación de los diferentes 
objetivos, programas, estrategias y metas. De los cuales $0,5 billones equivalentes al 7% fueron 
designados al objetivo Sostenibilidad y ruralidad que contiene el tema de adaptación al cambio 
climático. Lo que permite evidenciar que la menor inversión es la destinada al componente 
ambiental. 
 
Ya finalizando con el análisis de estos cuatro últimos Planes Departamentales de Desarrollo se 
puede notar, que la parte ambiental en todos cuenta con una destinación de recursos económicos 
bajos respecto al total de cada Plan; y además, tan solo en uno de los Planes se trata el tema de 
cambio climático, aunque no de manera explícita a pesar de los impactos que ejerce la variabilidad 
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de las condiciones climáticas en los procesos productivos y sociales del Departamento de 
Cundinamarca, que aparecen como una preocupación recurrente en los diferentes planes. 
 
Tabla 3-2: Síntesis de los Planes de Desarrollo Departamentales entre (2001-2016) 









TOTAL DEL (PDD) 
2001-2004 Trabajemos juntos por 
Cundinamarca 
Álvaro Cruz Vargas Conservar los recursos 
naturales para beneficio de las 
zonas urbanas y rurales 
acudiendo a las normas de 
preservación ecológica. 
2,6% 
2004-2008 Cundinamarca, es 
tiempo de crecer 
Pablo Ardila Sierra Impulsar el desarrollo del 
ordenamiento territorial y 
habitacional sostenible en un 
marco de integración 
regional, para lograr el 
equilibrio entre los recursos 
naturales existentes en el 
territorio y las acciones que la 
sociedad realice para su 
gestión y desarrollo, mediante 
un manejo adecuado de los 
ecosistemas proveedores de 
servicios ambientales y 
productores de recursos 
hídricos, en el que se preserve 
el sustrato ecológico como 
garantía de oportunidades 
para las generaciones 
presentes y futuras. 
1%. 
2008-2012 Cundinamarca 




humana asociada a factores de 
riesgo en los aspectos 
económicos, sociales, de 
salud, ambientales y 
alimentarios. 
1% 
2012-2016 Cundinamarca calidad 
de vida 
Álvaro Cruz Vargas Establecer la relación 
armónica del ser humano con 
el ambiente y su entorno. 
En este se considera como 
factor clave la inclusión de la 
gestión del riesgo y 
adaptación al cambio y 
variabilidad climática. 
7% 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 El cambio climático en los instrumentos de planeación en 
Bogotá 
Partiendo de la importancia que tiene la relación de la adaptación al cambio climático, los recursos 
naturales y la sociedad en el desarrollo de ciudades sostenibles, los procesos de planeación de las 
mismas cobran fuerza y las herramientas para lograrla juegan un rol fundamental, haciéndose 
preciso indagar si la inclusión de este fenómeno en las cartas de navegación con las que cuenta la 
ciudad para ordenar su territorio se ha logrado, específicamente en los Planes de Desarrollo de 
Bogotá y el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
En este orden de ideas, a continuación se analizarán dichas herramientas de planeación y cómo el 
cambio climático y la adaptación al mismo han sido incluidos. 
3.3.1 Los planes de desarrollo de Bogotá (2001-2016) 
Continuando con la indagación a nivel regional y distrital de los antecedentes de cambio climático 
y la adaptación al mismo, se hace necesario un recorrido por los Planes de Desarrollo Distritales 
desde el 2001 hasta el 2016, aunque, como se verá, el tema aparece con especial relevancia en el 
actual plan. Este periodo se estableció a partir de la formulación, revisión y ejecución del último 
Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Bogotá, considerando los Planes de Desarrollo 
Departamentales y Distritales que se desarrollaron para este  mismo tiempo, además de tener 
presente que en este periodo surgió la iniciativa del Plan Regional Integral de Cambio Climático 
Región Capital Bogotá-Cundinamarca, importante en el desarrollo de la investigación. 
 
Para el primer periodo analizado comprendido entre el 2001 – 2004 se tiene que el Plan de 
Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C., “Bogotá para vivir todos del 
mismo lado” impulsado por el alcalde Antanas Mockus Sivickas, tenía como objetivo principal 
“buscar avanzar hacia una ciudad construida colectivamente, incluyente y justa, amable con los 
niños y los viejos, donde aprendamos a vivir en paz con nuestra conciencia y con la Ley, una 
ciudad económicamente competitiva en producción de conocimientos y servicios, una ciudad 
donde lo público es sagrado” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2001, 3), bajo unos principios claros y 
concisos como la participación ciudadana, la inversión prioritaria en lo social, el respeto a los 
derechos de los niños, la inclusión de la mujer y la diversidad étnica y cultural entre otros. 
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El grueso de este Plan consistió en siete objetivos cada uno de ellos con sus políticas, estrategias, 
programas y metas, las cuales están relacionadas con la cultura ciudadana, la educación, la justicia 
social, la productividad, la familia y la niñez, la gestión pública admirable y el ambiente. Este 
último objetivo consiste en “mejorar en forma socialmente sostenible los factores ambientales de la 
ciudad que inciden en la salud de las personas, la sostenibilidad de los ecosistemas y la 
productividad en el Distrito y arraigar culturalmente comportamientos de respeto por el medio 
natural y construido hacia una nueva relación sociedad ambiente” (Alcaldía Mayor de Bogotá 
2001, 6). En cuanto a las políticas empleadas, tendrían en cuenta criterios sociales, técnicos, 
económicos y ecológicos y se contaría con una participación coordinada entre entidades 
territoriales y ciudadanía, reconociendo de vital importancia actuar para mejorar la calidad del 
agua del Río Bogotá y los ecosistemas estratégicos. Para lo anterior, se mencionan algunas 
estrategias de educación, control y estímulos al cumplimiento de la normatividad ambiental y un 
enfoque especial en la recuperación del espacio público. 
 
En la parte financiera este Plan contaba con $13,2 billones de pesos de los cuales $610.360 
millones es decir un 4,6% del total de los recursos fue destinado al objetivo ambiental descrito 
anteriormente. Aunque este Plan presenta claridad en sus planteamientos, incluyendo el aspecto 
ambiental y distribución de recursos en cada objetivo, el tema del cambio climático no se aborda. 
Finalmente, es importante notar que el plan está diseñado dentro del marco del Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT adoptado para el Distrito mediante el decreto 619 de 2000 con una 
vigencia de 10 años, siendo este sustento para el Plan de Desarrollo del periodo de 2001-2004, para 
el cual se destinó una inversión por parte del POT de $7.063.937 millones de pesos. El Plan de 
Desarrollo tiene correspondencia con el POT pues mediante sus programas contribuyen al alcance 
de sus objetivos, manteniendo como principio básico para actuar estratégicamente sobre el 
territorio la coordinación interinstitucional (Alcaldía Mayor de Bogotá 2001). 
 
Luego durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón para el periodo de 2004 – 2008 se formuló y 
ejecutó el Plan de Desarrollo, Económico, Social y de Obras Públicas para Bogotá D.C., “Bogotá 
sin indiferencia. Un compromiso social contra la pobreza y la exclusión”, pensado desde la 
perspectiva de derechos tenía como objetivo principal “construir colectiva y progresivamente una 
ciudad moderna y humana, incluyente, solidaria y comprometida con el desarrollo del Estado 
Social de Derecho, con mujeres y hombres que ejercen su ciudadanía y reconocen su diversidad. 
Una ciudad con una gestión pública integrada, participativa, efectiva y honesta que genera 
compromiso social y confianza para avanzar en la reconciliación entre sus habitantes y en la 
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garantía de sus derechos humanos. Una ciudad integrada local y regionalmente, articulada con la 
Nación y el mundo para crear mejores condiciones y oportunidades para el desarrollo sostenible de 
las capacidades humanas, la generación de empleo e ingresos y la producción de riqueza colectiva” 
(Alcaldía Mayor de Bogotá 2004, 33). Se formularon tres ejes estructurales que respondieran al 
objetivo, cada uno de ellos con sus políticas, estrategias y programas. 
 
Entre los tres ejes estructurales del Plan se encuentran el social que consiste en promover y 
proteger los derechos sociales, económicos y culturales, mediante un sistema integral de protección 
y seguridad social, donde el derecho a la alimentación es una política primordial al igual que el 
cubrimiento de los servicios básicos y la promoción del empleo, la salud asociada a un ambiente 
sano y la educación como fundamental en el desarrollo de la ciudad. Por otra parte, el eje urbano 
regional se basa en la atención a asuntos de ordenamiento territorial, región y competitividad, 
apuntando a un equilibrio entre la oferta y distribución de bienes y servicios en el territorio. 
 
Este eje urbano busca el fortalecimiento de la población más vulnerable, teniendo al ambiente 
como un determinante en la calidad de vida de la población y una de sus políticas más destacables 
es la relacionada con la sostenibilidad ambiental, donde están inmersos el equilibrio planteado 
anteriormente y, adicionalmente, se contempla implementar medidas para la estabilización 
climática, aunque no se menciona cómo. El tercer eje de reconciliación se enfoca en “las políticas 
de seguridad, convivencia, justicia, acción política no violenta, participación ciudadana, 
descentralización, derechos humanos y los asuntos políticos relacionados con la Administración 
Distrital. Se aglutinan en un propósito central: contribuir desde Bogotá, con el ejemplo que resulte 
de la gestión pública adelantada y con los resultados logrados, a la reconciliación de los 
colombianos y colombianas” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2004, 23). 
 
Como se observa en el Plan analizado, al ser tenido en cuenta el tema de ambiente no se vislumbra 
referencia al cambio climático, solo menciona la posibilidad de usar medidas en la estabilización 
climática en cuanto a la sostenibilidad ambiental, lo cual no se encuentra desarrollado. La parte 
financiera nos deja ver que de un total de $21.9 billones de pesos, se destinó para el eje urbano 
regional $7.371.466 millones que es el más afín con los temas ambientales, más no existe ningún 
programa específico sobre este ni con el clima o cambio climático. 
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Para el periodo 2008 – 2012 el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 
Públicas para Bogotá D.C., formulado e implementado fue “Bogotá Positiva: Para vivir mejor” 
durante la administración de Samuel Moreno Rojas y posteriormente de Clara López. Este plan 
también fue concebido con un enfoque de derechos y tenía como objetivo principal “afianzar una 
ciudad en la que todas y todos vivamos mejor, en la que se mejore la calidad de vida de la 
población y se reconozcan, garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con 
criterios de universalidad e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que 
contribuya al desarrollo de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia. Una 
ciudad incluyente, justa y equitativa, en la que la diversidad y la interculturalidad sean una 
oportunidad y la reconciliación, la paz y la convivencia sean posibles. Una ciudad cuya 
construcción sea el resultado de un proceso permanente de participación, en el que cada vez más 
personas se involucren en la discusión y decisión de los asuntos públicos. Una ciudad generadora 
de recursos y oportunidades, próspera y solidaria, competitiva y capaz de generar y distribuir 
equitativamente la riqueza. Una ciudad en la que todos y todas disfruten de los beneficios del 
desarrollo. Una ciudad responsable con el ambiente e integrada con su territorio circundante, con la 
nación y con el mundo. Una Bogotá positiva que cuente con unas finanzas sanas y una gestión 
pública efectiva, transparente, abierta a la participación ciudadana y con servicios cercanos a la 
ciudadanía” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2008, 21). 
 
En este objetivo, se hace referencia a la importancia de tener pertenencia y responsabilidad con el 
ambiente en general aunque a través del análisis del resto del documento se tiene que el cambio 
climático no es tenido en cuenta. En la parte estructurante del Plan los propósitos, estrategias y 
programas responden a siete objetivos que son: Ciudad de derechos, Derecho a la ciudad, Ciudad 
global, Participación, Descentralización, Gestión pública efectiva y transparente y Finanzas 
sostenibles. Es así como estos propenden a garantizar los derechos individuales y colectivos, la 
equidad social, la armonía con el ambiente, donde la ciudad fuera para la gente con un desarrollo 
integral y ambientalmente sostenible, orientando las políticas de ordenamiento territorial al disfrute 
de los derechos y convivencia en paz. Además, buscaba construir una ciudad atractiva y 
competitiva con un crecimiento económico capaz de responder al desarrollo social, logrando 
articulación entre lo público y privado y preservando el ambiente. En cuanto a la participación la 
idea consistía en que los ciudadanos pudieran incidir en la toma de decisiones mediante sus 
representantes y organizaciones haciéndose corresponsables del proyecto de ciudad (Alcaldía 
Mayor de Bogotá 2008). 
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Por otra parte, también se refiere a la necesidad de descentralización territorial con el fin de dar 
autonomía a las alcaldías locales, una ciudad de administración que permitiera que los ciudadanos 
se vincularan a la gestión de asuntos públicos y donde existiera una gestión pública efectiva y 
transparente garantizando el buen uso de los bienes y servicios mediante una articulación entre los 
entes administrativos y territoriales. La manera de articulación entre el POT y el Plan en cuestión 
radica en cumplir lo establecido en el POT mediante los objetivos estructurantes, en este sentido, el 
objetivo de ciudad de derechos pretendía responder a los programas de vivienda de interés social y 
de renovación urbana que plantea el POT y con el objetivo de derecho a la ciudad y ciudad global 
se estaría correspondiendo a las estructuras: ecológica principal, funcional y de servicios, 
socioeconómica y espacial, sistemas generales, planes maestros y operaciones estratégicas 
contemplados en el POT. Finalmente, este Plan buscaba con sus finanzas un modelo que fuera 
sostenible a nivel fiscal y financiero, que fuese eficiente tanto en el recaudo de recursos como en la 
asignación de los mismos. De esta forma, el total destinado para el Plan fue de $38,85 billones de 
pesos y para el sector ambiente se destinó $315.000 millones equivalente a menos del 1%, donde la 
inversión más clara que se puede apreciar, está en el programa ambiente vital por un valor de 
$65.300 millones (Alcaldía Mayor de Bogotá 2008). 
 
Finalizando, la revisión de los Planes de Desarrollo a nivel del Distrito se tiene que el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C., 2012 – 2016 
“Bogotá Humana” de la administración de Gustavo Petro para el periodo comprendido entre 2012 
– 2016, tiene un objetivo general “mejorar el desarrollo humano de la ciudad, dando prioridad a la 
infancia y adolescencia con énfasis en la primera infancia y aplicando un enfoque diferencial en 
todas sus políticas. Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación social, 
económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la población 
para el goce efectivo de los derechos, del acceso equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al 
desarrollo de la economía popular, así como también buscará aliviar la carga del gasto de los 
sectores más pobres y la promoción de políticas de defensa y protección de los derechos humanos 
de los ciudadanos y las ciudadanas. A su vez, el Plan contribuirá al ordenamiento del territorio 
alrededor del agua, minimizando las vulnerabilidades futuras derivadas del cambio climático y 
protegiendo en forma prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad, como base de un 
nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la sostenibilidad ambiental, que incluye la 
revitalización de los espacios urbanos y rurales como expresión del uso democrático del suelo, y la 
promoción de un sistema de transporte multimodal” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2012, 19). 
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En este Plan se le da vital importancia al ordenamiento del territorio alrededor del agua, intentando 
disminuir las vulnerabilidades futuras producto del cambio climático y protegiendo la estructura 
ecológica principal de la ciudad. Este es el primer Plan de Desarrollo que incluye el cambio 
climático como un tema prioritario para la ciudad. En el objetivo desarrollo ambientalmente 
sostenible de la ciudad se considera que el fenómeno natural puede acrecentar las vulnerabilidades 
de la población si no se cuenta con acciones de respuesta eficientes, tanto de prevención como de 
adaptación. 
 
Así mismo, se contempla un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la sostenibilidad 
ambiental, que promueva la revitalización de los espacios urbanos y rurales enfocándose en un 
buen manejo del suelo y el fomento de transporte multimodal. Los elementos de éxito en los que 
dicho Plan se basa son el fortalecimiento de lo público, administración óptima y trasparencia en 
todo proceso, lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana. Estos elementos se relacionan 
con el cambio climático al proporcionar las condiciones propicias en el desarrollo de las estrategias 
que se planteen frente al mismo, además de contemplar a los ciudadanos en sus procesos, 
motivando en ellos el sentido de pertenencia hacia ella. 
 
Partiendo del objetivo, se establecen tres ejes estratégicos que orientan el Plan para su 
cumplimiento. 1) Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el 
centro de las preocupaciones del desarrollo, 2) Un territorio que enfrenta el cambio climático y se 
ordene alrededor del agua y 3) Una Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. El segundo 
eje estratégico reconoce la necesidad de terminar con el modelo de ciudad depredadora del medio 
ambiente acudiendo a un enfoque de ecourbanismo como política pública, entendido como el 
diseño y construcción de estructuras inteligentes, donde el ideal fuera manejar el recurso hídrico 
(potable, servidas y lluvias) integralmente (almacenamiento, tratamiento y posterior uso), además 
del uso eficiente de los recursos naturales requeridos en dichas estructuras. Cabe destacar que el 
lanzamiento de esta política pública está supeditado a la suspensión o aprobación del POT, el 
ordenamiento en torno al agua se puede considerar como una de las propuestas de ecourbanismo al 
igual que el programa de movilidad humana. 
 
Cabe anotar que el ecourbanismo está ligado al desarrollo sostenible promovido desde la cumbre 
sobre medio ambiente de Río en 1992 y que desde ese momento ha evolucionado de mano de los 
diseñadores de las ciudades, sin embargo no se han alejado de la definición otorgada al desarrollo 
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sostenible, quedando como “aquel urbanismo que pretende satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
las suyas” (SDA 2012). De esta forma se hace necesario incluir este concepto en la planeación 
territorial y tener en cuenta al plantear alternativas que le hagan frente a problemáticas ambientales 
como el cambio climático, convirtiéndose en una herramienta para la adaptación. 
 
Del mismo modo, es un propósito articular las políticas de ordenamiento del territorio, gestión 
ambiental y gestión del riesgo al cambio climático, atendiendo problemáticas sociales y 
ambientales de la población vulnerable que se encuentra en zonas de riesgo, mediante 
reasentamiento y educación. Esto con el fin de promover los corredores ecológicos y las dinámicas 
ecosistémicas que contribuyan a reducir el consumo de suelo, agua y energía. Otro destacable 
propósito del eje analizado es la reducción de los residuos sólidos y promoción de los procesos de 
reciclaje y revalorización de materiales donde es fundamental la inclusión social, formalizando 
gran parte del sector de recicladores en el nuevo sistema de recolección de residuos (Basura Cero). 
 
Este último propósito ha tenido muchos detractores, debido a que en el comienzo de su 
implementación las fallas en la organización no se hicieron esperar, sin embargo estas fueron 
superadas y a pesar de los impases, este modelo de recolección será implementado en otras 
ciudades del país, según el anuncio realizado en el evento Río + 20, encabezado por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá en Agosto de 2014. 
 
El eje del plan de desarrollo “un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor 
del agua”, cuenta con siete objetivos específicos de los cuales uno se relaciona directamente con el 
tema de esta tesis, el cual consiste en “reducir la vulnerabilidad de la ciudad y los grupos humanos 
respecto al cambio climático y los desastres naturales, promover una gestión institucional eficiente 
y coordinada, así como una cultura de la prevención y generar acciones para la reducción del 
riesgo, haciendo eficiente y humana la atención de los desastres” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2012, 
184). Se hace preciso en el alcance de dicho objetivo, recuperar los cuerpos de agua, propender por 
una articulación institucional regional, desarrollo sostenible económico y social de Bogotá-
Cundinamarca; para lograr esto se deben impulsar medidas como las que se han mencionado a lo 
largo del escrito: nuevas tecnologías y empleo de energías alternativas, promover cambios 
culturales relacionados con el uso de los recursos naturales, la dignificación de los recicladores 
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además de la formalización y regularización de este proceso y fortalecimiento de la autoridad 
ambiental. 
 
Reducir la vulnerabilidad ecosistémica e hídrica, tanto del Distrito como de la región, es el 
principio con la cual se pretenden abordar los proyectos y programas relacionados con el cambio 
climático, la mitigación y su adaptación. Así mismo, busca la creación de espacios 
interinstitucionales donde se implementen sistemas de información y monitoreo en la toma de 
decisiones y el apoyo a la realización de estudios sobre “escenarios y variabilidad climática, estado 
y vulnerabilidad del recurso hídrico y de los ecosistemas, estimaciones de gases efecto 
invernadero, estrategias de educación, comunicación y sensibilización de actores sociales e 
institucionales y conocimiento integrado del riesgo regional” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2012, 
191). Los proyectos en esta línea están enfocados a garantizar la oferta según la demanda de los 
bienes y servicios ambientales producto de la protección de los páramos y la biodiversidad 
mediante un desarrollo sostenible y la disminución de emisiones de CO2 con la sustitución de los 
combustibles fósiles presionado por la creación del registro Distrital de emisiones. 
 
Por otra parte, el programa de gestión integral de riesgos, también hace referencia al fenómeno 
natural estudiado, ya que está dirigido a la reducción de la vulnerabilidad frente a emergencias y 
ante el cambio climático, además de incrementar la resiliencia de las comunidades y fortalecer las 
entidades en la gestión del riesgo. También pretende incentivar la cultura del riesgo y la 
apropiación social para que la ciudadanía sea responsable e implemente y atienda a las medidas de 
prevención en su entorno, potenciando su capacidad de respuesta. Destaca la importancia de una 
gestión que integre a los diferentes sectores y que sea fortalecida con la inversión de recursos 
financieros, las zonas de ladera serán prioritarias en la atención y destinación de recursos. 
 
Los proyectos de este programa están centrados en acciones integrales en los territorios más 
vulnerables que se determinarán actualizando la información sobre amenazas para la toma de 
decisiones en el ordenamiento del territorio y en las estrategias que incluyan los escenarios de 
cambio climático y variabilidad climática. También se promoverán zonas para amortiguar las 
crecientes del Río Bogotá, en áreas que todavía no han sido intervenidas por el desarrollo 
urbanístico. Otro proyecto es el de poblaciones resilientes frente al cambio climático y riesgos, el 
cual consiste en potenciar esta capacidad para la ocupación segura del territorio mediante el 
fortalecimiento de organizaciones institucionales, sociales y comunitarias en el manejo de alertas 
tempranas y la sensibilización para adoptar cultura ciudadana encaminada a la adaptación al 
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cambio climático, teniendo en cuenta, si es necesario, la reubicación de familias afectadas o en alto 
riesgo. Se propone la implementación del Centro Único de Emergencias en Bogotá con capacidad 
de respuesta para todos los ciudadanos y finalmente, el proyecto destinado a la estabilización de 
terrenos con respecto a la movilidad garantizando seguridad a los usuarios y transeúntes (Alcaldía 
Mayor de Bogotá 2012). 
 
En la parte presupuestal, el total de recursos para todo el Plan de Desarrollo es de $61.147.156 
millones de los cuales el 29% ($17.527.718 millones) se destinará al eje dos atendiendo lo 
relacionado con el cambio climático. De esta forma es evidente que de los cuatro Planes de 
Desarrollo analizados solo el último hace especial énfasis en el cambio climático designando uno 
de los ejes estructúrales al tema y un porcentaje importante de sus recursos económicos, donde se 
incluyen las estrategias, programas y proyectos. 
 
El Plan propuesto por la actual administración, rescata el medio ambiente como gestor de vida y 
como componente primordial en la planeación de una ciudad, además de relacionar el cambio 
climático con la cultura y el estilo de vida de los bogotanos incluyéndolos en los procesos de 
adaptación y respuesta rápida frente a las emergencias que se puedan ocasionar por los riesgos a 
los que están expuestos. De esta forma, el cambio climático y la necesidad de adaptación al mismo, 
es visto en este Plan como una problemática ambiental que puede poner en riesgo el desarrollo 
ambientalmente sostenible de la ciudad, que debe ser atendido e incorporado en la planificación de 
la misma, ya que, de lo contrario, podría acrecentar las vulnerabilidades de la población; pero al 
mismo tiempo, sería una oportunidad de inclusión social. A continuación se presenta una síntesis 
de los Planes de Desarrollo de Bogotá durante el periodo comprendido entre 2001-2016. 
 
Tabla 3-3: Síntesis de los Planes de Desarrollo de Bogotá entre (2001-2016) 









TOTAL DEL (PDD) 
2001-2004 Bogotá para vivir 




Mejorar en forma socialmente 
sostenible los factores 
ambientales de la ciudad que 
inciden en la salud de las 
personas, la sostenibilidad de 
los ecosistemas y la 
productividad en el Distrito y 
arraigar culturalmente 
comportamientos de respeto 
4,6% 
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TOTAL DEL (PDD) 
por el medio natural y 
construido a través de una 
nueva relación sociedad 
ambiente. 
2004-2008 Bogotá sin 
indiferencia. Un 
compromiso social 




No hay un objetivo preciso. 
Considera el ambienta como 
determinante en la calidad de 
vida y argumenta la 
importancia de la 
sostenibilidad ambiental. 
También contempla 
implementar medidas para la 
estabilización climática, más 
no las menciona. 
33% 4 
2008-2012 Bogotá Positiva: 
Para vivir mejor 
Samuel Moreno 
Rojas 
Responsabilidad con el 
ambiente mediante su 
preservación. No hay alusión 
específica al cambio climático. 
Menos del 1% 
2012-2016 Bogotá Humana Gustavo Petro Es el primer PDD que cuenta 
con todo un eje estructural 
sobre cambio climático el cual 
tiene como objetivo: reducir la 
vulnerabilidad de la ciudad 
respecto al cambio climático y 
los desastres naturales, 
promover una gestión 
institucional eficiente y 
coordinada y una cultura de la 
prevención.  
29% 
Fuente: Elaboración propia. 
3.3.2 La adaptación al cambio climático en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá-POT 
Luego de revisar los Planes de Desarrollo a nivel Departamental y Distrital es importante 
reflexionar sobre el Plan de Ordenamiento Territorial al que se ha venido haciendo referencia. 
Primero que todo, es preciso tener en cuenta que se trata de una carta de navegación que le permite 
a la ciudad asumir el proceso de urbanización y sus implicaciones para la ciudad. El POT busca 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizar el acceso a servicios comunes de la ciudad, 
velar por la sostenibilidad ambiental y el uso racional del suelo (Alcaldía Mayor de Bogotá 2013). 
 
                                                     
 
4 Este rubro no es explícitamente dedicado a la parte ambiental, pero no existe manera de disgregarlo para 
saber cuánto le corresponde. 
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En este orden de ideas, vale la pena mencionar el proceso que ha tenido el POT en los últimos años 
para entender la dinámica en que se ha desenvuelto y el punto en que se encuentra actualmente. 
Mediante el Decreto 619 del 2000 se adopta el POT acatando la Ley 388 de 1997 donde se 
reglamenta la formulación de los planes de Ordenamiento del Territorio a nivel nacional. En dicho 
Decreto se concertaron temas tales como: la estructura ecológica principal, el manejo integral de 
residuos sólidos, el marco regional para el ordenamiento territorial y los cerros orientales, pero no 
se acordó la expansión urbana, el perímetro urbano respecto al corredor de la Autopista Norte y la 
clasificación del suelo para determinadas áreas de protección (humedales y rondas de ríos). 
 
Posteriormente, se hace una revisión a dicho POT por medio del Decreto 469 de 2003 con el fin de 
realizar ajustes al mismo, relacionados con la estructura ecológica principal, actualización de 
tecnología para descontaminación del río Bogotá, la clasificación del suelo, el sistema de 
movilidad, el espacio público, normas urbanísticas para adecuarlas al modelo de ordenamiento y la 
complementación de la reglamentación aplicable al suelo rural. De esta forma se añadieron siete 
artículos nuevos y se hizo la modificación de 30 aproximadamente. Luego, por medio del Decreto 
190 de 2004 se compilaron las disposiciones de estos decretos en un solo cuerpo normativo. 
Después de esta modificación se intentó realizar otra en el año 2008 sin éxito, sin embargo para 
este intento se contrataron estudios que fueron empleados en la modificación impulsada en el 
2013; por tanto, esta última modificación recoge el trabajo de diferentes administraciones. 
 
De esta manera, se tiene que mediante el Decreto 364 de 2013 “se modificaron excepcionalmente 
las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., adoptado mediante 
el Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el 
Decreto Distrital 190 de 2004”. La modificación del POT busca generar oportunidades iguales al 
acceso a los servicios urbanos que presta la ciudad, garantizar un sistema de transporte integral 
eficiente, que el desarrollo de la ciudad sea equilibrado con sostenibilidad ambiental y urbanística, 
y mejorar la calidad ambiental (Alcaldía Mayor de Bogotá 2013, 2). 
 
A pesar de estar basada en aportes de otras administraciones, la modificación excepcional del POT 
ha sido un tema polémico y en este momento se encuentra suspendido puesto que a su alrededor 
hay muchos opositores, entre ellos la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Fenalco y el Ministerio de Vivienda, quienes consideran que se 
trata de una modificación arbitraria e ilegal. Sin embargo, la polémica se centra en lo que llaman 
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“cargas urbanísticas” relacionadas con los permisos de construcción de edificios, puesto que entre 
más altos los quieran construir la compensación con espacios públicos deberá ser mayor, además 
asumirían la responsabilidad de actualización de las redes de servicios públicos (actualmente pagos 
por la ciudad) y dependiendo del proyecto deberán destinar hasta el 30% para Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP) (El Tiempo 2013). Otros temas en medio de la polémica son: mezcla de usos de 
suelo, centros de prostitución, suelos para VIP y el privilegio sobre el centro (ampliación de 
edificabilidad en él y liberación de los bordes de la ciudad). 
 
El tema de liberación de los bordes y densificación del centro de la ciudad encierra fuertes 
interrogantes, debido a que tanto el Alcalde Gustavo Petro como parte de los ciudadanos de 
Bogotá, argumentan que la oposición frente a esta propuesta tienen un trasfondo ligado a la 
disminución de utilidades para las personas que han comprado territorios en los bordes con 
propósitos de especulación (El Tiempo 2013). 
 
La modificación del POT estuvo impulsada por el cambio en la dinámica proyectada en la 
elaboración del POT inicial, puesto que era necesario un ajuste en la proyección de la población 
con respecto al censo del 2005 y la realidad para el 2010, la necesidad de abordar temas como la 
gestión del riesgo y el cambio climático como un eje en la toma de decisiones de planeación, la 
inclusión del sistema integrado de transporte, la articulación del ordenamiento rural con la 
legislación nacional y la simplificación normativa que pretende ajustar las normas para 
implementar la estrategia de ordenamiento territorial, las políticas y los objetivos del POT. Para 
cada una de las anteriores problemáticas se plantean soluciones como: Bogotá compacta, que 
pretende una redensificación donde el espacio público sea mayor y la construcción urbana sea 
hacia arriba en áreas estratégicas de acceso a empleo y otros servicios de la ciudad, trayendo como 
ventajas mejorar la calidad ambiental, la cohesión social y la movilidad. 
 
El modelo de ciudad compacta puede ser una alternativa que promueva cambios exitosos y 
sostenibles, más no es la única. Lo que puede definir realmente si se adopta o no son los intereses 
de la ciudad y el bienestar de su población, además de las características propias de cada una de 
ellas, como el crecimiento demográfico y las tendencias de los diferentes sectores. En cuanto al 
tema de cambio climático se identifica una problemática recurrente con afectación sobre los 
ciudadanos con menor capacidad económica que se ubican próximas a cuerpos de agua y laderas 
de ríos, reiterando el postulado tanto de la ONU como del IPCC, que como se observó en los 
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capítulos anteriores, consideran dicha población como la más vulnerable frente al cambio climático 
y a la que se debe involucrar en todo proceso de adaptación con prioridad. 
 
Se identificó que la ciudad no contaba en el POT con una estrategia para mitigar o adaptarse al 
cambio climático ni a las condiciones nuevas que este trae consigo, y que existe un aumento de 
GEI debido a la combustión fósil, principalmente con el incremento acelerado del parque 
automotor; por lo cual, en la modificación propuesta del POT se contemplaron medidas de 
mitigación como la reducción de GEI cambiando la tecnología y comportamientos en los medios 
de transporte y desincentivar la ocupación de áreas amenazadas por deslizamientos e inundaciones. 
En la adaptación se contemplan alternativas, como el aumento de coberturas vegetales y capacidad 
de permeabilidad del suelo incentivando la construcción sostenible o el ecourbanismo y la 
disminución de las islas de calor que corresponden a puntos localizados de calor en la ciudad, 
también se propone incorporar nuevas zonas como suelo de protección ambiental para mejorar la 
funcionalidad de espacios naturales y, como ya se había mencionado, la inclusión de la sociedad en 
las diferentes acciones de adaptación y cuidado ambiental, por ejemplo el reconocimiento y 
formalización de los recicladores (Alcaldía Mayor de Bogotá 2013). 
 
La propuesta de incluir este tema en las modificaciones del POT consistió en “reducir la 
vulnerabilidad territorial de Bogotá frente a las nuevas condiciones de amenaza, derivadas del 
cambio climático, mediante la incorporación de medidas de adaptación y mitigación que incidan en 
la protección de la vida y la funcionalidad ambiental de los espacios naturales de montaña, ríos y 
quebradas” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2013, 10). Esta iniciativa para enfrentar el cambio 
climático tendría algunos beneficios: menos gente localizada en zona de riesgo, mayor eficiencia 
en el uso de los elementos ambientales de la ciudad, disminución de recursos en atención de 
emergencias y daños materiales. En vista de los impactos que el cambio climático ha venido 
generando sobre el desarrollo de la ciudad, se observa que esta modificación en el POT o la 
inclusión de este tema es determinante en el futuro de la planificación de la ciudad y que se trata de 
una problemática que necesariamente debía ser abordada. 
 
Para la movilidad y los otros aspectos de modificación del POT, las propuestas planteadas fueron: 
la incentivación de la movilidad sostenible, peatonal y en bicicleta y una articulación eficiente 
entre todos los sistemas de movilidad, reduciendo los problemas de congestión. En cuanto a la 
Bogotá incluyente, se propone la construcción de vivienda de interés prioritario en las zonas 
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centrales de la ciudad, para mejorar el acceso a los servicios urbanos como colegios y a la vez 
mejorar la calidad de vida de familias con recursos limitados. Y para la propuesta de simplificación 
de la normatividad, se tiene que entre más sencilla sea la norma urbanística su aplicación y 
comprensión por parte de todo tipo de actor involucrado, será más exitosa garantizando un control 
más eficiente. Esto, no implica falta de rigurosidad en su aplicación: se trata de buscar que sea 
concreta y útil en la toma de decisiones a escala local teniendo en cuenta los instrumentos de 
planeación y gestión de recursos que se articulan con las normas generales del POT. 
 
En términos de pedagogía esto resultaría bastante eficiente puesto que, al contar con guías e 
instrumentos claros y concisos que le expliquen a la ciudadanía las situaciones por las que 
atraviesa la ciudad y los planes que se tienen para enfrentar las adversidades y mejorar su 
competitividad y calidad de vida, esta se sentiría más comprometida y acogería la reglamentación 
de manera flexible. Es importante que la normatividad no sea vista ni ejecutada de manera 
autoritaria, pero tampoco por ello que se entienda como débil y manipulable. Además, en todo 
proceso de adaptación la población resulta clave en la toma de decisiones y en la interiorización de 
las mismas, el rol de la población puede llegar a hacer que una medida logre éxito o sea tan solo un 
cumulo de ideas que quedan plasmadas en papel. 
 
A pesar de las polémicas alrededor de la modificación excepcional del POT, el documento final 
incluye todo lo planteado en relación con el cambio climático, lo cual sirve para enriquecer el 
proceso de planificación de la ciudad a mediano y largo plazo, reconociendo la importancia de 
incluir el cambio climático como un eje especifico a tratar y trabajar, con el fin de tener 
herramientas de mitigación y adaptación que disminuyan el riesgo de la población ante 
emergencias y desastres causados por los impactos de este fenómeno. 
 
Justamente, el capítulo VI del POT se dedica a la gestión de riegos y al cambio climático, entre los 
mecanismos e instrumentos de mitigación y adaptación a los que se refiere, se encuentran el 
Artículo 141 que habla sobre el Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 
el Artículo 143 que menciona el Plan Regional de Cambio Climático para la Región Capital 
Bogotá – Cundinamarca PRICC. 
 
El Plan Distrital “constituye la estrategia de gestión, planificación y control, que le permite a la 
ciudad evaluar la vulnerabilidad actual, los riesgos climáticos futuros y la integración de las 
diferentes acciones de mitigación y adaptación, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
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habitantes de la ciudad y garantizar el desarrollo sostenible de ésta” (Alcaldía Mayor de Bogotá 
2013, 141). Siendo el PRICC la fuente principal de información empleada para la toma de 
decisiones sobre la variabilidad climática y el cambio climático en la región, proporcionará las 
herramientas para identificar los comportamientos e impactos del cambio que presenta el clima, 
contribuirá a establecer el grado de vulnerabilidad de los bogotanos y su capacidad para adaptase al 
fenómeno climático, articulará el conocimiento que existe sobre el cambio climático con el 
ordenamiento del territorio para que se puedan identificar medidas de respuesta desde los 
diferentes sectores productivos y sociales de la ciudad. Es así, como el POT se convierte en un 
instrumento de vital importancia para encaminar los esfuerzos de adaptación al cambio climático 
en el Desarrollo Capital y el PRICC dentro del POT desenvuelve un rol importante al ser el 
sustento científico de las modificaciones propuestas ante el tema climático. 
3.3.3 Apuestas sectoriales en torno al cambio climático 
Al indagar el nivel sectorial sobre las políticas de cambio climático se tiene que la Secretaría 
Distrital de Ambiente cuenta como un inventario de GEI para Bogotá, elaborado después de 
reflexionar sobre la responsabilidad de los ciudadanos frente a este tipo de emisiones. Este 
inventario se realizó bajo los lineamientos sugeridos por el IPCC, que consisten en datos 
cuantitativos producto de dividir la producción de GEI entre las actividades de la ciudad. Por 
ejemplo, para el sector energía se basa en el uso de los combustibles; para el sector de la industria 
se refiere al uso y transformación de materias primas mediante procesos físicos y químicos; el 
sector agrícola y de silvicultura se asocia con los usos del suelo y el sector de residuos se refiere a 
la descomposición de la materia orgánica, ya sean sólidos o líquidos. El inventario muestra 
proyecciones de la generación de GEI por cada localidad para los años 2019, 2038 y 2050, 
partiendo de los datos existentes para el año 2008; sin embargo, no cuenta con un apartado de 
reflexiones frente a estos resultados que permita orientar medidas de mitigación y adaptación 
(SDA 2011). 
 
Del mismo modo, la Secretaría Distrital de Ambiente promueve, por medio de su página web, las 
prácticas responsables; por ejemplo, el ahorro de combustible mediante el uso de transporte masivo 
y alternativas como la bicicleta; la reducción de residuos sólidos y reciclaje, separando los 
materiales en la fuente para su reincorporación al proceso productivo y aminorar la carga del 
relleno sanitario Doña Juana; el uso racional del agua y la electricidad, pues afirma que el 
fenómeno de cambio climático es producto en gran medida de las acciones antrópicas. También en 
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sus campañas y eventos se despliega el lema “Bogotá se adapta y mitiga”, bajo la cual se expone 
en qué consiste el cambio climático, los impactos que tiene este en el Distrito, como son: las 
inundaciones, crecidas súbitas, incendios forestales, oleadas de calor, hundimientos y mayores 
heladas, entre otros y el aumento de la vulnerabilidad de la población frente a estos fenómenos. La 
mitigación es mencionada como herramienta ante el cambio climático, sin embargo la enfocan en 
la disminución de GEI mediante MDL (Secretaría Distrital de Ambiente 2014). 
 
En este sitio se encuentran varias definiciones relacionadas con el cambio climático que se rigen 
por el IPCC entre ellas la de adaptación que es “ajuste natural o por sistemas humanos en respuesta 
al actual o esperado cambio climático o sus efectos, el cual reduce el daño o aprovecha las 
oportunidades de beneficios” y se presentan los eventos que se han llevado a cabo durante 2013, 
relacionados con el cambio climático. A manera de ilustración, a continuación se mencionan 
algunos de estos eventos. 
 
Tabla 3-4: Eventos relacionados con cambio climático 2013 
EVENTO FECHA INSTITUCIÓN MEMORIAS (En caso de haber) 
Foro Taller Bogotá Humana se 
adapta y mitiga el cambio 
climático 
27 Sep 2012 Alcaldía Mayor  Presentación Gestión de Riesgos. 
Fondo de Prevención y Atención 
de Emergencias – FOPADE 
 Presentación Plan Regional 
Integral de Cambio Climático 
para la Región Capital, Bogotá 
Cundinamarca PRICC 
 Presentación Ecourbanismo y 
cambio climático 
 Presentación Plan Distrital de 
Adaptación y Mitigación a la 
Variabilidad y el Cambio 
Climático 2012 – 2038 
 Presentación El IDEAM y la 
Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 
Congreso Internacional en 
Gestión y Control de la Calidad 
del Aire Auditiva y Visual 
31 Oct, 1 y 2 de 
Nov 2012 
Instituto Distrital 
para la Recreación y 
Deporte (IDRD). 
 
Cumbre de Bogotá “Ciudades y 
Cambio Climático” 
19 – 21 Nov 2012 Alcaldía Mayor Informe Público ciudades y cambio 
climático. 
Actividades comunitarias sobre 
la Gestión de Riesgos 
20 – 28 de Oct 2013 FOPAE  
Conversatorio: “Protección del 
Paisaje como Herramienta de 
Adaptación al Cambio 
Climático” 
23 Oct 2013 Jardín Botánico  
Mesa Universitaria de Gestión 
de Riesgos 
25 Oct 2013 FOPAE  
Bogotá se Conecta con Energía 
Limpia y Enfrenta el Cambio 
25 Oct 2013 Secretaría Distrital 
de Ambiente – 
 Algunas experiencias con 
energías renovables en 
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EVENTO FECHA INSTITUCIÓN MEMORIAS (En caso de haber) 
Climático SPPA – y la 
Empresa de Energía 
de Bogotá. 
Colombia. 
 Medición de la Huella de 
carbono en el sector energético. 
 Eficiencia energética – Energía 
renovable por excelencia. 
 Reducción de consumo de 
energía SDA. 
Foro Articulación del Cuerpo 
Oficial de Bomberos y la 
participación del Voluntariado 
en el futuro Sistema Distrital de 
Gestión de Riesgos 
28 Oct 2013 SDGR – FOPAE  
Encuentro Andino y 
Suramericano de Comunicación 
Comunitaria Alternativa 
29 Oct, 3 Nov y 1 
Dic 2013 
Parlamento Andino  
Buenas Prácticas Ambientales 
Institucionales y Cambio 
Climático 
4 Dic 2013 Alcaldía Mayor  
Fuente: Elaboración propia con datos de (SDA 2014). 
 
La cantidad y variedad de eventos relacionados con el cambio climático realizados durante 2013, 
dan cuenta del interés que se está dando al tema durante la actual administración. No obstante, de 
los eventos anteriormente relacionados se destaca la Cumbre de Bogotá “Ciudades y Cambio 
Climático” ya que se trató de un evento internacional que tenía como objetivo “crear entre los 
líderes políticos, autoridades locales, asesores técnicos y líderes la sociedad civil de las ciudades de 
América Latina la necesidad de diseñar y ejecutar acciones adecuadas de mitigación y adaptación 
al cambio climático, así como la necesidad de ir fortaleciendo entornos urbanos sostenibles y 
humanos” (SDA 2014). En esta cumbre se compartió información y experiencias de las ciudades y 
la gestión de los líderes políticos ante el fenómeno desde la perspectiva de planificación urbana, 
que permita tomar decisiones articuladas a medidas de mitigación y adaptación, además del rol de 
los ciudadanos que son reconocidos como una fuerza indispensable en la adaptación al cambio 
climático. 
 
Entre las políticas de la Secretaría Distrital de Planeación se destacan los Planes de Desarrollo y el 
Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá que se analizaron anteriormente, así mismo está 
relacionada la política regional que refleja una acción por integrar a la capital con el Departamento 
de Cundinamarca, la cual busca aprovechar la identificación de problemas para convertirlos en 
oportunidades y en su eje temático de ambiente se identifica la ausencia de medidas de adaptación 
al cambio climático regional frente a diferentes escenarios de variabilidad climática; para esto se 
propone como estrategia acompañar la formulación y adopción del Plan Regional Integrado de 
Cambio Climático para la Región Capital Bogotá Cundinamarca – PRICC con el fin de introducir 
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el tema de cambio climático en los procesos de planificación de la ciudad, articulando la inversión 
con estrategias que den respuesta a un clima cambiante, entre los resultados esperados se encuentra 
un diagnóstico acerca del cambio climático en Bogotá para la creación de unos lineamientos que 
puedan enfrentar dicho fenómeno (Alcaldía Mayor de Bogotá 2011). 
 
El Jardín Botánico frente al cambio climático y la adaptación al mismo toma participación en el 
Plan de Desarrollo de Bogotá comprendido entre 2012-2016 “Bogotá Humana”, involucrándose en 
el eje 2 “enfrentar el cambio climático y ordenar la ciudad alrededor del agua”, mediante el 
programa; recuperación y rehabilitación de la estructura ecológica principal y de los espacios del 
agua. En el marco de dicho programa se tienen varios proyectos, entre los que se encuentran 
“intervención territorial para el mejoramiento de la cobertura vegetal del distrito capital” que busca 
aportar en el proceso de mitigación y adaptación al cambio climático así como en la recuperación 
del ciclo hídrico, el mejoramiento de la salud y la calidad de vida mediante una optimización del 
paisaje urbano – natural, mediante el manejo adecuado de la cobertura vegetal de la ciudad, la 
promoción de las buenas prácticas y el empleo de tecnologías amigables ambientalmente. 
 
También está “la investigación y conservación de la flora y ecosistemas de la región capital como 
estrategia de adaptación al cambio climático” que tiene como propósito la gestión sobre la 
diversidad florística de la ciudad mediante la generación del conocimiento para su conservación y 
el de “armonización de las relaciones ecosistema-cultura para disminuir la vulnerabilidad de la 
región capital frente a los efectos de cambio climático” que comprende el desarrollo de procesos de 
innovación social que contribuyan al ajuste de la relación naturaleza – cultura, a partir de la 
investigación sociocultural, la educación ambiental, la participación y la divulgación del 
conocimiento generado por el Jardín Botánico (Jardín Botánico José Celestino Mutis 2012). 
 
La Cámara de Comercio, como entidad importante en la formulación de políticas urbanas en 
Bogotá y participante activa en variedad de temas que influyen en la planeación de la ciudad, 
también ha abordado el cambio climático. La primera referencia que hace sobre el tema es el Plan 
de Desarrollo del Distrito Capital, el mismo que se analizó anteriormente “Bogotá Humana 2012 – 
2016” y posteriormente se encuentra la referencia de la intervención del Alcalde de Bogotá 
Gustavo Petro en el “Diálogo Empresarial sobre el Plan de Desarrollo”, realizada el 30 de Marzo 
del 2012, en el cual por primera vez el tema de cambio climático es primordial en la agenda, 
haciendo énfasis en la adaptación al mismo y la importancia de las sequías e inviernos extremos 
que se han presentado en los últimos años en la ciudad. Por otra parte, entre los documentos que se 
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encuentran en la Cámara de Comercio está uno relacionado con el conocimiento sobre la gestión 
ambiental empresarial y su importancia, que toca temas como las relaciones del hombre con el 
ambiente, la importancia de los Mecanismos de Producción más Limpia, las ventajas que estos 
traen y la implementación de ellos en las empresas, en el capítulo 1 se desarrolló el tema de MDL 
con claridad (Cámara de Comercio 2012). 
 
De esta forma, se tiene que luego del análisis del POT y de la participación sectorial a nivel 
Distrital el cambio climático y la adaptación al mismo hasta la última administración cobran fuerza 
y se gana un lugar en la planificación de la ciudad. Sin embargo, dichas iniciativas se han 
encontrado con detractores que emplean argumentos políticos para detener su implementación, por 
lo cual surge la incógnita sobre qué intereses realmente se están protegiendo y si la sostenibilidad 
ambiental, social y económica de la ciudad son la motivación principal en el desarrollo de los 
proyectos y uso de las herramientas de planificación. 
 
Es notable la relevancia que se le da al cambio climático y su adaptación en este capítulo dentro de 
los elementos de planificación de la ciudad y la necesidad, no solo de entenderlo como fenómeno 
natural, sino como punto de partida para reducir las vulnerabilidades de la población y la creación 
de acciones de respuesta eficientes. A lo largo del presente capítulo ha sido posible evidenciar que 
aunque las cuestiones ambientales han estado siempre presentes en la planeación a nivel distrital y 
regional, habían estado más asociadas a los planteamientos de la sostenibilidad que los del cambio 
climático y que apenas en los últimos cuatro años se ha dado el giro, asumiendo que muchas de las 
problemáticas ambientales y territoriales tienen que ver con el cambio climático y la necesidad de 
tomar medidas para su mitigación y adaptación. 
 
Aunque a nivel nacional desde el 2001 ya se estaban emitiendo comunicaciones sobre el cambio 
climático, luego de la revisión de los planes de desarrollo, se evidenció que solo hasta una década 
después, estas comunicaciones empezaron a cobrar relevancia dentro de la agenda política de 
Bogotá. Apenas hasta ahora, se ha comenzado a asumir la importancia de incluir la adaptación al 
cambio climático en la planeación urbano-regional; asumiendo además que debe ser un trabajo 
articulado y conjunto entre actores sociales, económicos y políticos. Se ha reafirmado la 
pertinencia de tratar el cambio climático desde el punto de vista medioambiental, económico y 
social, debido a sus implicaciones en el desarrollo sostenible, en la disminución de la pobreza, en 
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las problemáticas energéticas, el transporte y la salud, en últimas en el modelo de ocupación del 
territorio. 
 
Así mismo, cabe retomar el planteamiento de Lampis (2013), sobre la necesidad de coordinación 
interinstitucional capaz de abordar el cambio climático desde la sinergia y complementariedad que 
el tema amerita, puesto que una sola institución no suple los requerimientos y más cuando cada una 
trabaja en proyectos independientes sin socialización alguna entre las mismas. Por otro lado no se 
puede olvidar que la historia de un desarrollo no planificado es difícil de corregir en tan solo una 
década de buenas políticas y que el grado de participación de las personas es un tema importante 
tanto en la formulación de políticas públicas como en su implementación. 
 
Igualmente, el tipo de política que la ciudad desarrolle, influirá en la promoción o ralentización de 
la adaptación al cambio climático. Por ende, hacer frente a la adaptación al cambio climático 
requiere de procesos de planificación y gobernanza urbana que involucren al sector público y 
privado. También, es evidente cómo la ciudad puede organizarse y tomar nuevas dinámicas de 
expansión urbana y crecimiento económico en torno un tema ambiental que globalmente reúne 
innumerables esfuerzos y recursos tanto económicos como humanos. 
 
De esta forma, incorporar el cambio climático en el ordenamiento territorial, implica el reconocer 
que el territorio es un sistema dinámico, caracterizado por la incertidumbre y el riesgo, imponiendo 
la necesidad de diseñar instrumentos de gestión que consideren los escenarios de cambio futuro en 
sus estrategias de planificación presente. Así, la incorporación de acciones para la adaptación 
territorial al cambio climático permitirá priorizar áreas de intervención para mitigar el riesgo y 
condicionar y restringir los usos del suelo de acuerdo con criterios como la probabilidad de 
ocurrencia de un determinado fenómeno relacionado con el clima. 
 
 
4 Actores, narrativas y prácticas en la política de 
cambio climático en Bogotá (PRICC) 
Como se mostró en el capítulo anterior, el cambio climático y la adaptación al mismo, han sido 
poco a poco introducidos dentro de los instrumentos de planeación y en la agenda de decisiones de 
política pública de la ciudad. Sin embargo, el Plan Regional Integral de Cambio Climático para la 
Región Capital Bogotá-Cundinamarca, conocido como PRICC, es la principal apuesta que ha 
hecho la ciudad en alianza con el Departamento y otros actores institucionales en relación con el 
cambio climático. En ese sentido, el presente capítulo se centra en el análisis del PRICC como 
política para el cambio climático, en términos de los actores, narrativas y prácticas que le dan 
forma. 
4.1 Elementos Generales del PRICC 
Antes de abordar las políticas existentes a nivel Bogotá-Cundinamarca sobre el cambio climático, 
es pertinente mencionar que han existido varios intentos de integración regional, entre los cuales se 
creó la Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca (MPRBC)5. Es así, como los 
procesos de integración regional cobran cada vez mayor relevancia, debido a que el éxito de los 
territorios requiere de su sostenibilidad y esta se logra mediante alianzas estratégicas entre 
                                                     
 
5 La Mesa de Planificación Regional Bogotá-Cundinamarca (MPRBC) creada en el periodo 2001-2004 por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma Regional (CAR) buscaba afianzar la 
cooperación entre Bogotá y la Región e impulsar su desarrollo económico y social, para el período de 2004-2008 a la 
iniciativa de integración regional Bogotá-Cundinamarca se le adicionan los líderes políticos de Boyacá, Meta y Tolima 
con el objetivo de formar la Región Central de Colombia que promueva el desarrollo humano sostenible donde aumente 
la competitividad y productividad de la zona. 
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diferentes sectores de los diversos ámbitos territoriales. Aunque es determinante en este tipo de 
procesos la voluntad política y el empleo adecuado de la normatividad nacional. 
 
En el marco de esas iniciativas de integración regional y su intento más reciente, conocido como 
Región Capital, es que surge el Plan Regional Integrado de Cambio Climático para la Región 
Capital, Bogotá – Cundinamarca (PRICC) este comenzó inicialmente como el proyecto “Cambio 
Climático con Enfoque Territorial en Región Capital Bogotá – Cundinamarca”, que el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo para Colombia (PNUD), impulsó en el 2010 para que fuera 
ejecutado entre agosto de ese mismo año y junio del 2013. El proyecto consistía en capacitar y 
apoyar a las instituciones públicas y la sociedad civil para enfrentar y reducir los efectos negativos 
del cambio climático, el manejo de residuos contaminantes, la conservación y restauración de 
ecosistemas estratégicos y finalmente, el uso racional de la energía. El objetivo inicial del PRICC, 
según se estipuló en el acta de aprobación, era “la definición de las líneas estratégicas de acción y 
respectivos portafolios de proyectos de mitigación y adaptación frente a la variabilidad y cambio 
climático, que permitan impulsar opciones de desarrollo social y económico, lo suficientemente 
robustas para resistir a las condiciones de un clima cambiante” (PNUD 2010, 2). 
 
El PRICC como proyecto busca guiar, a las autoridades nacionales y regionales, en la inclusión del 
tema de cambio climático en la planeación territorial mediante la construcción colectiva, basándose 
en una estrategia de diálogo y concertación entre los gobiernos nacionales, locales y regionales, 
mejorando la coherencia de políticas, articulando programas y posibilitando la gestión de recursos 
económicos, para la implementación de iniciativas y medidas frente al cambio climático. Así 
mismo, se estableció el marco de cooperación global del PNUD para dicho proyecto, algunas 
iniciativas sobre adaptación al cambio climático a nivel nacional y regional, la estrategia para la 
formulación del PRICC y por último, el plan de trabajo que consta de cuatro fases: 
posicionamiento del proyecto, elaboración del perfil climático, diseño de la estrategia de cambio 
climático y finalmente el plan de acción de cambio climático, seguido de un plan de control y 
evaluación para dichas fases y para el conjunto del proyecto PRICC (PNUD 2010). 
 
De igual manera, el PRICC es presentado como un modelo piloto a nivel mundial impulsado por el 
PNUD “para fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales de construir territorios resilientes 
que enfrentan los retos del cambio climático”. En este sentido, el PRICC “es una plataforma 
interinstitucional que genera investigación aplicada y conocimiento técnico orientados a la toma de 
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decisiones para enfrentar el cambio climático y a apoyar medidas de mitigación y adaptación que 
adelanten las instituciones gubernamentales de la Región Capital” (PRICC 2014, 2). El PRICC 
busca, de un lado, promover y facilitar la inclusión del cambio climático en las agendas de 
desarrollo regional, reducir la vulnerabilidad frente al fenómeno mediante el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, y de otro, generar una estrategia de mitigación y adaptación para lo 
cual incluye una ruta de trabajo específica para cada una de ellas. 
 
Figura 4-1: Ubicación del proyecto PRICC. 
Colombia-Región Capital (Bogotá Cundinamarca) 
Fuente: (PRICC 2012). 
 
La ruta de trabajo de la estrategia de mitigación consta de cuatro procesos principales que se 
ilustran en la figura 4-2 y parten de la identificación de los actores que se ven involucrados, así 
como los recursos económicos y las posibles dificultades en su implementación. El primer proceso 
consiste en identificar y definir sectores y regiones prioritarias para la realización de acciones de 
mitigación, empleando como insumo los resultados del inventario de GEI por sector, las 
prioridades de desarrollo en los mismos sectores (económico, social y ambiental), el 
establecimiento de criterios de evaluación y la elaboración y aplicación de una matriz de 
desempeño. El siguiente aborda el reconocimiento de las tecnologías y medidas de mitigación, de 
las cuales se pueden disponer para cada sector prioritario identificado anteriormente, a través de la 
recopilación de la información de base de datos, literatura y experiencias que hayan tenido éxito en 
diferentes territorios. El tercer proceso busca establecer y priorizar las tecnologías y medidas de 
mitigación en la región, empleando la evaluación de tecnologías con análisis de decisión; se 
definirán criterios sociales, ambientales y técnicos y se contará con la evaluación de costo-
beneficio. En el último proceso en la ruta de trabajo se trata de  precisar los perfiles de los 
proyectos según las tecnologías y medidas priorizadas y según esto, fijar los pasos para llevar a 
cabo cada proyecto. 
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En la ruta de trabajo descrita anteriormente, la constante es el aspecto tecnológico y técnico, como 
base de los procesos para definir las medidas que se deben tomar, sin hacer ninguna referencia a 
los aspectos sociales, lo que puede incidir en el grado de pertinencia y compromiso de la población 
con el proceso de mitigación. 
 
Figura 4-2: Ruta de trabajo de mitigación 
 
Fuente: Presentación Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Región Capital, Bogotá – 
Cundinamarca PRICC (2012). 
 
La ruta de trabajo de la estrategia de Adaptación es similar a la de mitigación, pues inicialmente se 
identifican los actores y aspectos favorables y las dificultades que podrían existir ante su 
implementación. Esta ruta consta de seis partes que consisten en identificar áreas clave empleando 
el análisis de perfil climático, la vulnerabilidad, el histórico de eventos de emergencia y desastres y 
extremos climáticos. Luego se establecen las potenciales medidas de adaptación. Posteriormente se 
efectúa el análisis de la viabilidad socio-económica y ambiental de las medidas de adaptación y se 
hace la priorización de las mismas. Como quinto proceso se realiza el costeo de las medidas de 
adaptación y finalmente, se hace una priorización de los proyectos para la implementación de 
dichas medidas. Para cada proyecto se elabora una ficha con costos. 
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En esta ruta de trabajo se observa un equilibrio entre los insumos técnicos, sociales y económicos 
relacionados con la adaptación para el planteamiento de proyectos e implementación de medidas 
según la vulnerabilidad de la población, haciendo énfasis en la viabilidad económica para cada 
uno. De llevarse a cabo la ruta de trabajo propuesta tal y como se presenta, aumentarían las 
posibilidades de buenos resultados. El siguiente grafico ilustra el esquema de trabajo para la 
adaptación. 
 
Figura 4-3: Ruta de trabajo de Adaptación 
 
Fuente: Presentación Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Región Capital, Bogotá – 
Cundinamarca PRICC (2012). 
 
De otro lado, entre los resultados esperados del proyecto PRICC se pueden identificar: el 
diagnóstico del comportamiento del clima para Bogotá-Cundinamarca a nivel histórico y futuro, 
incluyendo los impactos causados en el territorio por el cambio climático, la identificación de 
vulnerabilidad de la población Bogotá-Cundinamarca y su capacidad de adaptación al cambio 
climático, llevar los conocimientos sobre cambio climático encontrados en Bogotá-Cundinamarca 
a los diferentes tomadores de decisiones, identificar las medidas costo-efectivas de mitigación y 
adaptación al cambio climático, y los sectores productivos determinantes para adoptar estas 
medidas, finalmente, se espera introducir el conocimiento generado por el PRICC sobre el cambio 
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climático en el ordenamiento territorial departamental, municipal y en otros instrumentos de 
planificación. 
 
Los beneficiarios directos de dichos resultados serán principalmente los entes gubernamentales a 
nivel regional, en la medida en que su capacidad de abordar el tema de cambio climático puede 
verse fortalecida y responder a sus impactos será más eficiente. Así mismo, la población de 
Bogotá-Cundinamarca también resultará beneficiada, en un mediano plazo, puesto que el propósito 
es reducir su vulnerabilidad al cambio climático, construyendo un territorio resiliente, productivo y 
competitivo que vele por la calidad de vida de la población. 
4.1.1 Estudios técnicos y escenarios empleados 
Al entender el cambio climático como un proceso natural que enciende alarmas entre los actores de 
la sociedad por la celeridad con la que se están presentando sus impactos y la lenta respuesta de los 
sistemas sociales ante esta situación, es importante que las herramientas que se proponen incluir en 
los instrumentos de planeación frente a este fenómeno, partan de información veraz, precisa y 
responsable. Por lo cual, desde las mesas de trabajo interinstitucionales conformadas en el marco 
del PRICC se elaboraron investigaciones y posteriores informes técnicos que dieron origen al 
portafolio de proyectos que está dirigido a los líderes políticos de la región. 
 
De esta forma se realizaron diferentes estudios técnicos entre los que se consideró importante 
evaluar el cambio climático para el periodo (2011-2100) a través de los escenarios A2 y B2 los 
cuales se refieren a los mismo que se mencionaron el capítulo 2 al retomar los impactos del cambio 
climático, estos escenarios se diferencian por mostrar dos vías de desarrollo y evolución 
antropogénica del mundo. El primero se caracteriza por el crecimiento continuo de la población 
donde el crecimiento económico es hacia sí mismas, mientras que el escenario B2 presenta un 
crecimiento poblacional a un ritmo menor que el A2,  que tiene un enfoque de igualdad social. 
Estos escenarios no son del todo pesimistas ni optimistas, son los escenarios empleados a nivel 
E.E.U.U y la U.E. para orientar decisiones políticas respecto al cambio climático. Además de ser 
los usados para emitir la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático que Colombia 
emitió ante las Naciones Unidas. 
 
Esta evaluación se apoyó en el estudio realizado para la región de Cundinamarca por el 
Investigador Daniel Pabón “El cambio climático en el territorio de la Corporación Autónoma 
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Regional CAR”. La cual indico un aumento progresivo de la temperatura en todo el departamento 
y variaciones sectorizadas de la precipitación. Es así como para el periodo (2011-2040) se espera 
un aumento de 1-2°C progresivamente, para el (2041-2070) se evidencia un aumento en la 
temperatura media mensual, la cual puede llegar a ser de 3-4°C, mientras que en periodo (2071-
2100) se espera un aumento promedio de entre 2 y 4°C con respecto de la actual, los aumentos 
mayores podrían darse en la zona central del Departamento y Bogotá hasta 4°C (PRICC 2014). 
 
Figura 4-4: Ensamble multiescenario y multimodelo de emisiones A2 y B2 para la región Bogotá 
Cundinamarca CAR para los periodos 2011-2040; 2041-2070 y 2071-2100. 
 
Fuente: (PRICC 2014) 
 
Los mismos escenarios muestran una tendencia de disminución de la precipitación entre el 10% y 
el 20% en el occidente del departamento y algunos sectores del Norte de la Sabana y el oriente 
especialmente para el período 2041-2070. De otro lado, para las regiones del sur y centro de 
Cundinamarca, Río negro y Gualivá la tendencia es al aumento de la precipitación, hasta un 20 a 
30% más. Estos cambios y los extremos asociados a esta variable pueden presentar afectaciones en 
las zonas de recarga de ríos y quebradas que alimentan acueductos y embalses de la región. 
 
 




Figura 4-5: Ensamble multiescenario y multimodelo de emisiones A2 y B2 para la región Bogotá 
Cundinamarca - CAR, para los periodos 2011-2040; 2041-2070 y 2071-2100 que muestra los 
cambios en la precipitación proyectados respecto de los valores actuales. 
 
 
Fuente: (PRICC 2014) 
 
Así mismo, se elaboró un análisis de vulnerabilidad actual y futura con respecto al cambio 
climático de la región Bogotá-Cundinamarca, entre las que se analizó la vulnerabilidad del recurso 
hídrico que tiene a disminuir, mientras que la vulnerabilidad demográfica y socioeconómica para 
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Figura 4-6: (a) exposición a inundaciones, (b) exposición a procesos de remoción de masa y (c) 
exposición a incendios forestales. 
 
Fuente: (PRICC 2014) 
 
La vulnerabilidad institucional partió de la capacidad que tenga el municipio para responder, 
usando como base el desempeño fiscal, teniendo en cuenta los ingresos y gastos del municipio, a 
través del índice de desempeño fiscal desarrollado por el DNP. El indicador puede variar de 0 (bajo 
desempeño fiscal) a 100 (buen desempeño fiscal). La clasificación se realiza en 5 grupos: solventes 
(≥80, verde oscuro), sostenibles (≥70 y <80, verde claro), vulnerables (≥60 y <70, amarillo) y en 
riesgo (≥40 y <60, anaranjado). Ningún municipio se ubica en el rango de Deterioro (<40). 
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Figura 4-7: Aproximación a la vulnerabilidad institucional municipal frente al cambio climático 
 
Fuente: (PRICC 2014) 
 
La capacidad adaptativa actual se obtuvo luego de un análisis e integración de las anteriores 
vulnerabilidades, indicando que la mayoría de municipios del departamento presentan una 
vulnerabilidad integral media. Lo anterior permite visualizar la necesidad de adelantar acciones de 
adaptación que contribuyan a disminuir la vulnerabilidad. 
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Figura 4-8: Vulnerabilidad integral para los municipios de Cundinamarca y Bogotá 
 
Fuente: (PRICC 2014) 
 
Finalmente, estos estudios elaborados por el PRICC presentan la espacialización de la capacidad 
adaptativa actual, evaluada a través de la disponibilidad de recursos financieros (PIB), el índice de 
desempeño fiscal, el nivel de educación, el índice de Pobreza Multidimensional (IPM), la inclusión 
dentro de los instrumentos de planificación y ordenamiento de los temas de cambio climático, 
estructura ecológica principal y/o riesgo y la presencia de áreas protegidas. En el caso de Bogotá, 
la capacidad adaptativa fue evaluada a través de la densidad de infraestructura hospitalaria y 
educativa por localidad y el IPM (PRICC 2014). 
 
En términos generales, la región Bogotá Cundinamarca tiene una capacidad adaptativa frente al 
cambio climático media, es decir, es necesario fortalecer las instituciones del nivel local, fortalecer 
los instrumentos de planificación y ordenamiento en materia de gestión del riesgo y la adaptación 
al cambio climático, aumentando el presupuesto para estos temas, así como redoblar esfuerzos para 
reducir las condiciones de pobreza. Cabe aclarar que la capacidad adaptativa del territorio, es 
dependiente de las condiciones sociales, económicas, institucionales, culturales, y de la dinámica 
misma de los procesos socio-ecológicos. 
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4.2 Actores (quiénes son y qué papel juegan en el PRICC) 
Con respecto a la estructura interna del PRICC, como se observa en la Figura 4-4, este cuenta con 
un grupo de profesionales encargados tanto de los procesos de consultoría como de seguimiento al 
trabajo que se realiza conjuntamente entre los socios. Este proceso tiene como fin potencializar las 
capacidades de las instituciones para su empoderamiento, empleando información técnico-
científica, en el mejoramiento de la gobernabilidad en relación con los retos y oportunidades 
territoriales que imponen la variabilidad y cambio climático en la Región Capital. 
Figura 4-9: Estructura interna del PRICC 
 
Fuente: PRICC (2010). 
 
La estructura interna del PRICC tiene una doble característica: primero, funciona por niveles, 
dividiéndose en un nivel directivo, uno técnico y otro de gestión territorial. Segundo, es 
interescalar porque si bien, la gestión territorial se hace en los municipios y alcaldías locales, en las 
mesas de nivel técnico coinciden todos los socios independientemente de la escala territorial. 
 
El nivel directivo del PRICC se conformó por los directivos de cada una de las instituciones socias, 
encabezado por el Alcalde Mayor de Bogotá (o su representante), el Gobernador de Cundinamarca 
(o su representante), el Director del IDEAM (director del PRICC) y el jefe de la Oficina de País del 
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PNUD. De otra parte, el comité de seguimiento se encarga de las decisiones técnicas y está 
conformado por los puntos focales técnicos de cada institución socia del PRICC y el Comité 
consultivo regional. La unidad coordinadora se encarga de decisiones operativas, compuesta por el 
Director y el Coordinador del PRICC, un profesional asesor en temas administrativos y 
financieros; un profesional asesor en temas técnicos y un profesional asesor en temas de 
comunicación. 
 
El acompañamiento y apoyo técnico que se hace a las alcaldías menores y municipios, parte de la 
gestión de los diferentes socios regionales (Gobernación, Distrito y CAR), quienes les brindan 
lineamientos y directrices en materia de gestión territorial para la adaptación y mitigación a la 
variabilidad y el cambio climático. El diseño de la estructura interna del PRICC es claro y tiene las 
herramientas para cumplir sus propósitos, sin embargo, se evidencia que no hay participación o 
inclusión de organizaciones sociales en esa estructura, mientras que el tema técnico-científico, sí es 
una base concreta y explícita. 
 
Entre los socios del PRICC se encuentran las entidades encargadas de la gestión territorial y las 
instituciones nacionales comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Estos a su vez se 
pueden clasificar en actores institucionales que definen lineamientos de política y actores 
institucionales que se centran en el apoyo financiero, aunque en algunos casos dichos actores 
cumplen las dos funciones. A continuación se muestra como están organizados dichos actores. 
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Figura 4-10: Actores socios del PRICC 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los actores tienen distintos objetivos y misiones aunque se articulan de manera diferenciada en pro 
del desarrollo de esta iniciativa con el fin de brindar herramientas técnicas para la toma de 
decisiones en los entes territoriales. La siguiente tabla presenta brevemente cada uno de los actores 
que hacen parte del PRICC. 
 
Tabla 4-1: Instituciones socias del PRICC 











Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo-PNUD 
A nivel ambiental, 
promover desarrollo de 
territorios sostenibles y 
resilientes como un factor 
de construcción de paz, de 
la mitigación de la pobreza 
y generación de bienestar 
para la población de 
Colombia. A partir de la 
incidencia en política 
pública para el desarrollo 
Impulsar uno de los modelos 
piloto de Naciones Unidas para 
fortalecer la capacidad de los 
gobiernos regionales de construir 
territorios resilientes que 







 Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – 
MADS 
 IDEAM 
 Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 
 Instituto de investigación 
de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt 





















Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
Gobierno de España 
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ESCALA INSTITUCIÓN OBJETIVO FUNCIÓN DENTRO DEL 
PRICC 
sostenible y la 
consolidación de estrategias 
de adaptación al cambio 
climático en territorios y 
sectores altamente 
vulnerables. 
Gobierno de España y 
Gobierno de Quebec 

















Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible- 
MADS 
Promover acciones 
orientadas al ordenamiento 
ambiental del territorio y 
definir la política nacional 
ambiental y en general las 
políticas y regulaciones a las 
que se sujetarán la 
recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, 
manejo, uso y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales de la 
Nación. 
Contribuir con información 
técnica, recursos económicos y 
lineamientos de política. 
Departamento Nacional 
de Planeación- DNP 
Guiar la visión estratégica 
de país, formular el Plan 
Nacional de Desarrollo y de 
la distribución de los 
recursos económicos en pro 
de lograr los objetivos de 
mediano y largo plazo. 
Hacer seguimiento a las 
herramientas de planeación 
a nivel económico, social y 
ambiental del país, 
coordinando el trabajo 
interinstitucional de 
entidades del orden nacional 
y territorial, con sentido de 
responsabilidad frente a la 
ciudadanía. 
Apoyar la función del PRICC 
mediante la proporción de 
información técnica y política 
para desarrollar sus iniciativas, 
además de participar en las mesas 
de trabajo. 
Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 
Ambientales-IDEAM 
Generar conocimiento y 
garantizar el acceso a la 
información acerca de los 
recursos naturales y 
condiciones 
hidrometeorológicas del 
país, con el fin de contribuir 
en la toma de decisiones 
políticas, sociales y 
económicas. Contribuir con 
el ordenamiento territorial y 
conservación de 
ecosistemas, prevención y 
reducción del riesgo 
relacionados con los eventos 
hidrometeorológicos 
extremos. 
Generar investigación aplicada y 
conocimiento técnico orientados a 
la toma de decisiones para 
enfrentar el cambio climático y a 
apoyar la implementación de 
medidas de mitigación y 
adaptación que adelanten las 
instituciones gubernamentales de 
la Región Capital. 
Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 
Administra áreas de parques 
nacionales y protegidas en 
el marco del ordenamiento 
Participar de las discusiones y 
mesas de trabajo y apoyan con 
información técnica. 
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ESCALA INSTITUCIÓN OBJETIVO FUNCIÓN DENTRO DEL 
PRICC 
ambiental del territorio, con 
el propósito de conservar in 
situ la diversidad biológica 
y ecosistémica 
representativa del país y 
promueve y mantiene bienes 






Generar el conocimiento 
necesario para evaluar el 
estado de la biodiversidad 
en Colombia y para tomar 
decisiones sostenibles sobre 
la misma. 
Suministrar información técnica 
sobre adaptación al cambio 









A nivel ambiental, diseñar e 
implementar políticas, 
planes programas, proyectos 
y actividades que 
favorezcan el aseguramiento 
de la oferta de bienes y 
servicios ambientales y de 
recursos naturales para el 
bienestar de las actuales y 
futuras generaciones. 
Apoyar financieramente el 
proyecto, integrar las mesas de 
trabajo propuestas por el PRCC y 
contribuir con información 
territorial. Difundir la 





CORPOGUAVIO y de 
la Orinoquia- 
CORPORINOQUIA 
Cada una ejerce la máxima 
autoridad ambiental en su 
jurisdicción, ejecutando 
políticas, planes, programas 
y proyectos ambientales, a 
través de la construcción de 
tejido social, para contribuir 
al desarrollo sostenible y 
armónico de cada región. 
Estas participan en las mesas de 
trabajo y contribuyen 






Alcaldía Mayor de 
Bogotá 
A nivel ambiental la SDA, 
promueve el desarrollo 
sostenible y el ambiente 
sano de la ciudad 
mejorando la calidad de 
vida de habitantes.  
Esta apoya financieramente el 
proyecto PRICC, participa en sus 
mesas de trabajo y contribuye 
aportando información técnica 
sobre temas de mitigación, 
adaptación y afines al cambio 
climático. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los municipios, por su parte, realizan proyectos independientes de los que no se tiene mucho 
conocimiento pues no son socializados. Sin embargo, la responsabilidad de la Gobernación con 
respecto a ellos y su participación como socio del PRICC radica en difundir clara y ampliamente 
los resultados obtenidos en el desarrollo de la primera fase del PRICC sobre cambio climático, así 
como los proyectos que se pretenden implementar en cada municipio. 
 
En cuanto a la articulación existente entre los socios del PRICC, esta se teje principalmente 
alrededor del manejo de información técnica producto de investigación de cada institución, además 
de la asesoría legal y política en todo proceso de contratación y definición de lineamientos 
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políticos. Así mismo, se tejen redes de apoyo económico como se mencionó anteriormente. Sin 
embargo, al indagar la percepción de las instituciones y su articulación entre ellas mediante el ciclo 
de entrevistas, desde la Secretaría Técnica del PRICC se reconoce la receptividad de la Alcaldía de 
Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y Corpoguavio. En el caso de la CAR aunque también 
participa, no parece tener el mismo nivel de receptividad frente a la iniciativa, en la medida en que 
contrata a otras entidades y consultorías para análisis similares relacionados con cambio climático, 
mientras que Corpoorinoquia, aunque es uno de los socios, ha estado distanciada del proceso. 
 
El DNP por su parte, fundamenta su relación con el PRICC en facilitar procesos de política pública 
mediante la realización de talleres, asesoría técnica a los procesos de contratación y la 
participación en el comité directivo de toma de decisiones. A su vez, para el desarrollo del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático se articularon el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el IDEAM, la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres y desde el DNP la 
Subdirección de Desarrollo Sostenible. Igualmente, el DNP reconoce la importancia de la 
interacción al interior de la misma entidad, con dependencias como la subdirección de desarrollo 
urbano del DNP, la dirección de energía e infraestructura sostenible o la subdirección de desarrollo 
rural. Entre las organizaciones sociales y ONG que trabajan con esta entidad en temas de cambio 
climático se encuentran el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), The Nature Conservancy 
(TNC), la Corporación Encodersa y Guayacanal, entre otras. 
 
El Instituto Humboldt en calidad de socio del PRICC aporta información valiosa relacionada con la 
biodiversidad y el cambio climático que le sirve de insumo para la definición de los proyectos 
sobre adaptación. Su compromiso con el PRICC se sustenta en el apoyo de la investigación de 
adaptación basada en ecosistemas y la participación en las mesas de trabajo sobre discusiones del 
tema de manera global. El Instituto a su vez se articula con el DNP, IDEAM, Min Ambiente, 
unidad de riesgo y unidad de parques en procesos de investigación lo que fortalece la articulación y 
comunicación entre ellas, brindándole al PRICC mejores relaciones y más insumos científicos para 
sustentar sus proyectos. 
 
Desde la Gobernación de Cundinamarca se manifiesta la necesidad de articulación 
interinstitucional y la dificultad que se ha dado históricamente para lograrla, puesto que en este 
momento cada institución tiene diferentes proyectos sobre el tema de cambio climático pero no son 
socializados entre el resto de instituciones, ni existen alianzas que permitan complementarse. 
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Aunque, la Gobernación y la CAR tienen afinidad y en este momento comparten el proyecto de 
pago por servicios ambientales. 
 
De la misma forma, la Gobernación expresa dificultades en su relación con el Distrito Capital en 
torno a tensiones competitivas. En este caso con la Secretaria de Ambiente aunque reconoce que a 
nivel distrital se cuenta, tanto con el equipo técnico como humano, enfocado al cambio climático y 
la adaptación, mientras que en la Gobernación hay deficiencias en este sentido. La Secretaria 
Distrital de Ambiente (SDA) por su parte está de acuerdo con la necesidad de articulación; 
considera que hay una deficiencia de la entidad en relación con la CAR y que los temas 
ambientales requieren de integración territorial porque es imposible desligarlos y poner barreras 
geográficas, un ejemplo claro son los esfuerzos que se necesitan para atender la descontaminación 
del Río Bogotá. 
 
La Secretaría se ha comprometido con el PRICC a través de las mesas de trabajo y la incorporación 
de sus resultados en los instrumentos de planeación, retroalimentando cada estudio técnico que se 
iba haciendo, además de la participación activa en debates que se llevaban a cabo entre los socios 
con el fin de llegar a acuerdos para la elaboración del portafolio de proyectos priorizados sobre 
cambio climático en la región. Las instituciones en vista de la satisfacción de los resultados del 
PRICC convergen en la apuesta de la institucionalización del mismo, dentro de la Región 
Administrativa y de Planificación Especial (RAPE). 
 
La RAPE como tal no está aprobada, sin embargo, desde la formulación inicial de la primera fase 
del PRICC se contemplaba la idea de que la segunda fase se diera dentro de la institucionalización 
de la RAPE, puesto que durante el 2011 y en el marco de la Ley 1454-Organica de Ordenamiento 
Territorial, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcandía Mayor de Bogotá radicaron el proyecto 
administrativo para su creación. Con el fin de construir una plataforma regional política e 
institucional estable que le pueda dar continuidad a diversas iniciativas que garanticen la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de la Región Capital, entre ellas la segunda fase del 
PRICC. 
 
Con respecto a la articulación del PRICC con organizaciones sociales, esta no parece ser ahora 
mismo una prioridad para la secretaría técnica. En su informe final se deja claro que esta fase del 
proyecto es técnica y su prioridad es empoderar a los líderes de cada ente territorial ante el cambio 
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climático y su adaptación y que luego estos sean los encargados de hacer el proceso de 
socialización con la población, además de emprender un proceso de participación respecto a las 
acciones o proyectos que se desarrollen. De esta manera aunque el PRICC no prevé la inclusión de 
organizaciones sociales, algunos de los socios si interactúan con organizaciones ambientales para 
trabajar el tema, como el DNP. El instituto Humboldt por su parte, cuenta con una línea de trabajo 
con comunidades en relación al cambio climático, por ejemplo con las comunidades indígenas y 
Tropen Bosques en el Amazonas, también están trabajando con la población de Acacias, San 
Carlos, Castilla la nueva y Guamal donde se pretende formular una estrategia regional de 
adaptación al cambio climático. 
 
La Gobernación de Cundinamarca, específicamente la Secretaria de Ambiente señala que hace 
consultas con las comunidades a la hora de realizar cualquier intervención en el territorio y que 
cada municipio tiene acciones o proyectos independientes pero que al no conocerse pierden la 
posibilidad de enriquecerse. Una muestra es el proyecto de sensibilización frente al cambio 
climático que el municipio de La Calera está desarrollando con la CAR. La Gobernación es clara e 
insistente en la necesidad de acercarse a los municipios y localidades para socializar las 
herramientas que el PRICC les ha brindado y por ende consideran importante implementar la 
estrategia de sensibilización de públicos, que dejaron diseñada en esta fase del PRICC y que no se 
alcanzó a desarrollar a pesar de ser uno de sus objetivos iniciales. 
 
La Secretaría Distrital de Ambiente, al igual que la Gobernación, sostiene que realiza consultas con 
la población del territorio donde se vaya a realizar el proyecto luego de socializar con ellos el tema 
a tratar. Podría decirse desde la perspectiva de Swyngedouw (2011), que se intenta aplicar una 
gobernanza donde hay una relación directa entre las personas y la participación política que 
posibilita llegar a acuerdos y soluciones comunes, disminuyendo las tensiones sociales, puesto que 
reconoce los deseos sociales, políticos y ecológicos de las partes involucradas. En estos procesos 
también intervienen entidades como el Jardín Botánico, la Cámara de Comercio, la Secretaria 
Distrital de la Mujer, el sector asegurador ante emergencias y desastres y el Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), entre otros. Además considera que las 
experiencias de la población son un insumo determinante en procesos mediante la participación en 
los eventos de socialización que la secretaría realiza en las localidades, como el plan de acción del 
Plan Distrital de Adaptación y Mitigación a la Variabilidad y el Cambio Climático que se espera 
tener listo para implementar en el 2015. 
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La articulación del PRICC con sus socios, estuvo enmarcada en el desarrollo de las mesas de 
trabajo, que tenían como fin definir conjuntamente el portafolio de proyectos sobre mitigación y 
adaptación a la variabilidad y el cambio climático. Igualmente buscaban un diagnóstico del 
comportamiento del clima para la región a nivel histórico y futuro. En estas mesas, también se 
trabajó sobre la identificación de la vulnerabilidad de la población y su capacidad de adaptación 
ante el fenómeno. Como resultado complementario de este esfuerzo conjunto, se planteó llevar los 
conocimientos encontrados sobre cambio climático a los tomadores de decisiones e identificar las 
medidas costo-efectivas frente al tema para su inclusión en el ordenamiento territorial 
departamental, municipal. 
 
Con respecto a la financiación del proyecto PRICC, se dividió en una contrapartida internacional 
del 47% y una nacional del 53%. La contrapartida del PNUD contó con la cooperación 
internacional de los Gobiernos de España, Quebec y Estados Unidos por un total de (686.5 mil 
USD), mientras que la partida nacional asciende a un total de (764.9 mil USD). Según estos datos 
el PRICC se convierte en la primera inniciativa que logra aunar esfuerzos significativos de orden 
económico y científico a nivel nacional, lo que evidencia un avance en la preocupación y voluntad 
política alrededor del cambio climático. Para el 2010, primer año de dearrollo del proyecto PRICC, 
se contó con los recursos aportados por el Gobierno de España (400 mil USD), en el año siguente, 
se realizó la inversión más fuerte de capital (524.6 mil USD) reunido entre la Gobernación de 
Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Ambiente, El Instituto Humboldt, Corpoguavio y el 
IDEAM (Figrua 4-7). 
Figura 4-12: Inversión total realizada por años al PRICC en dólares 
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En la siguiente gráfica se puede ver la inversión hecha por cada institución a nivel nacional, en la 
que resulta pertinente destacar la participación de la Gobernación de Cundinamarca, pues es la 
institución que aporta la cuantía más alta (182.1 mil USD). El interés y esfuerzo tanto del IDEAM 
(139 mil USD) y la SDA (129.6 mil USD) también merecen un reconocimiento en el respectivo 
orden por sus aportes. 











Fuente: Elaboración propia. 
4.3 Narrativas de los actores 
En este caso se pretende desde las narrativas explicar la posición de los actores socios del PRICC 
con respecto a la noción que tienen sobre el cambio climático, en especial  la adaptación, sus 
apuestas de futuro; la inclusión de las propuestas técnicas o resultados obtenidos producto del 
desarrollo del PRICC en las políticas e instrumentos de planeación; y finalmente, su lectura sobre 
el papel de las organizaciones sociales y la ciudadanía en estos procesos. Al emplear el término de 
narrativas en esta tesis se debe entender como “una serie de eventos, conectados de manera 
secuencial o temporal a través de un argumento explicativo y coherente” (González 2006). 
 
Las narrativas se construyen inicialmente a partir de la revisión documental y las entrevistas, 
acerca del tema de adaptación al cambio climático, se centran en el concepto que maneja cada 
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anteriormente dice que la adaptación es "el ajuste que realizan los sistemas naturales o humanos, 
en respuesta a los estímulos o efectos climáticos (reales o esperados), que atenúa los daños que 
ocasionan o, que explota o potencia las oportunidades beneficiosas" (IPCC 2007, 103). Definición 
ante la cual se identifican dos tendencias, un grupo de instituciones entre las cuales están el 
representante del PRICC, del DNP y el Instituto Humboldt, quienes reconocen la importancia de 
asumir estos conceptos desde el nivel global, puesto que es necesario tener un consenso y guía a 
nivel nacional. Sin embargo, reconocen que la importancia radica en ponerse de acuerdo en 
acciones más que en conceptos y desde el DNP se hace énfasis en la modificación que se le realizó 
a dicho concepto contenida en el documento ABC: Adaptación Bases Conceptuales donde se 
refieren a adaptación como "la capacidad de un sistema y de sus partes de anticipar, absorber, 
acomodar o recuperarse de los efectos de un disturbio de una forma oportuna y eficiente" (IDEAM, 
MINAMBIENTE y PNUD 2010, 6). En la segunda tendencia estaría la Secretaria Distrital de 
Ambiente y la Gobernación de Cundinamarca que consideran relevante ajustar los conceptos 
internacionales sobre el cambio climático a las características propias del territorio nacional y 
local, que pueden usar los conceptos internacionales tan solo como guía en la elaboración o ajuste 
de un concepto propio. 
 
En relación con las narrativas asociadas a las apuestas a futuro que presentan las instituciones, se 
tiene que todas comparten la importancia de institucionalizar la segunda fase del proyecto PRICC 
dentro de la RAPE, que como se explicó anteriormente, consiste en el proyecto de creación de la 
Región Administrativa y de Planificación Especial entre el Distrito Capital y la Gobernación de 
Cundinamarca que está en proceso. Si la segunda fase del proyecto PRICC depende de la creación 
de la RAPE exististe un alto grado de incertidumbre teniendo en cuenta las dificultades para 
resolver los temas de integración regional. 
 
Otra de las apuestas a futuro está representada en la creación de nuevas alianzas público-privadas y 
el fortalecimiento de la plataforma interinstitucional PRICC manteniendo la visión colectiva del 
territorio. Donde la implementación de los portafolios de mitigación y adaptación al cambio 
climático elaborados conjuntamente para la región, entre las instituciones bajo la dirección del 
coordinador del PRICC. En este sentido, las narrativas ponen de manifiesto que la mitigación y 
adaptación al cambio climático son un asunto de gobernanza que requiere la articulación 
interinstitucional pero también el aporte del sector privado. Argumento que se refuerza con lo 
planteado por Andrea Lampis (2013), sobre la ausencia de instituciones intersectoriales e 
interinstitucionales que se encarguen del tema de cambio climático pues afirma que una sola 
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institución no puede suplir los requerimientos del mismo; también insiste en que el estilo de 
política de cada ciudad define que las instituciones promuevan o ralenticen la adaptación al cambio 
climático en las ciudades. 
 
De otro lado, la inclusión de los resultados del PRICC y demás iniciativas institucionales en las 
herramientas de planeación, se puede visualizar en políticas como el Plan Distrital de Adaptación y 
Mitigación a la Variabilidad y Cambio Climático que está desarrollando la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, que pretende apuntar a una nueva lógica económica, incentivando la empresa privada con 
el uso de tecnología limpia y amigable con el ambiente para aumentar los estándares de 
competitividad. Así mismo, se busca un cambio cultural que genere sentido de pertenencia con la 
ciudad, mediante acciones como el ecourbanismo y la gobernanza del agua e implementar 
alternativas como los Push6 al servicio ambiental. 
 
Partiendo de la necesidad de compartir los resultados del PRICC con los líderes políticos, la 
Secretaria de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca, considera pertinente realizar un ciclo 
de capacitaciones sobre el uso de una plataforma web que se diseñó con dicho fin, para 
proporcionar a los gobiernos municipales conocimientos sobre cómo enfrentar la adaptación al 
cambio climático a partir de dichos resultados. 
 
Finalmente, las narrativas que se construyen en torno a la inclusión de las organizaciones sociales 
y la ciudadanía en los procesos de adaptación al cambio climático, deberían responder a los 
planteamientos expuestos en el primer capítulo, donde se concluye que al disminuir las 
vulnerabilidades de la población las posibilidades de respuesta y adaptación tendrán más 
probabilidades de éxito, por el contrario si se descuidan los factores que acrecientan dichas 
vulnerabilidades como la pobreza, desigualdad y accesibilidad a recursos, aumentaran las 
dificultades de adaptación. Por esta razón, en el desarrollo de la primera fase del proyecto PRICC 
la falta de inclusión de organizaciones sociales y ciudadanía es inquietante para algunas 
instituciones, aunque desde la coordinación del PRICC se insista en que esta no era uno de sus 
objetivos. 
 
                                                     
 
6 Campañas sencillas que inciden en el cambio del comportamiento y la cultura. 
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Por su parte, la Gobernación de Cundinamarca considera indispensable poder llegar a las 
comunidades en todo proceso así como la articulación entre instituciones, para el fortalecimiento 
de las iniciativas de comunicación e inclusión ciudadana. El Instituto Humboldt, en vista de la 
importancia que le presta a las comunidades, espera seguir contribuyendo en los procesos de 
política pública y fortalecimiento de proyectos de adaptación al cambio climático donde incluye la 
participación de las poblaciones, como el de la Cuenca Orotoy-Meta7. 
 
La necesidad de incluir en la segunda fase del PRICC el componente social de manera 
significativa, no parece ser un tema de consenso entre las instituciones. Mientras el Instituto 
Humboldt dice que ya está planteado, el DNP señala que la inclusión social en el proyecto PRICC 
no es tan determinante por la naturaleza de la información, ya que es técnica, sin embargo 
considera que en la segunda fase se le debería dar un corte más social e incluyente. La Secretaria 
Distrital de Ambiente sostiene que no debería haber una frontera entre lo social y lo técnico y que 
la comunidad debería esforzarse por llegar a un nivel de discusión alto, para lo cual, es preciso 
generar la información que se los permita y la Gobernación por medio de su Secretaria de 
Ambiente comenta que en la siguiente fase del PRICC está previsto desarrollar un trabajo 
completo sobre sensibilización y formación de comunidades sobre adaptación al cambio climático. 
 
Durante la anterior administración, la Secretaria Distrital de Ambiente había promovido desde 
inicios del 2008, la suscripción de un Manifiesto Distrital de Acción Frente al Cambio Climático, 
en el que convocaba a diferentes entidades públicas y privadas comprometidas con el tema, con el 
fin de establecer mecanismos para integrar a las instituciones, los gremios, la academia, las 
organizaciones de la sociedad civil y las comunidades en pro de acciones enriquecedoras sobre el 
cambio climático. 
 
En dicho Manifiesto se señala que: “persuadidos de que es una obligación colectiva el control y la 
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la adaptación de medidas de mitigación” 
y “convencidos de que el Distrito Capital debe contribuir de la mejor manera posible para evitar las 
consecuencias catastróficas del calentamiento global” firmaron y aceptaron diferentes 
                                                     
 
7 Proyecto conjunto con el International Development Research Center (IDRC), para fortalecer las 
capacidades de adaptación social y ecológica al cambio climático mediante el uso de información científica 
para la mejora e implementación de mecanismos participativos de múltiples actores para la gobernanza del 
agua en la cuenca del río Orotoy (Meta, Colombia) (HUMBOLDT 2014). 
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compromisos entre los cuales se destacan el “desarrollar alianzas estratégicas y demás formas de 
cooperación colectiva que, salvaguardando los legítimos intereses particulares, permitan avanzar 
aceleradamente en la realización de proyectos con el propósito citado” y “promover entre las 
comunidades en las cuales tengan influencia la adopción de prácticas de producción más limpia y 
demás acciones que minimicen los daños ambientales” (Alcaldía Mayor de Bogotá 2008, 1). 
 
Aunque el manifiesto fue suscrito por el Gobierno Distrital, la empresa privada y la comunidad, 
solo fue firmado por los dos primeros, asunto que causa inquietud bien sea, por la falta de 
compromiso de la comunidad con la reducción de GEI o por la dificultad de contar con una figura 
de representación comunitaria que lo firmara. Por otra, es importante mencionar que esta iniciativa 
a pesar de sus características no es conocida entre las entidades entrevistadas. Evidenciando, de un 
lado que se trata de una iniciativa de la anterior administración que no tuvo continuidad y de otro, 
que a pesar de los esfuerzos de coordinación, articulación y generación de sinergias, no conocen 
plenamente las acciones adelantadas por los diferentes socios antes de la constitución del PRICC. 
4.4 Prácticas de los actores 
En cuanto a las acciones que desarrolla cada socio del PRICC, se tiene que son múltiples y 
variadas, lo cual es bueno para el desarrollo de proyectos en pro del cambio climático y la 
adaptación, aunque podrían resultar más eficientes si hubiese un mayor conocimiento y sinergia 
entre las diferentes instituciones. Por lo general todas las instituciones coinciden en la importancia 
de socializar las diferentes acciones y en lo posible unificar criterios y esfuerzos para mejorar los 
resultados. Y por ello se destaca la gestión realizada por el PRICC que logró unificar información 
y posicionarse como una autoridad en el tema de cambio climático a nivel nacional, además de 
convertirse en un interlocutor entre los socios, logrando que estos no solo comprendan la 
importancia del cambio climático sino que pudieran dialogar sobre el tema y plantear líneas de 
acción. 
 
El DNP se refiere a la ventaja que tiene la calidad de los resultados del PRICC ya que debido a su 
solidez permitió incluir el tema de cambio climático en la agenda del Plan de Desarrollo de 
Cundinamarca en el capítulo 2 y en el de Bogotá en el eje 2. Además de promover los 
compromisos entre las instituciones y las proyecciones a futuro con respecto al cambio climático. 
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Entre las acciones, se destacan los actuales procesos de formulación de política pública como la 
Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el Sistema Nacional de Cambio Climático y 
el ajuste del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación a la Variabilidad y el Cambio Climático 
PDAMVCC, la plataforma Web de la Gobernación para compartir la información del PRICC con 
los municipios y el portafolio de un conjunto de medidas prioritarias de mitigación y adaptación 
creado entre las instituciones bajo la coordinación del PRICC que está actualmente, en proceso de 
implementación. Se observa un esfuerzo por hacer énfasis en el tema de cambio climático dentro 
de las políticas públicas que se espera tenga continuidad y trascienda los actuales períodos de 
administración. 
 
La Secretaria Distrital de Ambiente entre sus acciones destaca el ecourbanismo, que como se 
mencionó en el capítulo tres, es entendido como el diseño y construcción de estructuras 
inteligentes, donde el ideal es manejar el recurso hídrico (potable, servidas y lluvias) integralmente 
(almacenamiento, tratamiento y posterior uso), además del uso eficiente de los recursos naturales 
requeridos en dichas estructuras. Algunos ejemplos de esta alternativa son los techos y paredes 
verdes que emplean plantas en sus superficies, con el fin de contribuir a la reducción de GEI y 
disminución de las islas de calor que se explicaron en el capítulo dos. En términos de movilidad las 
iniciativas apuntan a la puesta en marcha de vehículos híbridos y eléctricos como los taxis de 
tracción eléctrica y la incorporación de nuevos buses de Trasmilenio que emplean esta energía 
disminuyendo el uso de hidrocarburos, además de la promoción del uso de la bicicleta y el 
programa de basura cero en residuos sólidos que apoya la actividad de reciclaje. Otras iniciativas 
importantes son los sistemas de drenaje sostenible para liberar los espacios que le pertenecen al 
agua. 
 
Las acciones de adaptación al cambio climático dentro de los instrumentos de planeación resultan 
importantes y se reconoce cómo el PRICC da las herramientas técnicas para su formulación, 
además de su defensa como es el caso del actual POT que se encuentra suspendido. Todos los 
socios participantes de este ejercicio están de acuerdo en que dicho POT al ser innovador e ir en 
contra de intereses económicos y políticos de sectores cómo el inmobiliario, se convirtió en un 
foco de discusiones controvertidas y mediáticas. De otra parte la gestión como tal de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y su inclusión de adaptación al cambio climático son de destacar pues sienta un 
precedente dentro de la gobernabilidad y la relación con el cuidado del ambiente, más allá de 
convertirse en un boom mediático. 
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El Instituto Humboldt específica que sus acciones dentro del PRICC se enfocan en el apoyo de 
políticas públicas mediante la formulación de documentos como el ABC Bases Conceptuales de 
Adaptación al Cambio Climático y su intervención en el Plan de Adaptación al Cambio Climático. 
 
Instituciones como DNP, el Instituto Humboldt y desde la coordinación del PRICC consideran que 
la gestión frente a la adaptación al cambio climático realizada por la Alcaldía ha tenido éxito por 
implementar alternativas creativas, a pesar de las controversias que se tejen entorno a esta gestión, 
donde los insumos aportados por el PRICC han sido determinantes. Así mismo, la inclusión de un 
eje temático sobre el cambio climático en el POT suspendido actualmente y la trasformación del 
FOPADE en el IDIGER es una de las acciones que destacan de la Alcaldía por su visión 
prospectiva y no reactiva, que funcionaba antes y que consistía en esperar a que el riesgo se 
materializara. 
 
En el proceso de investigación se evidenció la necesidad de contar con capital económico y 
humano apropiado en cada institución cuando se pretende trabajar la adaptación al cambio 
climático de forma responsable y eficiente, al igual que la importancia de darle continuidad a las 
políticas, planes y proyectos ante cambios de administración por medio de la institucionalización y 
elementos cómo leyes y decretos, sin embargo es importante el convencimiento frente a los temas. 
4.4.1 Difusión en prensa 
Finalmente, luego de una revisión de prensa de las instituciones socias y la elaboración de la 
respectiva matriz de análisis, se puede percibir la evolución que ha tenido la inclusión y difusión de 
los temas de cambio climático en las herramientas de comunicación durante el periodo 
comprendido entre 2010-2014, como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 4-14: Evolución de la cantidad de registros de prensa por año (2010-2014) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Es evidente que la tendencia de producción de registros de prensa en torno al desarrollo del cambio 
climático es creciente anualmente y puede afirmarse que esta tendencia se relaciona con la 
necesidad de la inclusión de la adaptación al cambio climático en los instrumentos de planeación. 
De igual forma, se puede inferir el comportamiento de las instituciones frente al cambio climático 
abordándolo desde diferentes temas asociados, como se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 4-15: Distribución de los registros de prensa por temas con respecto al cambio climático 
 














































Como se puede observar de 142 registros de prensa comprendidos entre 2010-2014 y clasificados 
por temas relacionados con la gestión del cambio climático, por parte de las instituciones socias del 
PRICC, la mayoría se enfocan en la inclusión del cambio climático en la planeación del territorio, 
reflejando cómo los resultados del PRICC han logrado permear esta instancia. Del mismo modo, se 
presenta un número alto de registros relacionados con las campañas impulsadas por las 
instituciones haciendo un llamado a la importancia del fenómeno en la Región Bogotá- 
Cundinamarca. 
 
Así mismo, los registros específicos de adaptación y mitigación están en igual proporción mientras 
que se nota un número reducido dedicado a las tecnologías, aunque estas se pueden relacionar con 
las nuevas apuestas en movilidad. Igualmente es pertinente rescatar que existe un componente de 
socialización y educación de los temas ambientales, ya sea para tomadores de decisiones como 
para el resto de la población, que ha sido invitada a participar en campañas y socializaciones, 
además de contar con los mismos registros de prensa que son públicos y de fácil acceso, 
evidenciando un trabajo de difusión e información por parte de las instituciones sobre el cambio 
climático y su adaptación. 
 
Figura 4-16: Registro de prensa por institución 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La institución con mayor producción de registros de prensa relacionados con su gestión ante el 
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pesar de los obstáculos que ha encontrado en la implementación de las alternativas propuestas, 
como las de ecourbanismo, movilidad y planeación territorial, referidas con anterioridad. 
 
Luego de la revisión de los registros de prensa por institución, se puede afirmar que solo seis de las 
instituciones socias (MADS, IDEAM, PARQUES, CAR, Corporinoquia, SDA) tienen en su portal 
web una sección dedicada a los temas relacionados con el cambio climático, las otras abordan el 
tema desde notas de prensa, o referencias en documentos publicados en internet (Martínez. 2013). 
 
De esta manera se tiene que es claro la relación que existe entre las diferentes prácticas de las 
instituciones socias del PRICC, apoyadas en los resultados obtenidos en la primera fase del mismo, 
con respecto a cómo enfrentar el cambio climático y la evolución en los registros de prensa. Al 
igual, que la gestión de la Alcaldía de Bogotá se ha destacado entre las otras instituciones, sin 
embargo cada una de ellas presenta un avance de sus iniciativas a través del tiempo, enriqueciendo 
el desarrollo del tema en la Región Bogotá-Cundinamarca y brindándole un espacio en sus agendas 
e instrumentos de planeación territorial. 
4.4.2 La adaptación al cambio climático como noticia 
Mediante la revisión de prensa escrita de circulación nacional tomada como muestra (El Tiempo, 
El Espectador, Revista Semana) entre 2010-2014, es posible establecer que el cambio climático y 
la adaptación, se han convertido progresivamente en noticia de interés público. 
Figura 4-17: Evolución de la cantidad de registros de prensa nacional por año (2010-2014) 
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En la figura 4-17 se observa un incremento anual constante en la producción de registros de prensa  
nacional sobre cambio climático y adaptación, evidenciando la necesidad de generar información 
sobre el tema con el fin de mantener a la población actualizada. Además de este registro 
cuantitativo, también se puede identificar información cualitativa determinando los temas desde los 
cuales se está abordando el cambio climático en la ciudad. 
Figura 4-18: Distribución de los registros de prensa nacional por temas con respecto al cambio 
climático 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De esta forma, se tiene que el tema de sobre cambio climático que más se repite entre los registros 
revisados es el relacionado con la inclusión del fenómeno en la planeación, presentando una 
diferencia alta con respecto a los otros temas. Así mismo, un tema que sobresale entre el resto, es 
el incremento de noticias sobre los eventos que se realizan para abordar el cambio climático y su 
adaptación, lo que permite visibilizar el despliegue tanto de medios como de recursos para difundir 
información sobre el tema. En tercer lugar, está el tema de los impactos asociados al cambio 
climático que muestran la necesidad de gestión para minimizarlos o enfrentarlos de manera 
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notoriamente más registrado que el de mitigación, tanto la movilidad como el ecourbanismo 
comienzan a ocupar un lugar en las páginas de los diarios. 
 
Partiendo de lo anterior se reconoce una preocupación frente al cambio climático y cómo este 
influye en los diferentes aspectos de la ciudad, por lo cual merece atención y gestión más allá del 
simple reconocimiento de la problemática. Igualmente, el incremento de eventos, su difusión y la 
participación de la ciudadanía en los mismos resulta cada vez más común, lo que demuestra el 
interés y responsabilidad por parte de los ciudadanos frente al cambio climático. 
4.5 La agenda del PRICC 
Los resultados y productos obtenidos en la primera fase del PRICC buscaban enfrentar los retos de 
la variabilidad y cambio climático en la Región Capital, dando respuesta a: ¿Cómo es el clima 
presente y futuro de la región?, ¿Cómo funciona territorialmente la Región-Capital? Y ¿Cómo 
trasmitir los resultados a los tomadores de decisiones?, con el fin de orientar la toma de decisiones 
de las instituciones socias de manera adecuada. 
 
Partiendo de las anteriores preguntas y luego del desarrollo del proyecto PRICC entre 2010-2014, 
se tiene como resultado principal, un portafolio de proyectos relacionados con la mitigación y la 
adaptación al cambio climático, un conjunto de documentos, de informes técnicos y en relación 
con capacitación, un piloto de asistencia técnica y un diplomado en Gestión del Cambio Climático 
con Enfoque Territorial realizado en la Pontificia Universidad Javeriana que derivo en el libro 
“Gestión del Cambio Climático Enfoque Territorial en la Región Capital, Apoyo al fortalecimiento 
institucional y a los tomadores de decisiones”. 
 
Partiendo de la matriz de síntesis (Anexo 4), elaborada a partir del documento Estrategia Regional 
de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para la Región Bogotá Cundinamarca – 
Portafolio de Proyectos elaborados y priorizados en el marco del Plan Regional Integral de 
Cambio Climático para Bogotá y Cundinamarca (PRICC), se puede observar que luego de un 
trabajo conjunto entre el PRICC y sus socios se acordaron 23 proyectos cada uno de ellos con un 
tema específico, objetivos claros, responsables de las actividades, tiempos de implementación y 
presupuesto. 
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Nueve de los proyectos están orientados hacia la mitigación y catorce hacia la adaptación al 
cambio climático, uno de los proyectos está dirigido a los dos temas, pues consiste en el 
seguimiento y evaluación a proyectos de mitigación y adaptación para la Región Capital. Los 
proyectos de mitigación se dividen entre el sector energético, agropecuario y el transporte, en su 
mayoría para desarrollar en el territorio Cundinamarca-Bogotá y con prospectiva de 
implementación a corto plazo, el que más tiempo tiene destinado es el de Auditorías energéticas e 
implementación de buenas prácticas para el uso eficiente de energía en edificaciones de alcaldías y 
de la Gobernación, donde el tiempo es de cuatro años aproximadamente. Y el proyecto que cuenta 
con el costo más alto es el Programa para la optimización de procesos térmicos en industrias 
manufactureras como mecanismo de reducción de GEI que asciende a $1.034.500.000. 
 
Por otra parte, entre los proyectos de adaptación al cambio climático se describen el tipo de 
vulnerabilidades que se deben disminuir para el éxito de la adaptación, entre estas se mencionan la 
reducción y/o aumento de la disponibilidad hídrica (áreas con baja cobertura vegetal nativa), la 
pérdida de servicios ecosistémicos claves para el bienestar humano, la exposición y sensibilidad a 
inundaciones, a remociones en masa, a degradación de suelos, a incendios forestales, a la pérdida 
de seguridad alimentaria, la reducción del impacto de olas de calor y frío, la falta de sistemas de 
evaluación y seguimiento de las medidas que se implementan para corroborar su eficacia en 
reducir la vulnerabilidad territorial al cambio climático y por último las trampas de pobreza. 
 
En cuanto a los tiempos de desarrollo de los proyectos de adaptación estos son variados, sin 
embargo los de largo plazo están programados para siete años, el proyecto con el costo más alto es 
el Fortalecimiento de cadenas productivas (caña panelera y papa) que se realizará en todo 
Cundinamarca con una cuantía de $1.355.115.953. De esta manera el total del portafolio está 
estimado en $11.847.838.621 para desarrollar en siete años con el apoyo y articulación de los 
socios y demás consultores pertinentes en cada proyecto que en su momento se contratarían. 
 
Por otra parte, el conjunto de ocho documentos se definió como apoyo a los tomadores de 
decisiones, partiendo de cada uno de ellos se elaboró la matriz de síntesis que se presenta a 
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Tabla 4-2: Matriz de síntesis de los documentos de apoyo del PRICC 
No. DOC. TITULO DESCRIPCIÓN 
0 Construcción de territorios resilientes  
bajo escenarios de cambio climático en la 
“Región Capital” (Bogotá-Cundinamarca) 
en el marco del PRICC 
Describe el objetivo del PRICC, la situación actual de la 
relación de la región con los cambios en el clima, la 
tendencia de los riesgos y desastres producto de este por lo 
que expone que Bogotá debe ser un área prioritaria debido a 
su vulnerabilidad, así como la importancia de la inclusión del 
tema en las políticas públicas, la tecnología, los procesos de 
investigación y el desarrollo de estrategias para enfrentar el 
mismo. 
1 Enfoque Territorial para el Cambio 
Climático-Enfrentando los cambios en el 
Clima desde la Planificación y el 
Ordenamiento Territorial 
Destaca la importancia de enfrentar los retos que impone el 
cambio climático desde la planificación y el ordenamiento 
territorial, como herramientas de gestión que permiten 
reducir la vulnerabilidad y las emisiones de GEI. Menciona 
las experiencias TACC (Uruguay, Perú, Nicaragua, Senegal, 
Argelia, Uganda, Nigeria, Egipto y Albania). Se describe el 
proceso de estos proyectos que consta de cinco pasos 
iniciando por el desarrollo de alianzas institucionales y 
finalizando por una hoja de ruta que guie las acciones 
concretas para enfrentar el cambio climático. 
2 Evolución de precipitación y temperatura 
durante los fenómenos el niño y la niña 
en Bogotá - Cundinamarca (1951 - 2012) 
Este intenta responder cómo es clima presente y futuro en la 
región Bogotá Cundinamarca. 
Se basa en los análisis de variabilidad climática, cambio 
climático, comportamiento de extremos climáticos y su 
relación, las señales de cambio climático y fenómenos ENOS 
y el inventario de GEI. Describe la variabilidad climática 
interanual (fenómenos, niño y niña). Se presentan los 
impactos ocurridos durante el fenómeno de la niña y el niño 
en el periodo 1997-2011. 
Se refiere a las proyecciones sobre cambio climático para el 
periodo 2011-2100 a través de los escenarios de emisiones, 
A2 y B2 que se distinguen por el aumento de población y 
condiciones sociales sin ser los más negativos, son los usados 
en E.E.U.U. y U.E. 
3 Incorporación de la Gestión de Riesgos 
Hidroclimáticos en el Ordenamiento 
Territorial Municipal 
Argumenta lo importante de incorporar la gestión de los 
riesgos en la planeación para evitar que las amenazas se 
conviertan en realidades y tener una visión inteligente del 
municipio. 
Bogotá por su parte explica su apuesta a la densificación del 
área urbana y una mezcla de usos del suelo. Comenta la 
tendencia del crecimiento de demográfico de Bogotá y la 
proyección de esta como una megalópolis. Muestra que aún 
falta un poco sobre metodologías  técnico-científicas 
relacionadas con la evaluación de riesgos y amenazas. 
4 Mitigación del Cambio Climático para la 
Región Capital 
Se presenta un diagnóstico del clima cambiante en la región, 
el comportamiento de los combustibles fósiles en el mundo y 
la creciente demanda de este en la región, los co-beneficios 
de las medidas de mitigación, la cuantificación y 
caracterización de los aportes de las GEI realizados por la 
región, identificación de los sectores donde se podría mitigar 
y el planteamiento de dichas medidas de mitigación de 
manera priorizada. 
5 Vulnerabilidad de la región Capital a los 
Efectos del cambio Climático-Opciones 
para la Adaptación 
Expone la dependencia de la región al clima por su posición 
geográfica y la vulnerabilidad a la que está expuesta. 
La naturaleza de estas vulnerabilidades puede ser 
demográficas y socioeconómicas o asociadas a los cambios 
de hábitat y pérdida de potencial de biodiversidad y la 
vulnerabilidad institucional. 
Finalmente, destaca la vulnerabilidad integral y la capacidad 
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No. DOC. TITULO DESCRIPCIÓN 
adaptativa de la región Bogotá Cundinamarca y proyectos 
priorizados para la adaptación al cambio climático. 
6 El Cambio Climático en la Región 
Bogotá-Cundinamarca y sus 
implicaciones para el desarrollo regional 
(2011-2100) 
Inicialmente da una definición de Cambio Climático y se 
refiere a la definición elaborada por la CMNUCC. Luego nos 
presenta las tendencias esperadas en el clima en la Región 
para finales del siglo XXI. También los potenciales cambios 
en la temperatura y de los impactos en el territorio, como la 
seguridad alimentaria, el sector agrícola y los cambios en los 
regímenes hidrológicos y regulación hídrica. 
7 Estrategia Regional de Mitigación y 
Adaptación a Cambio Climático para 
Bogotá y Cundinamarca 
En este primero se encuentra un diagnostico estratégico de la 
Región frente al cambio climático. 
Resalta la alta vulnerabilidad de Bogotá y Cundinamarca ante 
este. Describe como objetivo general de la estrategia: 
Incrementar la resiliencia territorial de la región Capital 
Bogotá Cundinamarca a los impactos del cambio climático y 
reducir las emisiones GEI. Luego proponen las líneas 
estratégicas y las opciones de financiamiento para las 
mismas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa, es constante el diagnóstico y énfasis sobre los impactos potenciales y existentes, 
así mismo la importancia de repartir esfuerzos para atender la vulnerabilidad, la adaptación y la 
mitigación. Por otra parte recalca la prospección de la situación alrededor del cambio climático, 
empleando dos escenarios que contemplan panoramas demográficos y socioeconómicos diferentes 
entre cada escenario, dichos escenarios son los mismos empleados a nivel internacional (U.E. y 
E.E.U.U.) 
 
Entre estos ocho documentos se destacan tres relacionados con la construcción de territorios 
resilientes, la planificación y ordenamiento territorial con respecto al cambio climático y con la 
estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para Bogotá y 
Cundinamarca, como tal. Es así que el documento titulado Construcción de territorios resilientes 
bajo escenarios de cambio climático en la “Región Capital” (Bogotá-Cundinamarca) en el marco 
del PRICC, propone a Bogotá y la Sabana como un área de alta vulnerabilidad climática, que debe 
ser atendida mediante la implementación de proyectos prioritarios y la inclusión del cambio 
climático en las políticas públicas, así como mediante estas desincentivar la construcción en áreas 
de alto riesgo para evitar incrementar las vulnerabilidades, también propone que el tema de cambio 
climático debe incluirse en la designación de usos del suelo y que incentivar la investigación sobre 
adaptación es necesaria. Este documento sirve como guía práctica para los tomadores de decisiones 
con respecto a las principales líneas que el PRICC abordó en sus investigaciones y desde las cuales 
se formuló el portafolio de proyectos priorizados. 
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El documento “Enfoque Territorial para el Cambio Climático-Enfrentando los cambios en el Clima 
desde la Planificación y el Ordenamiento Territorial”, responde a los impactos que impone el 
cambio climático ante la planificación como herramienta de reducción de la vulnerabilidad y 
disminución de GEI, rescata la necesidad de crear alianzas institucionales y seguir guías precisas al 
enfrentar el cambio climático. Dicho proyecto contribuye al entendimiento del territorio como un 
sistema dinámico, donde el factor de incertidumbre siempre estará presente, ante lo cual es 
pertinente actuar contemplando diferentes escenarios en la orientación de la formulación de 
políticas de planeación. 
 
Y el finalmente, el documento Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático para Bogotá y Cundinamarca, que esta direccionado a incrementar la resiliencia 
territorial ante los impactos del cambio climático y la reducción de GEI. Al plantear líneas 
estratégicas y opciones de financiamiento claras para estas, se hace más tangible la 
implementación de las alternativas propuestas, consolidando los esfuerzos de las diferentes 
instituciones involucradas a buen término. 
 
Los informes técnicos, por su parte, son el soporte para la definición del portafolio de proyectos 
priorizados, al igual que la base de los documentos analizados anteriormente y en general, de todo 
el proceso desarrollado por el PRICC en su primera fase (Tabla 4-3). 
 
Tabla 4-3: Matriz de síntesis de informes técnicos del PRICC 
INFORME TÉCNICO TEMA 
Análisis de la variabilidad climática inter-anual (El Niño y la Niña) en la 
Región Capital, Bogotá Cundinamarca. 
Variabilidad Climática 
Análisis de las principales dinámicas regionales asociadas a la variabilidad y 
el cambio climático. 
Variabilidad Climática 
Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre 
Cambio Climático, para la Región Capital (Bogotá-Cundinamarca). 
Formación 
Compilación y análisis de información sobre registros de eventos de 
emergencia y desastres asociados al clima en la Región Capital 1980-2010. 
Riesgos 
Señales de cambio climático por análisis de extremos climáticos. Extremos Climáticos 
Algunas señales de cambio climático por medio del monitoreo de índices de 
extremos climáticos stardex para la Región Bogotá-Cundinamarca. 
Extremos Climáticos 
Inventario de emisiones de gases efecto invernadero para la Región Bogotá-
Cundinamarca. 
Gases Efecto Invernadero 
Sectores prioritarios y tecnologías disponibles para identificar e implementar 
medidas de mitigación de gases efecto invernadero en la región Capital. 
Mitigación 
Piloto de asistencia técnica para incorporar la gestión integral de riesgos 
hidroclimáticos en el ordenamiento territorial municipal. 
Riesgos 
Identificación de medidas y formulación de proyectos de mitigación y Mitigación-Adaptación 
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INFORME TÉCNICO TEMA 
adaptación a la variabilidad y al cambio climático en la región Capital 
Bogotá-Cundinamarca. 
Síntesis sobre la evaluación y proyección de la variabilidad interanual del 
clima relacionada con los fenómenos El niño y La Niña. 
Variabilidad Climática 




Algunas señales de la vulnerabilidad al clima cambiante en la Región Bogotá-
Cundinamarca. 
Vulnerabilidad 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se observa, en la mayoría de los informes el tema principal es la variabilidad climática y los 
extremos climáticos, a partir de los cuales se desarrollan los informes de riesgos asociados, 
vulnerabilidad, mitigación y adaptación al cambio climático. Así mismo, se observa que el tema de 
formación solo se trabaja en un informe, pero cabe resaltar que el PRICC ha hecho énfasis en que 
su objetivo no es la sensibilización de la población si no la capacitación de los líderes políticos e 
institucionales. 
 
Sin embargo, al revisar dicho informe se encontró que responde a la falta  de acciones 
interinstitucionales e intersectoriales frente a la cambio climático y la importancia de la educación 
ambiental, puesto que la socialización entre la población es un factor determinante en los procesos 
de adaptación. Es importante tener en cuenta que la educación ambiental contemple la visión 
técnica y especializada para lograr llegar al público de manera eficiente. Así mismo, es necesario 
diferenciar entre comunicación y educación ambiental, ya que la primera consiste en  un proceso 
donde hay un público objetivo y un mensaje por comunicar y la educación ambiental, requiere de 
un proceso que instale una idea en las personas que logre un cambio en sus prácticas y 
comportamientos. 
 
El informe analizado intenta responder al Artículo 6 de la CMNUU, creando una estrategia de 
educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático, para la Región Capital 
elaborada en el 2013. Los actores de esta estrategia corresponden a las instituciones socias del 
PRICC, quienes partiendo de su compromiso con el cambio climático y su respectiva misión, son 
los encargados de liderar las acciones de implementación a nivel regional y local. Así mismo, 
desde la coordinación del PRICC y las demás instituciones, se considera fundamental incluir el 
componente social en la segunda fase del proyecto (Figura 4-14) 
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Figura 4-19: Ejes estratégicos de acuerdo con el Artículo 6 de la CMNUCC 
 
Fuente: (Martínez. 2013). 
 
En cuanto a los resultados relacionados con la transferencia de los conocimientos a los tomadores 
de decisiones se tuvieron los siguientes productos: 
 
Figura 4-20: Productos relacionados con la comunicación de los resultados del PRICC 





Estrategia de educación, formación y
sensibilización de públicos sobre cambio
climático, para la región capital Bogotá-
Cundinamarca
Diplomado en gestión del cambio climático con
enfoque territorial
Estrategia de comunicación del PRICC
Dos conversatorios abiertos al público en general
donde se discutieron temas relacionados con la
construcción de territorios sostenibles y los retos
para la gestión del cambio climático en la Región
Bogotá-Cundinamarca
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Partiendo de la importancia que tiene la educación ambiental en el objetivo de disminuir emisiones 
de GEI, los escenarios climáticos a los que habrá que adaptarse y cambiar el modelo de desarrollo 
actual; se plantea la Estrategia de Educación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático 
para la región, con la misión de ofrecer los lineamientos para la construcción de capacidades 
institucionales a nivel local y regional en los temas de cambio climático y gestión del riesgo, que 
permitan a las instituciones hacer frente a la reducción de la vulnerabilidad y la gestión frente a la 
variabilidad y el cambio climático. 
 
La estrategia de comunicaciones y divulgación de resultados, tenía como objetivo estratégico 
posicionar el PRICC como una plataforma interinstitucional para la generación de conocimiento 
que apoye la toma de decisiones. En este sentido entre sus logros están: investigaciones previas 
para evitar la repetición de trabajos, acciones de los socios para prevenir y educar frente al cambio 
climático, unificación de los mensajes en temas gráficos, reconocimiento institucional del PRICC 
como una plataforma coordinadora de acciones, usos de medios de comunicación propios, 
formación de divulgadores institucionales, red de comunicadores y contacto directo con actores 
ambientales relevantes. 
 
El Diplomado en Gestión del Cambio Climático con Enfoque Territorial, se realizó pensando en 
fortalecer las capacidades institucionales de los socios del PRICC, capacitando a los funcionarios 
responsables del tema de cambio climático, ordenamiento del territorio y gestión de los riesgos en 
sus entidades. Este Diplomado realizado por la Pontificia Universidad Javeriana en el 2013, contó 
con la participación de 47 alumnos de 25 instituciones gubernamentales del orden departamental, 
distrital, ambiental regional y nacional. Dicho programa tuvo un componente analítico donde se 
trabajaron aspectos técnicos y políticos del cambio climático, también un componente conceptual y 
uno práctico donde los estudiantes diseñaron proyectos sobre el cambio climático que 
posteriormente fueron discutidos y elaborados para hacer parte de los 23 proyectos del portafolio 
final. 
 
Los talleres de formación en planeación estratégica, liderazgo y trabajo en equipo buscaban 
fortalecer las capacidades de los funcionarios de las instituciones en la conformación y puesta en 
marcha de una plataforma interinstitucional como el PRICC, que buscaban mejorar el trabajo 
conjunto para potencializar sus capacidades en pro de un mismo propósito. El primer conversatorio 
tuvo como temática Región Capital: Construyendo territorios sostenibles frente al cambio 
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climático y el segundo tema era Gestión para la adaptación territorial al cambio climático en la 
Región Capital. 
 
A través del desarrollo del presente capitulo se identificó que la ruta de trabajo del proyecto 
PRICC ha constado de tres componentes fuertes: uno  técnico, uno  político y de gestión y otro 
enfocado a la concientización e inclusión ciudadana respecto a la adaptación al cambio climático. 
En esta primera fase del proyecto PRICC, se ha observado que el alcance llegó claramente hasta el 
segundo componente, donde los resultados obtenidos son herramientas paran la planeación del 
territorio e insumo de las políticas públicas relacionadas con cambio climático.  En este sentido, 
para  la segunda fase del PRICC se requiere desarrollar ampliamente el tercer componente dirigido 
a la comunidad 
 
De esta forma, a través de este capítulo se han visibilizado varios resultados del proceso que ha 
tenido el proyecto PRICC, así como las acciones que se pretenden implementar en la segunda fase 
del mismo, los actores que intervienen con sus lecturas y posiciones frente al tema así como las  
prácticas que cada uno de ellos lleva a cabo como parte de su articulación con el PRICC. Es 
fundamental reconocer una vez más, que todas las instituciones tienen fuertes expectativas en el 
posicionamiento del PRICC dentro de la RAPE, para que siga promoviendo la implementación del 
portafolio de proyectos priorizados que se obtuvo como principal resultado. 
4.6 Debilidades del PRICC 
Al analizar las categorías propuestas (actores, narrativas y prácticas) en torno al desarrollo del 
PRICC como herramienta dentro de los instrumentos de planeación territorial y fundamento para la 
formulación de políticas públicas sobre cambio climático en la región de Bogotá-Cundinamarca, se 
encontró que el proyecto presenta algunos aspectos que resultan cuestionables respecto a su 
concepción y alcances. 
 
En primera instancia se podría cuestionar la aplicabilidad del PRICC dentro de los instrumentos de 
planeación al funcionar tan solo como una asistencia técnica, que aunque argumente que el uso de 
sus resultados y los productos generados han contribuido a sustentar y orientar decisiones de 
política y procesos de fortalecimiento adelantados por las diferentes instituciones del PRICC, es 
evidente que su función al ser tan solo técnica no puede asegurar recursos económicos para 
ejecutar los diferentes proyectos planteados para los municipios de la región. Puede decirse que el 
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portafolio de proyectos generado sirve para la formulación de algunos proyectos que el 
departamento presentará ante el Fondo Nacional de Regalías para obtener algún presupuesto. Sin 
embargo, la tarea de consecución y gestión financiera para ejecutar dichos proyectos queda en 
manos de los líderes políticos de la región, limitando la acción directa que pueda tener el PRICC 
sobre estos proyectos que corren el riesgo de no ejecutarse. Entre las decisiones de política y 
procesos de fortalecimiento adelantados por el PRICC se encuentran: 
 El sustento técnico respecto a los temas de variabilidad y cambio climático para la formulación 
del documento técnico de soporte del Decreto 364 de 2013, por el cual se modifican 
excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, 
adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 
2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004. Así como para la incorporación del 
PRICC en el articulado del mencionado Decreto (Arts. 137 y 143), como uno de los 
instrumentos del Distrito para proveer información técnico científica y apoyar las decisiones en 
materia de gestión del riesgo y cambio climático y soporte para la creación del Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Acuerdo 546 de 2013. 
 El sustento técnico para la preparación de la participación de Bogotá mediante el FOPADE, en 
la Plataforma Mundial de Gestión de Riesgo de Desastres realizada en Ginebra, Suiza. 
 El sustento técnico para capacitación de líderes políticos de la región, adelantado la 
Gobernación de Cundinamarca y la Corporación Autónoma de Regional de Cundinamarca 
CAR. 
 Contextualizar la importancia de procesos nacionales como el CONPES 3700 de 2011, el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Baja en Carbono (ECDBC). 
 
En segundo medida es necesario reconocer que ante la autonomía y competencia que tiene cada 
municipio en formular sus propias políticas de planeación y con ello la distribución de sus recursos 
económicos y humanos, el proyecto PRICC queda cortó ante esta autonomía, ya que por ningún 
motivo puede desvirtuar dicha autoridad. Por lo cual, se reconoce que cada administración asume 
de forma diferenciada su responsabilidad frente al fenómeno natural y así mismo, sus acciones de 
respuesta y receptividad ante las propuestas planteadas por PRICC sobre cambio climático, 
poniendo en duda la permeabilidad de sus resultados dentro de los instrumentos de planeación. 
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Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la continuidad de la iniciativa que ha contado con el 
apoyo de la última administración de la alcaldía de Bogotá y la última administración de la 
Gobernación de Cundinamarca y los directores de cada una de las Corporaciones Autónomas 
Regionales socias, desde su formulación. Sin embargo, esta característica de trascendencia entre 
administraciones de gobierno no se puede garantizar, es así como tampoco se puede asegurar que 
las iniciativas promovidas por el PRICC sean articuladas en los nuevos planes de desarrollo 
departamental, distrital y en general en las herramientas de planeación de adaptación necesarias 
para responder a los impactos que genera el cambio climático, siendo esta una desventaja en la 
formulación del PRICC y un riesgo para la aplicabilidad de los proyectos que propone. Si no existe 
dicha continuidad, todos los esfuerzos realizados y los recursos económicos invertidos en el 
desarrollo del PRICC, incluidos los productos que se generaron serán perdidos e insuficientes a la 
hora de enfrentar el cambio climático en la región-capital. 
 
De esta forma la voluntad política y visión estratégica para avanzar hacia territorios más resilientes 
y seguros frente al cambio climático de los diferentes directivos y líderes políticos, se convierte en 
pieza fundamental para la continuidad e inclusión de los resultados del PRICC en la formulación 
de políticas públicas, inclusión de herramientas de cambio climático en la planeación territorial y la 
toma de decisiones al redor del mismo, al igual que el compromiso institucional para desarrollar 
los proyectos propuestos. Esta característica de participación voluntaria pone en evidencia un 
futuro incierto para el desarrollo exitoso del PRICC, pues es un factor externo que carece de 
control. 
 
Frente a los problemas de gobernanza metropolitana que se visualizan ante la débil integración 
entre Bogotá y Cundinamarca, se evidenció que el PRICC no contribuyó a resolver dicha situación. 
Convirtiéndose tan solo en una experiencia piloto promovida por Naciones Unidas que permitió 
acceder a recursos económicos, lo cual hizo que se desarrollara un proyecto bajo unas 
características de tiempo, espacio y recursos que se justificaron bajo el tema de cambio climático y 
la necesidad de adaptarse a él. Sin embargo que carece de fundamentos y condiciones que lo hagan 
permanente. 
 
Finalmente, aunque el PRICC estuviera pensado bajo una perspectiva regional y contemplado 
como un proyecto para ser institucionalizado dentro de la Región Administrativa y de Planificación 
Especial-RAPE y de esta forma garantizar su continuidad, su alcance llegó solo a lineamientos y 
proyectos sobre adaptación de cambio climático propuestos para los municipios de Cundinamarca 
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y el Distrito, que tendrán aplicabilidad y funcionalidad tan solo si son acogidos voluntariamente 
por los líderes políticos.  
 
5 Conclusiones 
El análisis sobre la inclusión del cambio climático y su adaptación en la agenda de Bogotá y la 
Región, llevado a cabo en la presente investigación, ha dado cuenta de la pertinencia del tema. Para 
el cual fue necesario realizar un recorrido desde el ente global al local, a partir de la revisión de 
diferentes posiciones investigativas, publicaciones académicas, documentos institucionales, 
normas nacionales, Los Planes de Desarrollo Departamental de Cundinamarca, Los Planes de 
Desarrollo Distritales y El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la ciudad de Bogotá, 
artículos de prensa y la aplicación de encuestas semiestructuradas o mixtas a los representantes de 
cada institución socia del PRICC, que resultaron primordiales al precisar su posición frente a la 
adaptación al cambio climático, además de las páginas web de cada una de ellas. Lo anterior 
permitió establecer las conclusiones presentadas a continuación y abre un espacio para el 
planteamiento de una hoja de ruta que contribuya a la implementación de políticas públicas que 
permitan el entendimiento del cambio climático y la adaptación al mismo en la ciudad de Bogotá. 
 
Siendo la mitigación, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático los términos desde los 
cuales se ha abordado la problemática en los instrumentos de planeación de Bogotá y 
Cundinamarca, es preciso tener claridad sobre que son, al entender el fenómeno y la manera en 
cómo se actúa frente al mismo. Dichos conceptos resultan ser complementarios entre sí como 
respuestas ante los impactos del cambio climático que la ciudad comienza a desarrollar. Sin 
embargo, se evidenció que no existe claridad sobre la terminología y cómo es asumida en el 
contexto nacional, por lo cual se considera pertinente un replanteamiento debido a que la 
adaptación como principal enfoque dentro del análisis efectuado, resultó ser un tema relativamente 
novedoso pero esencial en la toma de decisiones, la formulación de políticas y la destinación de 
recursos económicos en países en vía de desarrollo que deben darle prioridad a los procesos de 
adaptación sobre los de mitigación. 
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Así mismo, se evidencia que aunque Colombia presenta un compromiso ante el cambio climático y 
ha venido trabajando desde diferentes frentes, existe una deficiencia en la implementación de las 
políticas públicas y sectoriales que se han emitido a nivel nacional relacionadas con la adaptación 
al cambio climático. Por tanto se reconoce la importancia de incluir la adaptación al cambio 
climático como un tema prioritario en las herramientas de planeación de cada ciudad, para que no 
se convierta en una problemática que afecte el desarrollo de las mismas y que por el contrario se 
convierta en una oportunidad de potencializar las diferentes acciones de respuesta como el 
ecourbanismo, los mecanismos de desarrollo limpio (MDL), la implementación en el transporte 
masivo de nuevos combustibles provenientes de fuentes renovables que no generen GEI. Además, 
de la reducción de la vulnerabilidad asociada, la prevención de emergencias y riesgos, la voluntad 
política, la concienciación sobre el tema y la responsabilidad de consumo, entre otras. 
 
A nivel departamental y distrital, la inclusión de la adaptación al cambio climático en la agenda de 
la política pública en los diferentes instrumentos de planeación requiere de atención, puesto que se 
observa una tendencia de incremento demográfico en las áreas urbanas, una expansión en los 
límites de la ciudad, acentuación de la vulnerabilidad de la población, aumento en la frecuencia e 
intensidad de eventos climáticos no esperados, elevación en la demanda de servicios ecosistémicos 
y disminución de ecosistemas amortiguadores tales cómo los humedales, que acentúa los impactos 
del fenómeno, por tal efecto se hace preciso realizar acciones sobre cambio climático en los 
modelos de ocupación territorial, urbanismo y movilidad. Además, de ser evidente la necesidad de 
articulación público-privada en la formulación de políticas de adaptación que realmente hagan 
frente al cambio climático y que fortalezcan el proceso de gobernanza urbana como una relación 
directa entre las personas y la participación política. 
 
De los últimos cuatro Planes de Desarrollo Departamental para Cundinamarca, tan solo en el 
último (2012-2016) se hace referencia al cambio climático y su adaptación como factor clave, a 
pesar de no ser específico, se puede considerar como un avance en la inclusión de la problemática 
climática en la planeación del Departamento, demostrando que se ha requerido de tiempo y 
fenómenos naturales que han impactado la región y en general el país para llegar al actual Plan de 
Desarrollo, en el que se promueve por primera vez una iniciativa frente al cambio climático con 
destinación de recursos. Sin embargo, cabe mencionar que en los planes revisados la destinación 
de recursos económicos al área ambiental es considerablemente baja con respecto al total destinado 
para todo el plan, evidenciando la falencia existente en cuanto a las acciones para enfrentar el 
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fenómeno estudiado a pesar de los impactos que ejerce la variabilidad de las condiciones 
climáticas en los procesos productivos y sociales del Departamento de Cundinamarca. 
 
De igual modo, se determinó que de los cuatro Planes de Desarrollo Distritales que se 
consideraron, el último hace especial énfasis en el cambio climático, designando uno de los ejes 
estructurales al tema y un porcentaje significativo de sus recursos económicos, para su ejecución. 
Es así, como el Plan propuesto por la actual administración, le concede especial importancia a la 
inclusión del cambio climático en los instrumentos de planeación, relacionándolo con la cultura y 
el estilo de vida de los bogotanos. En este Plan se destaca el fenómeno como un potencial riesgo 
para la ciudadanía y el desarrollo sostenible de la ciudad, estimando la necesidad de adaptación y 
disminución de las vulnerabilidades de la población. 
 
De la misma forma que los planes de desarrollo distritales permiten incorporar estrategias e 
instrumentos frente al cambio climático, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), es otra 
herramienta que debe articularse dentro de un esquema de desarrollo sostenible que se verá 
traducido en impactos positivos para la adaptación al cambio climático, es por esta razón que la 
actual administración lo ha incluido en la formulación de su POT, por la aplicación de los insumos 
científicos sobre planeación territorial que le ha brindado el Plan Regional Integral de Cambio 
Climático para la Región Capital, Bogotá-Cundinamarca-PRICC. No obstante el POT propuesto, 
se ha visto enfrentado a un escenario desfavorable por parte de diferentes sectores, en los que no ha 
tenido aceptación y en consecuencia han recurrido a diversos mecanismos para impedir que la 
implementación del POT se lleve a cabo, debido a la suspensión del mismo por parte del Consejo 
de estado, lo cual acrecienta las dificultades de asumir proyectos en algunos sectores de la ciudad, 
relacionados con alternativas de adaptación al cambio climático cómo el ecourbanismo, la 
movilidad amigable con el ambiente y la reducción de las vulnerabilidades de la población. 
 
De otro lado, al evaluar la importancia del PRICC, como herramienta para la planeación y 
formulación de políticas públicas de adaptación al cambio climático en Bogotá y Cundinamarca, se 
encontró que el trabajo adelantado por el PRICC está logrando involucrarse en los instrumentos de 
planeación y la inclusión del cambio climático en las agendas de desarrollo regional mediante el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales y la toma de decisiones bajo argumentos 
concretos, generando estrategias de mitigación y adaptación. Estos logros se han dado mediante un 
trabajo conjunto entre las instituciones, dirigido por el PRICC, llegando a definir un portafolio de 
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proyectos prioritarios para ser implementados por los tomadores de decisiones en pro del 
desarrollo social y económico, para resistir a las condiciones cambiantes del clima. 
 
Los actores, las narrativas y prácticas del PRICC constituyen mecanismos con propósitos 
concretos, que deben articularse para favorecer la inclusión de la ciudadanía y sus organizaciones 
sociales, ya que continúa siendo un tema pendiente. En contraposición el componente técnico-
científico, ha sido ampliamente considerado y tenido en cuenta en todo el proceso. En cuanto a los 
actores que forman parte de este proyecto, puede decirse que aportan en términos económicos y 
técnicos mediante el manejo de información de distinta naturaleza. Así mismo, se encontró que la 
receptividad y anclaje de cada institución socia en el PRICC es diferenciada; unas se destacan más 
por su apoyo y uso de resultados en la formulación de políticas públicas relacionadas con el 
cambio climático y otras aunque aparecen como socias han estado ausentes del proceso. 
 
Así mismo, se identificó que aunque la articulación interinstitucional carece de fluidez, debido a la 
individualidad en el desarrollo de diversos proyectos sobre cambio climático y adaptación, por 
parte de cada institución y las diferencias en cuanto a recursos económicos y humanos, el PRICC 
ha funcionado como un espacio para la interlocución entre instituciones, respondiendo a la 
necesidad del trabajo conjunto y la disminución de las barreras territoriales con el fin de entender 
el cambio climático como una problemática que requiere de alianzas para hacerle frente y obtener 
resultados eficientes. 
 
Dados los resultados del PRICC y el trabajo en las mesas de participación que permitió la 
retroalimentación de cada estudio técnico, se le apuesta conjuntamente a la institucionalización del 
PRICC en la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE), dentro de la cual se 
garantizaría mantener la neutralidad y el desempeño como interlocutor entre las instituciones en 
pro de la inclusión del cambio climático en los instrumentos de planeación. 
 
De otro lado, al evidenciarse que la articulación de las organizaciones sociales y ONG no juegan 
un papel relevante para las instituciones socias del PRICC dentro de la primera fase del mismo, se 
establece como un factor importante en su segunda fase promover las alianzas público-privadas e 
involucrar un componente social robusto que sirva de complemento a la parte técnica y política del 
PRICC. Es necesario incorporar los temas sociales dentro de las investigaciones técnicas de 
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adaptación al cambio climático, ya que son aspectos que no funcionan independientemente, sino 
que son un sistema complejo que debe abordarse desde los diferentes frentes. 
 
En términos económicos, se destaca que el apoyo internacional ha sido fundamental y que por 
primera vez se realizó un esfuerzo mancomunado a nivel nacional importante en pro de la gestión 
del cambio climático. Así mismo, se tiene que entre las narrativas más destacables del PRICC se 
manejan los conceptos apropiados desde el ente global (IPCC), sin embargo se considera 
importante realizarle algunos ajustes acorde a las características y particularidades propias de la 
ciudad y la región, con las que no cuenta en este momento, aun cuando la producción de 
conocimiento en torno al tema de adaptación ha incrementado y permeado la dinámica de la ciudad 
y la región. 
 
A partir, del proyecto PRICC se observa un esfuerzo por incluir el cambio climático dentro del 
desarrollo de las políticas públicas donde se espera exista continuidad y trascendencia ante los 
periodos de gobierno de cada administración y pueda ser una herramienta de la gobernanza urbana 
que medie la cooperación entre el Estado y los actores no estatales. El proyecto PRICC arrojó 
como principal resultado un portafolio de 23 proyectos relacionados con la mitigación y la 
adaptación al cambio climático, cada uno de ellos dedicado a un tema específico, con objetivos 
claros, responsables de las actividades, tiempos de implementación y presupuesto, los cuales 
constituyen un reto para los diferentes entes territoriales en la continuidad y desarrollo de los 
mismos que pretenden disminuir el tipo de vulnerabilidad que los caracteriza. 
 
Sin embargo, existen algunos factores que hacen del PRICC un proyecto débil, entre los que se 
destacan cuatro: El primero, es ser tan solo una asistencia técnica que no puede asegurar recursos 
económico para la ejecución de los proyectos propuestos, dejando esta responsabilidad económica 
en manos de los diferentes líderes políticos de la región, lo cual limita la acción directa del PRICC 
en la ejecución de dichos proyectos. El segundo factor es la posición de proyecto voluntario que 
debe tener, es decir no estar enmarcada en alguna norma legal para no generar rechazo ante la 
iniciativa, ya que si contara con un carácter de autoridad o imposición la probabilidad de que sus 
proyectos se desarrollaran disminuirían. El tercer aspecto que hace débil el proyecto PRICC está 
relacionado con la continuidad, puesto que la trascendencia de la iniciativa entre administración y 
administración al no ser segura, genera riesgo para la aplicabilidad de los proyectos formulados y 
como cuarto factor se encuentra la voluntad política, fundamental en desarrollo e inclusión del 
PRICC y sus resultados en la planeación territorial frente al cambio climático, dicha voluntad  
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tanto de líderes políticos como dirigentes institucionales pone en evidencia el futuro incierto para 
el desarrollo exitoso del PRICC, ya que es un factor externo que carece de control. 
 
Finalmente, la tesis al analizar la formulación del PRICC, reconoce que aún es pronto para 
determinar su impacto real, por lo que se hace necesario ver en el futuro la implementación de los 
proyectos propuestos así como la inclusión de las estrategias de mitigación y adaptación en los 
instrumentos de planeación de los municipios y del Distrito. Del mismo modo, se reconoce la 
responsabilidad que le queda al PRICC en la evaluación e inclusión de temas como el 
ecourbanismo, ligado estrechamente al desarrollo sostenible y la movilidad, en la formulación e 
implementación de proyectos en el desarrollo de la fase dos del PRICC. Dicha necesidad de 
abordar estos temas y estar en constante seguimiento del impacto del proyecto PRICC responde a 
la tendencia cada vez más apropiada por las ciudades, por convertirse en ciudades inteligentes o 
“Smart Cities”, hacia donde Bogotá apunta, por ser este un modelo que se ha venido incorporando 
a nivel mundial en aras de promover y fortalecer el desarrollo sostenible. 
 
 
Anexo 1: Distribución apoyo financiero al PRICC 
DISTRIBUCIÓN APOYO FINANCIERO AL PRICC (USD) 
FUENTE 2010 2011 2012 2013 TOTAL 
Contrapartida 
PNUD 
        686458.33 
España 400000       400000 
Quebec   250000     250000 
EU       36458.33 36458.33 
Contrapartida 
Nacional 
        764897.74 
MADS       41666.67 41666.67 
Gobernación   104000.36   78120.89 182121.25 
SDA   44353.9 33210.58 52083.33 129638.81 
Humboldt   10400.42     10400.42 
Corpoguavio   16393.44 11025.36   27418.8 
IDEAM   99447.51   39503.39 138950.9 
EAAB     98604.71   98604.71 
CAR     82690.19   82690.19 
FOPADE       53405.99 53405.99 
TOTAL USD 400000 524595.63 225530.84 301238.6 1451356.07 
Fuente: PNUD. 
 
Anexo 2: Guías de entrevistas a instituciones 
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA DE LA POLITICA 
PÚBLICA EN BOGOTÁ 2010-2014 
Guía de entrevista PRICC 
Ex - coordinador del PRICC: Javier Eduardo Mendoza 
1. De acuerdo con los documento del PRICC se asume los conceptos elaborados por el IPCC. Se 
ha contemplo la posibilidad de adecuar estas nociones en función de las particularidades de 
nuestro contexto?. 
2. Conoce si se están realizando iniciativas como la del PRICC en otros lugares? Si es así, hay 
algún diálogo o intercambio entre experiencias. 
3. Cuáles son las apuestas a futuro del PRICC? 
4. Cuál es el balance de lo realizado en el PRICC en términos técnicos, de inclusión de la 
temática en las políticas públicas y de sensibilización social respecto al tema? 
5. Cuál es el balance en relación con la inclusión de la adaptación al cambio climático en los 
instrumentos de planeación del Distrito, la gobernación y los municipios de Cundinamarca? 
6. Cuáles son las líneas estratégicas definidas por el PRICC en materia de desarrollo social y 
económico? 
7. Con qué recursos cuentan las entidades territoriales para implementar estas líneas estratégicas? 
De donde provienen los recursos? 
8. Uno de los objetivos del PRICC era el de capacitar a entidades públicas y sociedad civil para 
hacer frente al cambio climático. Qué entidades y organizaciones de la sociedad civil han 
participado en este proceso? 
9. En 2008 se firmó un manifiesto de la ciudad frente al cambio climático, cómo se ha articulado 
este manifiesto con las iniciativas del PRICC? 
10. Cuál ha sido la respuesta de estas entidades y organizaciones frente a los planteamientos del 
PRICC? 
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11. En la fase dos del PRICC se considera una estrategia de inclusión civil y organizaciones 
sociales? 
12. En este sentido, cómo valora las medidas que ha adoptado la Alcaldía de Bogotá en relación 
con el cambio climático? 
 
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA DE LA POLITICA 
PÚBLICA EN BOGOTÁ 2010-2014 
Guía de entrevista Departamento Nacional de Planeación 
Contratista del DNP: Diana Hernández 
1. El DNP al estar encargado de la planificación del país, dirigiendo la formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo y coordinar diferentes instrumentos de política como el CONPES. 
Como articula a la sociedad civil en herramientas como este para desarrollar estrategias de 
adaptación al cambio climático? 
2. Cómo se promueve la vinculación de los ciudadanos y las organizaciones sociales a las 
iniciativas del DNP frente a la adaptación al cambio climático? 
3. Qué organizaciones sociales están vinculadas al DNP y qué papel desempeñan en esta alianza 
de adaptación al cambio climático? 
4. En el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo “VI Sostenibilidad Ambiental y Prevención 
del Riesgo” se toca el tema de cambio climático y se hablan de unas metas donde se 
mencionan 
 Política Nacional de Cambio climático 
 Sistema Nacional de Cambio Climático 
 Estrategia Colombiana de desarrollo bajo en carbono 
Que se podría decir de estas, en que van? 
5. Partiendo de que ustedes son socios del PRICC y de acuerdo con los documento del PRICC se 
asumen los conceptos elaborados por el IPCC. ¿Ustedes tienen claro cuáles son los conceptos 
de adaptación que se están manejando? 
6. Consideran importante adecuar esta nociones en función de las particularidades de nuestro 
contexto nacional? 
7. Como Departamento Nacional de Planeación  y socio del PRICC, cuál es su función o 
compromiso con el mismo? 
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8. En cuanto a los recursos económicos ustedes aportan al PRICC? 
9. Cuál es el balance de lo realizado por el PRICC? 
10. El PRICC les ha brindado alguna herramienta relacionada con el tema de sensibilización e 
inclusión de social frente a la adaptación al cambio climático? 
11. Cómo valora las medidas que ha adoptado la Alcaldía de Bogotá en relación con el cambio 
climático? 
12. En 2008 se firmó un manifiesto de la ciudad frente al cambio climático, cómo se ha articulado 
este manifiesto con las iniciativas del DNP? 
13. Que insumos les ha aportado el PRICC para la inclusión del tema de adaptación al cambio 
climático en las herramientas de planeación y toma de decisiones en las políticas públicas? 
14. Cual ha sido la respuesta del DNP frente a lo propuesto por el PRICC? 
15. Que iniciativas se están desarrollando sobre adaptación al cambio climático además de ser 
parte del PRICC? 
 
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA DE LA POLITICA 
PÚBLICA EN BOGOTÁ 2010-2014 
Guía de entrevista Instituto Von Humboldt 
Coordinador de la línea de investigación de cambio climático del instituto: Jorge Gutiérrez 
1. De acuerdo con los documento del PRICC se asume los conceptos elaborados por el IPCC. 
Ustedes están de acuerdo con estas o creen necesario adecuar estas nociones en función de las 
particularidades de nuestro contexto? En especial el de adaptación al cambio climático? 
2. Como se articula el Instituto con otras entidades de diferentes niveles (nacional e 
internacional) frente al tema de adaptación? 
3. Cuál es su función o compromiso con el PRICC? 
4. Cuál es el balance de lo realizado por PRICC respecto al tema? 
5. Cree que las herramientas que el PRICC está aportando se están incluyendo en las 
herramientas de planeación? 
6. Qué opinión tienen sobre el POT con relación al cambio climático? 
7. Cómo valora las medidas que ha adoptado la Alcaldía de Bogotá en relación con el cambio 
climático? 
8. Cuáles cree que son los verdaderos argumentos por los cueles el POT es atacado y suspendido? 
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9. Cómo se promueve la vinculación de los ciudadanos y las organizaciones sociales a las 
iniciativas del instituto frente a la adaptación al cambio climático? 
10. El instituto promueve otras iniciativas frente al cambio climático aparte de ser socio del 
PRICC? 
11. En Bogotá tienen un proyecto especifico de cambio climático? 
12. Cree necesario que en la fase dos del PRICC el componente social sea tenido en cuenta? 
13. En 2008 se firmó un manifiesto de la ciudad frente al cambio climático, cómo se ha articulado 
este manifiesto con las iniciativas del instituto? 
14. Conocen las apuestas del PRICC? 
15. Comparten estas apuestas sobre la adaptación al cambio climático? 
 
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA DE LA POLITICA 
PÚBLICA EN BOGOTÁ 2010-2014 
Guía de entrevista Gobernación Cundinamarca 
Encargados de Cambio Climático en La Secretaria de Ambiente de la Gobernación: Hernan 
Piñeros y Marleny Urbina 
1. De acuerdo con los documentos del PRICC se asume los conceptos elaborados por el IPCC. 
Están de acuerdo con estos conceptos o creen importante la posibilidad de adecuar estas 
nociones en función de las particularidades de nuestro contexto nacional y local? 
2. Cuál es su función o compromiso con el PRICC, como se articulan con el PRICC? 
3. El PRICC ya termino su primera fase, el les aporto herramientas importantes para la 
formulación de políticas públicas de adaptación al cambio climático? 
4. Cuáles son las apuestas de la secretaria de ambiente de la gobernación en cuanto a adaptación 
al c.c.? 
5. El PRICC les ha brindado alguna herramienta relacionada con el tema de sensibilización e 
inclusión de social frente a la adaptación al cambio climático, de ser así se ha llevado a la 
práctica? 
6. Las herramientas que el PRICC les aporto en esta fase son técnicas, creen importante que en la 
segunda fase el PRICC sea visualizado el tema social, la sensibilización y el conocimiento a la 
población sobre el tema de adaptación al cambio climático? 
7. Conoce las apuestas del PRICC? 
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8. Comparte estas apuestas sobre adaptación al c.c.? 
9. Cuál ha sido la respuesta de esta entidad frente a los planteamientos del PRICC? 
10. Cuál es el balance de lo realizado por el PRICC respecto al tema? 
11. Ustedes qué relación en cuanto a recursos económicos tienen con el PRICC? 
12. Qué organizaciones sociales están vinculadas con la Gobernación para el desarrollo de 
políticas públicas sobre el tema y qué papel desempeñan en esta alianza? 
13. La Gobernación aparte del proyecto PRICC está vinculada con otro proyecto que tenga que ver 
con adaptación al cambio climático? 
14. Hay algunos municipios de Cundinamarca que estén realizando proyectos independientes 
acerca de adaptación que se destaquen? 
15. En cuanto a su relación con el Distrito específicamente, conocen las actividades que está 
realizando sobre el tema, en 2008 se firmó un manifiesto de la ciudad frente al cambio 
climático, tienen conocimiento sobre este? 
16. Cuál es su percepción sobre el desempeño de la Alcaldía de Bogotá frente a la adaptación al 
cambio climático? 
17. El POT tiene un eje sobre cambio climático y en este momento está suspendido, que creen 
sobre esta suspensión? 
18. Conoce a cerca del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación a la Variabilidad y el Cambio 
Climático, en el cual se está trabajando? 
19. Como se articula la Gobernación con otras entidades en el tema de adaptación al c.c.? 
 
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGENDA DE LA POLITICA 
PÚBLICA EN BOGOTÁ 2010-2014 
Guía de entrevista Secretaria Distrital de Ambiente SDA 
Coordinador de cambio climático dentro de la SDA: Juan Camilo Mira 
Guía de entrevista Secretaría de Ambiente 
1. Se ha realizado algún ajuste a los conceptos sobre cambio climático que se incorporan del 
IPCC según las características del contexto local? 
2. Qué iniciativas está desarrollando la Secretaría en relación con el cambio climático, 
específicamente con la adaptación? 
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3. Cómo se articula la secretaria con otras entidades del distrito, del nivel nacional o internacional 
para hacer frente al cambio climático? 
4. Cree necesario que en la fase dos del PRICC el componente social sea tenido en cuenta? 
5. Qué opinión tienen sobre la suspensión del POT, está retrasando las iniciativas de adaptación 
al c.c.? 
6. En 2008 se firmó un manifiesto ciudadano frente al cambio climático, qué trascendencia ha 
tenido dicho manifiesto? 
7. Qué opina sobre el proceso de reconocimiento de la gestión de la Alcaldía tanto a nivel 
nacional como internacional? 
8. Que piensan con respecto a retos cambio de cultura como el aumento de la compra de 
vehículos? 
9. Como se le presagia la continuidad de este proceso de adaptación al cambio climático en 
cambio de administración? 
10. Cómo se relaciona la Secretaría con el trabajo que viene desempeñando el PRICC? 
11. Cómo valora dicho trabajo? 
12. En que han usado los resultados del PRICC? 
13. El Plan Distrital de Adaptación y mitigación a la Variabilidad y el cambio climático cuenta con 
4 estrategias que responden al objetivo de la misma, cada una con sus programas, podría 
decirme en va el desarrollo de estas o el Plan PDAMVCC en general? 
 Estrategia 1. (SOSTENIBILIDAD) Ecoeficiencia para la calidad de vida y la 
competitividad 
 Estrategia 2. Bogotá SEGURA Y ORDENADA ALREDEDOR DEL AGUA Y EL RÍO 
BOGOTÁ: un territorio que gestiona el riesgo y se ordena alrededor del agua. 
 Estrategia 3. Bogotá SOLIDARIA (RESPONSABLE): articulación distrital y regional 
entorno al cambio climático 
 Estrategia 4. Gobernabilidad y gobernanza para afrontar el cambio climático 
14. Cómo se promueve la vinculación de los ciudadanos y las organizaciones sociales a todas estas 
iniciativas? 
 
Anexo3: Matriz de análisis de entrevistas 
 
IDEAM (PRICC)
Posibilitar que se tomen




Muy bueno, puesto que
permitieron incluir el tema
de cambio climático en la
agenda del Plan de
Desarrollo de
Cundinamarca, Cp 2 y de
Bogotá en el eje 2.
La segunda fase donde se
institucionalice en la RAPE
(Región Administrativa y








Portafolio de un conjunto
de medidas prioritarias de
mitigación y adaptación 
Ha sobrevivido a varias
administraciones.
Implementación de los
portafolios de mitigación y
adaptación que fueron




manejar los temas de
cambio climático entre
Bogotá y Cundinamarca,




En Bogotá muy buena, en
la Gobernación poco
equipo técnico.
Soporte técnico de la
modificación del POT de
Bogotá.
La CAR hace sus propios
estudios.
Transformación del
FOPADE en el IDIGER
(Instituto Distrital de
Gestión de Riesgos y
Cambio Climático).
En la segunda fase del
PRICC se tendrá en cuenta
la sensibilización y
educación de la sociedad.
ENTIDAD\CATEGORIA
Percepción sobre las




de la ciudad frente al
cambio climático
Como han sido acogidos
los resultados del PRICC







climático y a su vez a





Es una crítica que se
le hace pero el PRICC
lo que busca es
generar información
técnica que empodere
a la gobernación que
y las corporaciones
para que ellos sean
los que lleguen a la
gente.
Es buena ya que cuenta
con los elementos
apropiados en cuanto a
recursos económicos y
humanos, además de
voluntad e interés en el
tema de cambio climático.
Es una buena apuesta para la
ciudad frente al cambio
climático y toma como
argumentos para su defensa
las herramientas
proporcionadas por el PRICC
Es una estrategia incluyente 








acciones de adaptación 
en los instrumentos
de planeación 










Si están consiente de
los conceptos.
Están en la formulación
del Política Nacional de
Adaptación al Cambio
Climático.
Positiva en cuanto a la
transición del FOADE al
IDIGER por la prevención.
Diana Hernández
(Contratista).
En el ABC se opto
por una definición
donde se hizo una
adaptación a estos.
Y esperando que pasa
con el Sistema Nacional
de Cambio Climático
Que tiene buenos insumos
desde el PRICC
ALCANDIA MAYOR
Un aporte importante ya
que hace mirar a las
instituciones a futuro.
Principalmente continuar
con el plan de acción del
PDAVCC y su
implementación, por medio
de este se le apunta a una
nueva lógica económica
donde se incentive la
empresa con tecnología
limpia y amigable con el
ambiente, elevando los
estándares de
competitividad y un cambio
cultural que genere sentido
de pertenecía con la ciudad,
mediante acciones como el
ecourbanismo y la
gobernanza del agua.
Muy bien debido a El
ejercicio de articulación
entre las instituciones, ya
que fue determinante en
esta plataforma porque se
pusieron de acuerdo en la
importancia del tema, de la
cooperación y aporte de
información y que el PRICC 
se deje como institución en
la RAPE donde estarán
Cundinamarca, Tolima,
Boyacá, Meta y Bogotá.
SDA Juan Camilo Mira
Importante que le brindo
los argumentos técnicos
para defender el POT.
Por otra parte aplicar cosas
simples que cambian la
cultura como los NUCHS
que son cosas simples que
cambian el comportamiento
y la cultura, en este caso
sería implementarlos para
mejoras ambientales.
Además el portafolio de












En mitigación el tema de
ecourbanismo y en
movilidad los híbridos,
impulso a la bicicleta,




para liberar los espacios
del agua.
Si, se cuenta con el
POT que está
suspendido, el PDD y







implementar en el 2015.
No debe haber
frontera entre social y
técnico y el PRICC




comunidad es la que
debería llegar a un
nivel de discusión




Son muy buenas mas allá
de lo mediáticas que sean
porque visibilizan las
acciones y cambian la
percepción de la población,
también por que ayudan en
la consecución de
inversión internacional en
proyectos relacionados con 
el tema. Además se le ha
proporcionado los recursos
económicos y humanos
pertinentes además de un
compromiso político
completo. 
La suspensión del mismo
complica la gestión de usos
del suelo, de ordenamiento
con relación a riesgos y
atrasa las políticas de
densificación, para que
reduzca la demanda de cosas
como la movilización de la
periferia.
No tiene conocimiento de







de ONG’s y entidades.
Por ejemplo en el
CONPES 3700 y el
PNACC.
Es buena por la creación





de compromisos entre los
socios del mismo.
No es una falencia














de la ciudad frente al
cambio climático
Como han sido acogidos







acciones de adaptación 
en los instrumentos
de planeación 












Diseño de una plataforma
web con los resultados
de las investigaciones.
Implementación de los
proyectos planteados por el 




información a su alcance.
Son muy juiciosos con el
tema, muy buena la
incorporación del tema en
el Plan de Desarrollo y el en
POT.
Secretaria de Ambiente
Está en proceso de
implementación.
Hacer las capacitaciones
sobre la plataforma web.




Tienen como ventaja que
un equipo de trabajo y







en las acciones no en
los conceptos
PNUD (PRICC)
Es la misma persona









de la línea de 
investigación de cambio 
climático)
Muy bien, porque era
necesario un orden y
articulación de las











Climático y el Plan
Nacional de Adaptación
al Cambio Climático.
Si por ejemplo en el
POT, ya que es un
argumento para
defenderlo
Muy bueno porque logro
reunir a diferentes
entidades que trabajan por
un mismo interés pero que
no se habían unido.
Esta planteado. Desde el nivel central
contribuir en los procesos
de política pública y
continuar con proyectos de
adaptación al cambio
climático y población como
el proyecto de Adaptación
Integral al Cambio Climático
Cuenca Orotoy-Meta
Buenas Es muy ajustado a los
elementos dialogados en el
PRICC.
No tiene conocimiento. En vista de la importancia
que ha tenido sobre
instrumentos de
planeación como el POT
podría decirse que es muy
buena.








Las políticas como tal
que se han formulado
se refieren al CONPES
3700 y a la Política
Nacional de
Adaptación. Pero las
herramientas que da el
PRICC si son
pertinentes.




Estaba previsto y se




y formación de las
comunidades.
Es bueno debido a la
inclusión del cambio climático 









de la ciudad frente al
cambio climático
Como han sido acogidos







acciones de adaptación 
en los instrumentos
de planeación 







Anexo 4. Matriz de síntesis del portafolio de 
proyectos prioritarios acordados por el PRICC y 
sus socios 






SECTOR TIPO VULNERABILIDAD MITIGACIÓNADAPTACIÓN PLAZO TIEMPO PROYECTADO
1
Auditorías energéticas e 
implementación de buenas prácticas
para el uso eficiente de energía en 








Firma consultora o consultores
contratados / Alcaldías
de Cundinamarca / Supervisión
de la Gobernación de
Cundinamarca – Secretaría de




Programa para la optimización de 
procesos térmicos en industrias









Secretarias de Ambiente de









Programa de transferencia de 
prácticas en eficiencia energética 




X Cundinamarca Corto 22 meses
Actores l íderes:





empresarios - Ladril leros.
2391000000
4
Programa Integral para 
implementación de prácticas 
pecuarias y




X Cundinamarca Corto 27 meses










Programa Integral para 
implementación de buenas prácticas 
agrícolas y




X Cundinamarca Corto 28 meses











Programa para el aprovechamiento 
de residuos orgánicos municipales
















Programa de reciclaje para el 
aprovechamiento y valorización de


















Programa de apoyo a empresas para 
el desarrollo de Planes de


















Diseño y ejecución de un programa 
de capacitación en conducción













de transporte de carga.
347800000
10
Conservación de ecosistemas 
vulnerables al cambio climático
en la región capital, estratégicos 




Pérdida de servicios 
ecosistémicos claves 
para el bienestar 
humano, Exposición y 
sensibil idad a 
remociones en masa y a 
degradación de suelos
X Cundinamarca Largo 7 años











11, 13, 14, 16, 18 
20
11
Implementación del modelo de 





Pérdida de servicios 
ecosistémicos claves 
para el bienestar 
humano, Exposición y 
sensibil idad a 
remociones en masa y 
tampas de pobreza








primero y segundo nivel
Firma consultora
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SECTOR TIPO VULNERABILIDAD MITIGACIÓNADAPTACIÓN PLAZO TIEMPO PROYECTADO
12
Fortalecimiento de cadenas 
productivas (caña panelera y papa)
Exposición y sensibil idad 
a degradación de suelos, 
Pérdida de seguiridad 
alimentaria y Trampas de 
pobreza













1355115953 13, 18, 19, 20
13
Diseño y construcción de un distrito 





Perdida de seguridad 
alimentaria y tampas de 
pobreza






Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural







122786040 10, 13, 14, 20, 21
14
Mantenimiento y mejoramiento de 
cuerpos y cursos de agua para la





hídrica, Pérdida de 
servicios ecosistémicos 
claves para el bienestar 
humano, Exposición y 
sensibil idad a 
inundaciones, a 
remociones en masa y 
















372918460 10, 11, 13, 17, 20
15
Construcción y edificaciones 
sostenibles
Reducción de la 
disponibilidad hídrica y 
Reducción del impacto de 
olas de calor y frío






930153747 18, 20, 21
16
Estabilización de pendientes y 
taludes mediante la construcción de 
obras de bioingeniería
Exposición y sensibil idad 










municipales Oficinas de gestión




755293178 10, 11, 17, 19, 20
17
Programa de fortalecimiento de los 
sistemas de alertas tempranas
por eventos climáticos
Exposición y sensibil idad 
a inundaciones,  a 
remociones en masa,  a 
degradación de suelos,  a 



















10, 12, 14, 18, 20, 
21
18
Alternativas de uso para los suelos 
de protección por riesgo
Exposición y sensibil idad 
a inundaciones, a 
remosiones en masa, a 
degradación de suelos, 














171637220 15, 16, 19, 20
19
Impulso a esquemas de 
transferencia de riesgos
Exposición y sensibil idad 
a inundaciones, a 
remosiones en masa, a 
degradación de suelos, 
incendios forestales, 
pérdida de seguridad 
alimentaria y trampas de 
pobreza






Entidades bancarias y financieras
Aseguradoras
122912832 12, 16, 17, 18, 20
20
Seguimiento y evaluación a 
proyectos de mitigación y 
adaptación para la Región Capital
Falta de sistemas de 
evaluación y seguimiento 
de las medidas que se 
implementan para 
corroborar su eficacia en 
reducir la vulnerabilidad 





Corto 1 año Entidades socias del PRICC y PRICC 57125973
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20
21
Promoción e impulso de alternativas 
de aprovechamiento y reutilización 
de agua en el sector residencial de 
Bogotá - región
Reducción de la 
disponibilidad hídrica, 
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